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Izvleček 
Spodnje Posavje med drugo svetovno vojno 
Spodnje Posavje se je med drugo svetovno vojno razdelilo med tri okupatorje. Nemški si je 
prikljuĉil ozemlje na levem bregu Save in kakih 15 km širok pas na desnem bregu. Italijanski 
je dobil juţni in jugozahodni del, medtem ko je nekaj vasi ob Obreţju prišlo pod hrvaškega. 
Stiĉišĉe treh okupatorjev nakazuje na strateški pomen Posavja, ki leţi na kriţišĉu prometnih 
poti. Okupatorji so geografsko lego izkorišĉali za vpade na Balkan. Nemškemu rajhu je 
kotlina predstavljala skrajni jugovzhodni del nemškega kulturnega prostora, vendar je bila 
teţava v tem, da tu ţivijo Slovenci. Zaĉel je izvajati ponemĉevanje prostora, pri ĉemer je 
slovensko prebivalstvo nasilno izselil, namesto njih pa na zapušĉene domove namestil 
koĉevske Nemce. Izgnane Slovence je pošiljal sprva v Srbijo in NDH, nato pa v posebna 
taborišĉa na obmoĉju današnje Nemĉije. Prebivalci so se zaĉeli upirati ţe leta 1941 z 
nekaterimi bolj zaĉetniškimi in neizkušenimi odporniškimi skupinami. V naslednjih letih so 
se zaĉele oblikovati ĉete, bataljoni in odredi, pri ĉemer so vodilno vlogo prevzele skupine na 
Kozjanskem. Redno so sodelovale s hrvaškimi partizani, nekaj ĉasa pa je v Posavju delovala 
tudi elitna XIV. divizija. Po vojni so se predvsem v Mostecu izvajali povojni poboji nad 
pobeglimi hrvaškimi vojaki, manjša grobišĉa pa se najdejo povsod po regiji. V spomin na 
dogodke med drugo svetovno vojno je v Posavju tudi veliko spomenikov in raznih obeleţij. 
Mnoga so delo domaĉih kulturnih delavcev in se nanašajo na posameznike in dogodke, 
neposredno povezane na lokalno medvojno zgodovino. 
Ključne besede: Posavje, druga svetovna vojna, izseljenci, odporniška gibanja, okupacija. 
Abstract 
Lower Posavje Region During Second World War 
Lower Posavje region was split between three ocupators during the second world war. The 
Germans took the land on the left bank of Sava river and about 15km wide corridor in the 
right bank. The Italians got some south and south-west parts of the region, while some of the 
villages near Obreţje came under croatian state. The fact that three ocupators met in this part 
states that the region has an important strategic and transport location. Ocupators used it as an 
entrance to Balkan peninsula. German reich interpreted it as the most southeastern part of 
german cultural space, but the main problem was that the people were almost all Slovenians. 
The Germans started the germanification of the region by forcely exiling the Slovenians and 
settling the Germans from Koĉevje region into freshly evicted homes. The exiled people were 
sent into Serbia and NDH at first, then they were transported into special camps in modern 
day Germany. The pepole of Posavje started to riot as soon as 1941, but the rebel groups were 
all beginners with lack of experience. In later years the corps, battalions and detachments 
were formed, the main units were forming in the Kozjansko part of the region. They were 
often cooperating with croatian partisans and for some time also with the elite XIV. divison 
while it was stationed in Posavje. After the war the partisans commited killings of emigrated 
croation soldiers, mostly in Mostec, but smaller burial grounds can be found all over the 
region. In order to keep the memory of the second world war events alive the people of 
Posavje made a lot of monumets and memorial statues. Most of them are the creation of local 
artists and are depicting the events and people connected to their local wartime history. 
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Zagotovo je analiza lokalne zgodovine pogost pojav tako med ljubiteljskimi kot akademsko 
izobraţenimi zgodovinarji. Kot domaĉin iz Krškega sem se odloĉil predstaviti potek druge 
svetovne vojne na obmoĉju spodnjega Posavja. Verjetno nisem prvi, ki ga zanima njegova 
najbliţja okolica, njene zgodbe, pretresi, izvor in znamenitosti. Kar daje dodatno motivacijo, 
je dejstvo, da so se navedeni dogodki dogajali pred domaĉim pragom. Kadar pomislimo na 
bombnike, tanke in velike vojaške formacije, se nam v ozadju zavrtijo kakšni vojni filmi 
nekje v pušĉavah in gozdovih daleĉ stran. Nekako je iz kolektivne zavesti ţe zaĉela uhajati 
predstava dejanskega vojnega stanja (vojna za osamosvojitev je bila v Sloveniji le kratek 
obris). 
Najprej bom preveril, kako so okupatorji zasedli Posavje in kako so si ga porazdelili. Preveril 
bom, s katerimi metodami in posegi so vzpostavili svojo oblast na obravnavanem obmoĉju. 
Sledil bo krajši pregled razdelitve ozemlja in njegovega reorganiziranja. Vmes bom seveda 
preveril, kakšen pomen in status je imelo Posavje v svojih novih drţavah. Poseben poudarek 
bo šel na nemškega okupatorja, ki je dejansko zasedel najveĉji del, italijanskemu in 
hrvaškemu pa je diktiral, kako morata ravnati. Poslediĉno je delovanje nemškega okupatorja 
tisto, ki me bo najbolj zanimalo, vsekakor pa bom pogledal tudi ukrepe, ki so se izvajali v 
nenemškem delu. 
Sledil bo pregled zgodovine izgnanstva, za kar je ogromno literature spisal Tone Ferenc. Za 
lokalno zgodovino pridejo prav tudi prispevki Stanka Škalerja, Irene Fürst, Monike Kokalj 
Koĉevar in raznih priĉevalcev dogajanja. Prednost obravnave te tematike je v tem, da 
literature ne manjka, teţava pa v tem, da veĉina pripada Ferencu, za zgleden povzetek 
bistvenega dogajanja pa je ogromno nepotrebnih podatkov. Za obmejno podroĉje, predvsem 
okoli naselja Buĉka, bi izpostavil pomen dela Ivice Ţnidaršiĉ in njenih obseţnih prispevkov 
za zgodovino okoliških vasi. Pregledal bom veĉ valov izgona slovenskega prebivalstva ter 
nekaj besed namenil tudi ideologiji, ki so ji nacisti sledili pri tem poĉetju. Preveril bom rasne, 
politiĉne lestvice, ki so doloĉale usodo posameznika, potek izseljevanj, pregledal preselitveno 
taborišĉe Rajhenburg, nato pa se osredotoĉil na ţivljenje v izgnanstvu. Na drugi strani bom 
pozornost namenil novemu nemškemu prebivalstvu Posavja, vzpostavitvi nemške oblasti in 
organizaciji naselitve. Skušal bom preveriti, kje so se skrivale pomanjkljivosti. Teţava 
literature je, da je na mestih precej socialistiĉno zaznamovana in ji primanjkuje objektivne 
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kritiĉnosti pri analizi problema naselitve nemškega prebivalstva. Moj namen jo je dopolniti z 
objektivnimi argumenti.  
Sledil bo pregled odporniških gibanj, kjer je poleg Ferenca izjemno veliko prispeval Tomaţ 
Teropšiĉ. Njegove monografije podrobneje analizirajo Kozjansko med drugo svetovno vojno, 
Ferenc dopolnjuje dolenjsko stran Posavja, v smiselno celoto pa si bom pomagal z deli, ki 
govorijo o posameznih vojaških skupinah (npr. o XIV. diviziji), in se osredotoĉil na tiste 
odlomke, ki govorijo o delovanju v Posavju. Skušal bom razdeliti obdobja odporniškega 
gibanja na veĉ smiselnih delov in predstaviti kronološki potek dogodkov. Naj poudarim, da bo 
veĉ poudarka na Kozjanskem, predvsem zaradi številnih skupin, ki so se tam organizirale. Na 
koncu bom preveril še potek osvobajanja Posavja in dogodke v zadnjih dneh vojne (ki pa niso 
nujno zgolj do 9. maja 1945). 
Zatem bo sledilo precej veĉ dela z viri, saj se bom dotaknil povojnih grobišĉ. Na to temo je 
precej spisal Mitja Ferenc, vendar obseţnih tekstov, ki bi govorili konkretno o Posavju, ni. V 
poštev pridejo poroĉila, zapisi in tabele grobišĉ, predvsem pa portal Geopedia, ki vsebuje 
interaktivni zemljevid. Navedel bom vsa znana grobišĉa v Posavju in preveril, katera si 
zasluţijo še dodatno obravnavo. Nato bo sledilo še poglavje o partizanskih spomenikih. Ker je 
tega precej, jih bom najprej naštel in izpostavil tiste, ki imajo morda v sebi skrito še kakšno do 
tedaj neznano informacijo. Izpostavil bom tudi takšne, ki so za lokalno skupnost veĉjega in 
bolj opaznega pomena. Ponovno bo v ospredju veĉ dela z viri (tudi zemljevidom na Geopedii) 
ter z razliĉnimi seznami in spletnimi prispevki lokalnih pohodnikov. Svoje bo moral dodati tu 
še moj osebni arhiv. Ĉe bo dovolj virov, bom izpostavil kakšnega Posavca, ki je pustil svoj 
peĉat v bojih, izgnanstvu, lokalnih odporniških gibanjih idr. Seveda se bom oprl tudi na 
posamezna priĉevanja, ki so zbrana v številnih zbornikih. 
Namen te naloge je objektivno dopolniti ţe obstojeĉe zgodovinopisje, zreducirati obseţne 
baze podatkov v smiselno celoto, bistveno za razumevanje posameznega problema, celostno 
predstaviti veĉ dogodkov med okupacijo in preveriti ideološko ozadje, ki je naciste peljalo v 
takšno ravnanje s Posavjem. Poleg tega bom skušal tudi pridobiti ĉim veĉ podatkov o 
povojnih grobišĉih in partizanskih spomenikih. Obstojeĉe baze so nametane na vse strani in 
moj namen jih je zdruţiti v en seznam, ki pa seveda ne more biti dokonĉen. Vsekakor pa 
lahko sluţi kot odskoĉna deska za nadaljnje dopolnjevanje. Namen je tako narediti smiselno 
bazo bistvenih podatkov, ki iz veĉ vsebinskih podroĉij jedrnato predstavijo obseţno dogajanje 




2.1 Splošno ozadje 
Jugoslavije Hitler sprva ni nameraval napasti. Drţava je predvojno bila brez pravih 
zaveznikov, zahodne sile so nudile le moralno podporo, nemški vodja pa je nad 
jugoslovanskimi oblastmi izvajal vse veĉji pritisk. Zunanja politika drţave je bila tako 
zmedena in protislovna. Leta 1941 je Hitler kneza Pavla prepriĉal v nujnost pristopa 
Jugoslavije k trojnemu paktu, imel naj bi naĉrt napasti Sovjetsko zvezo. Ljudstvo je v veĉini 
nasprotovalo delovanju oblasti. Naslanjanje na fašistiĉne drţave, padanje mezd in splošna 
kriza, ki so jo prinesli vojaški spopadi v Evropi po letu 1939, so prinesli stavkovni val. V 
Beogradu so 14. 12. 1940 nad demonstranti uporabili strelno oroţje. Razmere so bile 
neobvladljive, vrhunec teţav pa so dosegle 25. marca 1941, ko je Jugoslavija na Dunaju res 
pristopila k trojnemu paktu. Istoĉasno so z vojaškim puĉem ob pomoĉi britanske 
obvešĉevalne sluţbe oficirji pod vodstvom letalskih generalov Borivoja Mirkovića in Dušana 
Simovića razglasili Petra II. za polnoletnega, ukinili kraljevo namestništvo, obenem pa 
potrdili pristop k paktu. Nova vlada je na eni strani zagovarjala, da trojni pakt ostaja v veljavi, 
hkrati pa se pogajala z Veliko Britanijo. Hitlerju je bilo dovolj razcepljenosti in zmede v 
Jugoslaviji, ki se je Nemĉije tako bala, da ni upala niti izvesti splošne mobilizacije. Zaradi 
jugoslovanske nezanesljivosti je nemški vrh izgubil potrpljenje in se tako vseeno odloĉil 
napasti drţavo.1 
V Sloveniji je celotna vojna trajala šest dni. Nemška vojska je s severa prodirala proti 
Varaţdinu, Karlovcu in Zagrebu, italijanska pa proti Ljubljani, Koĉevju in naprej v Bosno, del 
se je odcepil in šel ob jadranski obali. Slabo organizirane jugoslovanske enote so se hitro 
umaknile iz obmejnih poloţajev v osrednje ozemlje. 11. aprila, ko so Italijani vdirali na 
Hrvaško, Nemci pa ţe prišli do Zagreba in Karlovca, so ofenzivo zaĉeli še Madţari. Kulovec 
in Krek sta ţe petega aprila odšla na slovaško ambasado in prosila diplomata Ivana Milca za 
posredovanje pri nemških oblasteh. Sama nista upala imeti neposrednega stika, ker sta verjela, 
da bi ju v tem primeru v Beogradu ubili. V poroĉilu nemškega odpravnika poslov v Beogradu 
je razvidno, da sta oba menila, da je z Jugoslavijo konec. Predlagala sta rešitev vprašanja 
slovenskega ozemlja in pri tem izpostavila, da jima gre bolj za slovensko kot jugoslovansko 
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drţavo. Predlagala sta ali samostojno Slovenijo ali skupno drţavo s Hrvati. Hkrati sta izrazila 
zaskrbljenost, da nameravajo agresorji razdeliti Slovenijo.
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Nacistiĉne sile so na jugoslovanskem ozemlju napravile stanje, ki se mu pravno reĉe 
debelacija. To pomeni, da drţava po mednarodnem pravu neha obstajati, s tem se ukinejo 
meddrţavnopravne osebnosti drţave. Oblast je uniĉena in neha poslovati. Drţava ne more veĉ 
opravljati na drţavnem teritoriju in nad drţavnim narodom nobene oblike oblasti in s tem ni 
veĉ subjekta meddrţavnega prava. Napadalke so prek debelacije upraviĉevale izvedeno ali 
naĉrtovano aneksijo, saj Jugoslavija kot taka naj ne bi veĉ obstajala. Velika Britanija in 
begunska vlada tega nista podprli, drugaĉe pa je ravnala Slovenska ljudska stranka na ĉelu z 
Antonom Korošcem. Slednji je bil preplašen zaradi veĉletne nemške agresije v Evropi. Zaĉel 
je z germanofilsko politiko, vendar mu Nemci ljubezni niso vraĉali. Ko so zasedli ozemlje, ni 
vedel, kaj nameravajo izvesti. Po njegovih besedah se je bil katoliški tabor pripravljen 
podrediti nemškemu novemu redu. V Rusiji je videl sovraţnika, v Veliki Britaniji kmalu 
propadlo drţavo, ostala mu je zveza z Nemĉijo, ki pa se mu ni obnesla.3 Tako je Jugoslavija v 
oĉeh nacistiĉnih sil nehala obstajati, slovensko ozemlje pa je res doĉakalo razkosanje. 
2.2 Zasedba obmoĉja 
Nemci pridejo v Posavje in Obsotelje 11. aprila 1941. Pet dni pred tem brez vojne napovedi 
napadejo Jugoslavijo. Nemška 1. gorska divizija je vdrla od Celja proti Zidanemu Mostu in 
nato zavila proti Sevnici, od tam pa ĉez Novo mesto in Mirensko dolino na jugovzhod Bele 
krajine. Del divizije se je odcepil pri Sevnici in nadaljeval pot proti vzhodu v Krško in 
Breţice. Na severovzhodni strani je ob Sotli iz Svetega Petra pod Svetimi Gorami (danes 
Bistrica ob Sotli) ĉez Podĉetrtek proti Zagrebu vpadla 132. nemška pehotna divizija. V 
Zagrebu se je spojila s 14. tankovsko divizijo in nadaljevala pot proti Karlovcu. Celoten vpad 
ĉez posavsko obmoĉje je trajal zgolj do 14. aprila, pri ĉemer je okupator brez teţav zasedel 
vsa veĉja mesta.4 
Glavnina posavskega ozemlja je tako prišla pod nemškega okupatorja. Okupacijske cone je na 
slovenskem obmoĉju doloĉil Hitler sam, pri ĉemer je Nemĉiji pripisal vso slovensko 
Štajersko, Gorenjsko, Meţiško dolino in okoli 15 km širok pas na severu Dolenjske (z 
namenom, da zavaruje ţeleznico med Litijo in Dobovo). Zgodovinsko gledano, bi moralo 
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 Prav tam, 14–17. 
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 Prav tam, 14–16. 
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 Tone Ferenc. »Tragedija Slovencev na izselitvenem obmoĉju ob Savi in Sotli«, v Krško skozi čas: 1477–1977: 
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Krško biti na Kranjskem, torej juţno od Save, to ozemlje pa bi moralo pripadati italijanskemu 
okupatorju, saj je prvotni dogovor za mejo doloĉal reko. Hitler je to prekršil in dotedanji krški 
okraj razkosal na dva dela. Kostanjevica, Šentjernej, Mokronog, Trţišĉe in Škocjan so bili na 
italijanski strani, Boštanj, Buĉka, Raka, Cerklje, Krško, Radeĉe in Leskovec pa na nemški.5 
Nekaj vasi okoli slovensko-hrvaške meje v obsegu 20 km2 je prišlo pod NDH (Neodvisno 
drţavo Hrvaško). V to obmoĉje sodijo Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas, Jesenice na 
Dolenjskem, Obreţje in Ĉedem. V ĉasu prikljuĉitve je tu ţivelo okoli 800 prebivalcev.6 
Hitler je okupirana ozemlja v Evropi delil v štiri skupine. Prvo so sestavljale Belgija, deli 
Francije, deli Grĉije in Srbija brez Vojvodine. Gre za podroĉja strateškega pomena, kjer ima 
oblast vojska. V drugo skupino so sodile Norveška, Danska in Nizozemska, gre za drţave 
germanskega znaĉaja, iz teh bi se formirala po vojni nekakšna germanska zveza. V tretjo 
skupino sodijo Ĉeška z Moravsko, del Sovjetske zveze in veĉina Poljske, gre za t. i. 
Lebensraum, ţivljenjski prostor, ki je definiran v Generalplan Ost. Slovane bi tu izselili, 
naselili Germane, predvsem Nemce, in razširili svoj poselitveni prostor. Ĉetrta skupina so 
Avstrija, Sudetska, ozemlje pri Klajpedi, del Belgije in Poljske, ki so vkljuĉene neposredno v 
nemški rajh. Poseben status pa imajo Alzacija, Lotaringija, Luksemburg in Spodnja Štajerska, 
ki bi tudi naposled padle v ĉetrto skupino.7 Slovensko ozemlje je bilo tako namenjeno 
vkljuĉitvi v Nemĉijo, vendar zaradi strukture prebivalstva in okupatorjevih potreb po 
»ponovni germanizaciji« prostora takojšnja prikljuĉitev ni prišla v poštev. 
S Hitlerjevo samovoljno doloĉitvijo meje v Sloveniji so bili priĉakovano najbolj nezadovoljni 
italijanski okupatorji, saj so priĉakovali, da bodo dobili premogovni bazen v Zasavju in 
ţelezniško progo Ljubljana–Zidani Most–Zagreb. V zaĉetku maja 1941 se je novi meji uprla 
celo nemška civilna uprava, ki je v lastni reţiji potisnila mejo globlje v notranjost Dolenjske, 
skoraj do Trebnjega in Novega mesta na zahodu ter hrbet Gorjancev na jugu.
8
 2. maja je 
Nemcem zavoljo šibke italijanske zasedbe in lokalnega odklonilnega odnosa do Italijanov 
(zamere so se kuhale še iz prve svetovne vojne) uspelo prestaviti mejo med Mirno in 
Trebnjem na zahodu, med Maĉkovcem in Novim mestom, juţno od Hrušice ĉez Gorjance na 
jugu in do Bregane na vzhodu. Skoraj celotno ozemlje bivšega krškega okraja je prišlo pod 
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 Prav tam, 384. 
6
 Irena Fürst, in Monika Kokalj Koĉevar, Slovenski izgnanci 1941–1945 (Ljubljana, 2014), 9. 
7
 Tone Ferenc, Izbrana dela 1. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. Razkosanje in aneksionizem, ur. 
Mitja Ferenc (Ljubljana, 2014), 14. 
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 Zaradi vojaške intervencije Italijanov in navodil rajha se je morala vojska 8. junija 
umakniti in obveljala je prvotna meja.
10
 
Italijanom tudi ni bila všeĉ ideja, da bi Nemci sebi prikljuĉili Koĉevje in dele Dolenjske, kjer 
biva nemška narodna manjšina, zato so dosegli dogovor, da se koĉevske Nemce po okupaciji 
»vrne« v rajh. Nemci so imeli z »vraĉanjem« izkušnje ţe na Poljskem, naĉrte so imeli tudi za 
Sovjetsko zvezo, kjer bi raztreseno nemško prebivalstvo vrnili matiĉni domovini. Za koĉevske 
Nemce je bilo treba najti nov prostor, ki pa so ga nemške oblasti doloĉile v Posavju.11 
V zgodovinopisju se je dolgo zanemarjal ali pozabil podatek, da je nekaj obmejnih vasi na 
vzhodu spadalo pod NDH. Sprva je obveljala teorija, da so Nemci leta 1942 Hrvatom podarili 
20 km
2
 slovenskega ozemlja v zameno za grad Mokrice, katerega dotedanja lastnica je bila 
zagrebška nadškofija. Dejansko številna priĉevanja in popisi ozemelj dokazujejo, da so vasi 
spadale pod NDH ţe v letu 1941. Meja je potekala od izliva Sotle v Savo pod gradom 
Mokrice (ţaga pod gradom je bila na nemški strani, domaĉije pa na hrvaški), nato se je 
nadaljevala pri cesti za Veliko dolino in zavila proti jugu. Sredi Gadove peĉi je bila tromeja 
med NDH, nemško okupirano Spodnjo Štajersko ter italijansko okupirano Ljubljansko 
pokrajino. Otroci so hodili v šolo v Lug pri Bregani, moški so se morali javljati hrvaški 
krajevni upravi za mobilizacijo, od tam pa so bili poslani v nemško vojsko. Leta 1942 so se 
priĉele tudi mnoţiĉne aretacije Slovencev.12 
2.3 Nemška vzpostavitev oblasti 
Nemci so v zasedeni slovenski Štajerski, kamor je spadalo tudi celotno Posavje na dolenjski 
strani, vzpostavili kratkotrajno vojaško upravo, ki je trajala le do 14. 4., torej do dokonĉne 
zasedbe obmoĉja. Njena dejavnost je bila omejena na lepljenje razglasov o obvezni oddaji 
oroţja, streliva, vojaške opreme, zaplenili so nekaj skladišĉ in druge zapušĉine jugoslovanske 
vojske, zasedli so tudi nekaj stanovanj za vojaške oddelke, doloĉili policijsko uro in izdali 
prepoved o gibanju prebivalstva iz kraja v kraj, razen za primere s posebnimi dovoljenji. 
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 Ferenc, »Tragedija Slovencev«, 388. 
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 Ţnidaršiĉ, »Okupacijska uprava«, 24. 
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Ţivljenja civilnega prebivalstva ni urejala, preden se je lahko lotila kakšnih širših projektov, je 
bila ţe ukinjena.13 
Nadomestila jo je civilna uprava, ki je v nemški okupacijski coni zajemala dve enoti: 
Gorenjsko z Meţiško dolino (vodja je bil Franz Kutschera) in Spodnjo Štajersko (vodja 
Siegfried Uiberreither), v slednjo pa je seveda sodilo Posavje.
14
 Uiberreither je po zasedbi 
Posavja in dela Dolenjske dobil za skoraj polovico veĉ ozemlja od prvotnega obmoĉja 
njegove upravne oblasti. Za svoj prvi ukrep na novem ozemlju je dva dni po prihodu v 
Maribor prepovedal delovanje vseh društev, organizacij in zvez na Spodnjem Štajerskem.15 
Civilno-upravno enoto so Nemci razdelili na pet podeţelskih okroţij: Maribor, Ptuj, Celje, 
Trbovlje in Breţice.16 S tem so Breţice postale središĉe nemškega okupiranega Posavja. 
Deţelni svetnik je bil nosilec oblasti, vodja uprave, pod seboj pa je imel sedem oddelkov za 
podroĉje javne uprave in sedem za podroĉja okroţne samouprave. V Kozjem in v Sevnici je 
imela uprava še dve manjši izpostavi. V Krškem je ostalo nekdanje okrajno sodišĉe (sedaj 
urad za izvajanje pravovarstvenih ukrepov). Obravnavali so civilnopravne in kazenske 
zadeve. Poleg sodišĉa so bili v mestu tudi okrajni sodni zapori.17 V Breţice je bil za 
politiĉnega komisarja namešĉen Hugo Suette. 15. aprila pridejo v mesto še enote SA in 
oroţniki.18 
Obmejna lega Breţic je bila idealna za ustanovitev novega oroţniškega okroţnega vodstva. 
Za vodjo so Nemci imenovali Josefa Hödla-Schlehhoferja. Oroţniško postajo so postavili tudi 
v Krško, kjer je kot vodja deloval Fritz Gruber. Breţice so dobile tudi zašĉitno policijo 
(72. rezervni policijski bataljon, vodja je bil Maiwald). Imel je nalogo varovati mejo in 
kasneje pomagati pri izseljevanju. V bliţini mesta je delovala tudi obmejna policija pod 
Adolfom Lutzem. Sprva so delovali kot navadna policija in carina, jeseni 1942 pa so dobili 
pooblastila, ki so jih povzdignila v izpostavo tajne drţavne policije – Gestapo. Dodaten 
oddelek je bil še v Dobovi, leta 1943 se je tudi ta osamosvojil. V Sevnici je pod Albertom 
Opitschom deloval še en oddelek obmejne policije. Te sluţbe so aretirale okrog 300 oseb, 
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 Ţnidaršiĉ, »Okupacijska uprava«, 24. 
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 Fürst in Kokalj Koĉevar, Slovenski izgnanci, 10. 
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izgnancev 1941–1945, ur. Franc Šetinc (Ljubljana, 1993), 26. 
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 Ferenc, »Tragedija Slovencev«, 391. 
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 Prav tam, 385. 
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izganjale v taborišĉa, okoli desetino ujetih in obsojenih pa so ustrelili. V Dobovi so ob drţavni 
meji delovali skupaj s Hrvati, tam je obmejni urad vodil Tanholzer.
19
 
Nemški okupator je izvajal tudi kadrovske ĉistke, najveĉ med uradniki in ţupani. Namešĉali 
so nemške ali Nemcem všeĉne ljudi. Zamenjali so mnogo slovenskih ţupanov z nemškimi. 
Teţava pri tem procesu je bila enostavno v tem, da je Nemcev v Posavju primanjkovalo za 
tako pomembne naloge. Zvezni uradnik iz Breţic je poroĉal, da je v celem okroţju le okoli 
1 % ĉistokrvnega nemškega prebivalstva. Okupator je bil tako prisiljen (vsaj zaĉasno) pušĉati 
doloĉene poloţaje všeĉnim Slovencem. Trudili so se, da bi do jeseni 1941 našli »primernejše« 
posameznike. Za primer lahko pogledamo Breţice: sprva so za ţupana namestili slovenskega 
Gottfrieda Pinteriĉa, ţe septembra pa so mu funkcijo odvzeli in jo dodelili nemškemu 
Heinrichu Klabutscharju. Kjer ni bilo dovolj Nemcev, so jih morali »uvaţati« od drugod.20 
2.4 Nova razporeditev okrajev 
Še preden so okupatorji dokonĉno zasedli slovensko ozemlje, so Nemci ukinili okraj Krško. 
Bil je edini na Slovenskem, ki je svoj konec doĉakal tako hitro. Osem obĉin iz juţnega dela 
okraja (Kostanjevica, Sveti Kriţ pri Kostanjevici, Šentjernej, Šentrupert, Mokronog, Trţišĉe, 
Trebelno in Škocjan) je italijanska civilna uprava prikljuĉila okraju Novo mesto. To obmoĉje 
leţi dolenjski strani Posavja. Najbolj zahodni obĉini bivšega okraja Krško na nemškem 
zasedbenem ozemlju, Radeĉe in Šentjanţ na Dolenjskem, sta bili prikljuĉeni okraju Laško. 
Ostalih sedem so prikljuĉili okraju Breţice. Mednje sodijo Boštanj, Buĉka, Krško, Leskovec, 
Raka, Studenec in Cerklje ob Krki.
21
 
Okupacijsko okroţje Breţice je nastalo iz vseh obĉin dotedanjega okraja Breţice, iz nekaterih 
obĉin, ki so imele središĉa na italijanskem zasedbenem ozemlju, iz štirih obĉin dotedanjega 
okraja Šmarje pri Jelšah in iz veĉine, natanĉneje sedmih, katastrskih obĉin politiĉne obĉine 
Planina pri Sevnici. Okroţje Breţice so iz okraja Šmarje pri Jelšah sestavljale obĉine Kozje, 
Polje ob Sotli, Pilštajn, Sveti Peter pod Svetimi Gorami. Iz okraja Breţice so pod okroţje 
prišle obĉine Rajhenburg, Senovo, Sevnica, Videm ob Savi, Zdole, Artiĉe, Bizeljsko, Breţice, 
Ĉateţ, Dobova, Kapele, Globoko, Pišece, Podsreda, Sromlje, Velika Dolina, Blanca in 
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Zabukovje. Iz ukinjenega okraja Krško je okroţje Breţice dobilo obĉine Krško, Leskovec pri 
Krškem, Raka, Studenec, Boštanj in Buĉka. V celoti je okroţje sestavljalo 28 obĉin.22 
Za hrvaško okupirano obmoĉje je 25. maja 1941 Hitler dal soglasje NDH za okupacijo. 
Zasedli so del Rajca, polovico Perišĉ in pet vasi, ki leţijo danes tik ob hrvaški meji. Zakonska 
odredba iz 27. 9. 1941 in Odredba iz 13. 10. 1941 sta pomenili pripojitev tega obmoĉja 
Kotarskemu sudu Samobor. Ţe 2. decembra pa so Hrvati ustanovili novo pošto Bregana in 
pod njo vkljuĉili vsa slovenska okupirana naselja.23 
Posavje je tako spadalo pod tri razliĉne okupatorje. Veĉino ozemlja je zasedal nemški 
okupator, skrajni jug in jugozahod italijanski, na vzhodu pa je podarilo hrvaškemu okupatorju 
prav vse slovensko ozemlje, ki je za ĉasa druge svetovne vojne spadalo pod NDH. Tako so se 
na relativno majhnem ozemlju sreĉale tri razliĉne drţave. Italija in Nemĉija sta se sreĉali na 
jugozahodnem delu (npr. naselje Buĉka), Nemĉija in Hrvaška pri Bregani. Kot je bilo ţe 
omenjeno, se je pri Gadovi peĉi stikala celo tromeja vseh treh okupatorjev obravnavanega 
obmoĉja, kar je unikaten pojav na obmoĉju današnje Slovenije. Ĉe slovensko zgodovinopisje 
na veliko poudarja, da je bil majhen slovenski prostor razdeljen med štiri (oz. še nedolgo 
nazaj se je govorilo, da tri) okupatorje, pa naj poudarim, da je še toliko manjši posavski 
prostor padel pod tri razliĉne drţave in bil ţrtev ne le zloĉinov, temveĉ tudi razkosanj in 
loĉevanj, saj so pogosto na razliĉnih koncih meja ostali ĉlani iste druţine. 
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3.1 Nacistiĉne teorije o nemškem kulturnem prostoru 
Nemci so v zasedenem slovenskem ozemlju videli svoj most na Jadran.
24
 Zanje okupirano 
obmoĉje ni bilo tuja last, temveĉ nekoĉ po krivem odvzet kos velike nemške drţave. Ţe leta 
1925 v Berlinu izide delo Deutsches gerechte Grenzen, torej »Praviĉne meje Nemĉije«, avtor 
je bil Friederich Lange, ki si je nadel pomenljiv vzdevek, Adriaticus, s tem pa ţe v imenu dal 
vedeti, kakšno je njegovo razmišljanje. Po njegovem naj bi narod, ki ga je po številu manj kot 
tretjine vseh prebivalcev Berlina, omejeval skoraj 80 milijonov Nemcem dostop do obal 
Jadrana. Njegova minimalna zahteva je bila meja na Savi (od Trbovelj ĉez Zidani Most in 
nato do Breţic) in na Julijskih Alpah.25 Štajerska in Dolenjska sta po njegovih teorijah nemški 
kulturni prostor.
26
 Tako so menili tudi Volkmar, Penck in Bruckner. Ĉe ţe ne ţivijo na 
obmoĉju Nemci, pa gre za nemški kulturni prostor, na katerega so se vrinili Slovenci.27 
Drugi teoretik, ki je nacistom sluţil kot dajalec argumentov, da si prisvojijo slovensko 
ozemlje, je bil Carstjanen. Po vsej verjetnosti je izviral iz mešanega zakona in bil rojen v 
Ormoţu, ob rojstvu naj bi celo prejel slovenski priimek, ki pa si ga je kasneje dal spremeniti. 
Trdil je, da je prvi udarec nemškemu prebivalstvu bila ustanovitev lavantinske škofije v 
Mariboru leta 1859.
28
 V spomenici Juţna meja Štajerske – Krivica pariških predmestnih 
pogodb nasproti nemškemu ljudstvu je prek zemljevidov definiral veĉ meja, ki so bile po 
njegovem mnenju kulturno in zgodovinsko praviĉnejše.29 
Med njimi je definiral vitanjsko ĉrto, severno od nje podroĉje naseljujejo »Wendi«, juţno pa 
Nemcem prijazni Slovenci. Vendi so po jeziku sorodni Slovencem, vendar pa njihov naĉin 
ţivljenja in kultura dokazujeta, da naj bi šlo izvorno za prebivalce nemške narodnosti.30 
Imamo torej tri narodne skupine: Nemce, Vende in Slovence, pri ĉemer so drugi etniĉno 
Nemci. Iz tega izvira vindišarska teorija.31 Po prvi svetovni vojni je bil glavni zagovornik 
vindišarske ideje Martin Wutte, ravnal se je po anonimnem delu Die Warheit über Kärnten iz 
leta 1914. Teorijo so si nacistiĉni teoretiki izmislili verjetno zato, ker bi bilo sicer nesmiselno 
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zahtevati, da se slovenska Štajerska, ki je pred drugo svetovno vojno štela 32.578 Nemcev in 
nekaj veĉ kot 400.000 Slovencev, prikljuĉi rajhu.32 Carstjanen je kot narodno mešana 
obmoĉja štel tudi tista, kjer je bilo Nemcev le okoli 5 % vsega prebivalstva, tako da so takšne 
teorije prišle še kako prav.33 Za nameĉek sta Carstjanen in Maul v Okrnjenih mejah analizirala 
zgodovino avstrijske nadvlade slovenskega obmoĉja in prišla do dognanja, so Nemci vzgojili 
Slovence v srednjeevropski narod, ko so jim prinesli kulturo in gospodarske metode.
34
 
Nemci so ţeleli prikljuĉiti svoji drţavi Podravje in Meţiško dolino (jeseniški trikotnik), 
Radovljico, nekateri pa so ciljali na vso slovensko Štajersko in sever Gorenjske. Z vprašanji 
novih meja se je ukvarjal Inštitut za jugovzhodno nemštvo v Gradcu, ki je bil pod vodstvom 
samega Helmuta Carstjanena. Hitlerju je predloţil tri moţnosti za novo mejo z Jugoslavijo.  
Prva je bila ţe omenjena vitanjska ĉrta, ki je segala od Kamniško-Savinjskih Alp do Kozjaka, 
Stenice, Boĉa in Donaĉke gore ter do stare štajerske deţelne meje, pri ĉemer sta Ptuj in 
Maribor v Nemĉiji, Celje pa v Jugoslaviji. Druga moţnost je na ĉrti od Kamniško-Savinjskih 
Alp do Velike planine, Hude jame, Laškega, Svetega Lenarta in Rudnice. Tretja moţnost je 
bila bivša štajerska deţelna meja, torej pribliţno po spodnjem toku Save. Slednja je naĉeloma 
obveljala le kot rešitev v primeru popolnega razpada Jugoslavije, vendar je leta 1940 Italija 
resno grozila, da bo napadla Jugoslavijo, zato so Nemci o moţnosti obnovitve deţelne meje 
zaĉeli resno razmišljati. Naposled so se odloĉili, da bi bilo pametno mejo postaviti na ĉrti 
Ljubljana–Zagreb s še nekaj predeli Kranjske.35 To bi pomenilo, da je celotna Štajerska pod 
nemško oblastjo. Vitanjska in laška ĉrta ter meja na Savi in Sotli so bile predstavljene v delu 
Die Südgrenze der Steiermark.36 
Na osnovi navedenih teorij so nacisti prišli do zakljuĉka, da je treba preurediti strukturo 
prebivalstva in vrniti obmoĉju nemški znaĉaj. Dejstvo, da je slovenska Štajerska imela nekaj 
germanskih znaĉilnosti zaradi zgodovinskega pripadanja Avstriji, vendar pa je vseeno imela 
prebivalstvo, ki je bilo veĉinoma slovanskega izvora, ki je govorilo svoj jezik in ustvarjalo in 
gojilo svojo kulturo, so enostavno prezrli oz. ga predelali v vindišarsko teorijo in skušali s tem 
upraviĉiti svoje tendence. Kjer razlogov ni, jih je treba najti, ĉe pa še to ne gre, se jih pa 
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izmislimo. Takšne ideje so vodile v dogodke, ki so demografsko in gospodarsko prizadeli 
Posavje zaĉasa okupacije. 
3.2 Mnoţiĉno izseljevanje Posavja 
3.2.1 Prvi ukrepi 
Nacisti so takoj ob nastopu na oblast zaĉeli v Posavju razpušĉati slovenske politiĉne in 
kulturne organizacije, zaplenili so imetja šol, knjiţnic in raznih kulturnih društev. S tem 
denarjem so dobili sredstva, da so povsod utrjevali nemštvo, bodisi birokratsko, vojaško, 
kadrovsko ali drugaĉe. Med drugim so zaplenili imetje dr. Mihajla Rostoharja, ki je tedaj 
predaval v Brnu. Med najbolj opaznimi prepovedmi je bila brţkone prepoved uporabe 
slovenskega jezika. Temu primerno so Nemci pod Carstjanovim vodstvom ustanovili 
desetĉlanski odbor za preimenovanje krajev. Svoj sedeţ je imel v Breţicah. Najprej so kraje le 
pisali po nemško, tako je Buĉka postala »Butschka« in Blanca »Blanza«. Z nastopom odbora 
so Blanci nadeli ime »Siegersberg«, Buĉki pa »Radelstein«. Od drugih mest je Sevnica 
postala »Reuschenstein«, Cerklje »Birkenfeld«, Artiĉe »Arndorf«, Boštanj pa »Sauenstein« 
(sprva »Savenstein«, torej po Savi, vendar so nato spremenili tudi zapis). Krško je postalo 
»Gurkfeld«, Breţice pa, po gradu, »Rann«. 
Paradoksalno so odprli tudi ogromno vrtcev in osnovnih šol, vendar je treba poudariti, da je 
bil njihov glavni namen raznarodovanje Slovencev. Ogromno k nastanku takih ustanov je 
prispevala Štajerska domovinska zveza. Za odrasle so organizirali jezikovne teĉaje, izdajalo 
pa se je le nemško ĉasopisje. Kako daleĉ so šli Nemci s ponemĉevanjem, se vidi tudi v 
krškem grbu, kjer so mu nad grad dodali pruskega orla s svastiko, brkatega svetega Krištofa 
pa je nadomestil nekakšen nemški vitez.37 
Kot reĉeno, Posavje je bilo z vidika nacistov nemški prostor, zato je bilo treba med 
prebivalstvom izvesti proces raznarodovanja. Ţe našteti ukrepi, odstranjevanje slovenskih 
napisov, odpravljanje raznih organizacij in slovenskega tiska, vse to je bil sestavni del 
procesa, ki so ga nacisti poimenovali »umvolkung«. Tega izraza prej ni bilo v nemških 
slovarjih, gre za skovanko oz. neologizem, ki pomeni proces, kjer se uniĉi vse, kar spodbuja 
neko tujo nacionalno zavest in kjer se hitro in sistematiĉno uvaja vse, kar daje deţeli in 
prebivalcem nemški videz oz. znaĉaj.38 Za ta proces so doloĉili rok pet let, kar je bilo 
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nerazumljivo kratko, še za nacistiĉne standarde. Zato, da postopek uspe, so predvideli ali 
ponemĉitev ali groţnje s kaznimi, kot so taborišĉa, mnoţiĉni izgoni, tudi sterilizacija. Na 
drugi strani bi naseljevali Nemce.
39
 
3.2.2 Načrtovanje preseljevanja in vzpostavitev taborišč 
Prva konferenca o izganjanju Slovencev je bila v Mariboru 6. maja 1941. Nacisti so skovali 
naĉrt, po katerem bi tretjino Slovencev izgnali v Srbijo.40 Sprva so nameravali postaviti 
preselitveno taborišĉe nekam v Breţice ali okolico mesta.41 Vodja III. referata preseljevalnega 
štaba, dr. Seidl, inšpektor taborišĉ Schwarzhuber in breţiški politiĉni komisar dr. Suette so 
imeli 7. maja sestanek v Breţicah, kjer so se dogovorili, da bi za preselitvena taborišĉa lahko 
uporabili gradove Rajhenburg, Mokrice in grad v Breţicah. Na razdalji nekaj kilometrov bi 
imeli kar tri taborišĉa. Na koncu je v poštev prišel le Rajhenburg, saj se prva optimistiĉna 
priĉakovanja o uĉinkovitosti in obsegu izseljevanj niso uresniĉila. Svoje so dodale teţave z 
NDH, ki zaradi uporov na svojem ozemlju ni mogla sprejemati in premešĉati toliko 
izgnancev.
42
 13. maja se v Rajhenburgu sreĉata Maiwald in Schwarzhuber, kjer doloĉita, kako 
se bo zavarovalo grad.
43
 
Na slovenskem ozemlju je nastalo veĉ taborišĉ za izgon: Meljska vojašnica v Mariboru, 
škofijski zavodi v Šentvidu pri Ljubljani in grad Rajhenburg so bili glavni, kot zbirni centri pa 
so sluţili še kapucinski samostan v Celju, Stari pisker v Celju, grad Borl pri Ptuju, Šmartno 
pri Slovenj Gradcu, Goriĉane pri Medvodah in Begunje na Gorenjskem.44 
V Posavju je nastalo po številu izgnancev najveĉje preselitveno taborišĉe v Evropi. Grad 
Rajhenburg pri Brestanici je bil zgrajen v 12. stoletju. Leta 1881 so ga kupili menihi trapisti in 
ga preuredili v samostan, ki je ostal aktiven do okupacije v letu 1941. Med vojno je tako sluţil 
kot taborišĉe za izgon Slovencev. Leta 1947 je bil red trapistov razpušĉen, grad pa 
nacionaliziran in preurejen v Kazensko poboljševalni dom za ţenske. Od leta 1968 je v njem 
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Slika 1: Grad Rajhenburg z vznoţja hriba, v ospredju ţelezniška postaja Breţice. Foto: osebni arhiv. 
Januar, 2019. 
Rajhenburg so zaĉeli urejati takoj po sestanku 13. maja. Prvi upravitelj taborišĉa je bil 
podporoĉnik SS-a Franz Straub, ki si je dal nad grajska vrata ciniĉno postaviti napis »Grajski 
glavar«. Prve zapornike so na grad pripeljali ţe 25. maja iz Celja. Sprva so imeli bivalne 
prostore v gradu, nato v hlevih. Razdeljeni so bili v delovne skupine za razliĉna mizarska, 
tesarska, gradbena dela, za napeljavo vodovoda, popravilo ceste, namestitev bodeĉe ţice, 




Nacisti so po prvotnem naĉrtu imeli namen izseliti obmoĉje, ki so ga delili na obsavski, 
obsoteljski pas in breţiški trikotnik. V obsavski pas so na zahodni strani sodila naselja 
Trojane, Mlinše, Zagorje ob Savi, Radeĉe in Šentjanţ. Dejansko so imeli namen izprazniti 
tudi veĉji del Zasavja. Na Dolenjskem in na vzhodnem delu pasu so bila všteta mesta Boštanj, 
Buĉka, Raka, Krško, Leskovec, Cerklje, Velika dolina, Ĉateţ, Škocjan, Trţišĉe in Sveti Kriţ 
pri Kostanjevici. Pod breţiški trikotnik so spadala naselja Videm, Zdole, Artiĉe, Sromlje, 
Breţice, Globoko in Pišece. V obsoteljskem pasu so bila naselja Dobova, Kapele, Sveti Peter 
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pod Svetimi Gorami, Šmarje pri Jelšah, Podĉetrtek in Bizeljsko.47 Prvotni nemški naĉrti so 
predvidevali izgon 220.000 do 260.000 Slovencev.
48
 Izselili bi 90 % ljudi v pasu od Trojan do 
Save in juţno od Save do Bregane ter od Sotle do Podĉetrtka. Skupno 1010 km2 ozemlja.49 
Smernice za izseljevanje je dal Heinrich Himmler. Proces je razdelil v štiri valove. V prvem 
valu bi se izselilo izobraţence, predvsem razne uĉitelje, zdravnike, odvetnike, sklepalo se je, 
da bodo oni najbolj zavedni Slovenci, ki bi lahko širili za naciste negativno propagando. V 
drugem valu bi se izselilo vse priseljence na notranje slovensko ozemlje po letu 1914, med 
njimi je bilo najveĉ primorskih. V tretjem valu bi sledilo izseljevanje prebivalstva Posavja in 
Obsotelja, v ĉetrtem pa posameznike, ki niso bili sprejeti ali pa niso ţeleli biti sprejeti v 
Štajersko domovinsko zvezo.50 
3.2.3 Prvi in drugi val preseljevanja 
V Breţicah in Krškem so s prvim valom zaĉeli takoj po zasedbi mest. V roku dveh tednov so 
izgnali 226 ljudi v hrvaški Samobor, kjer so bili prepušĉeni sami sebi. Veĉinoma so bile to 
ugledne druţine uĉiteljev, odvetnikov, uradnikov in obrtnikov.51 
Breţice so imele veĉ stoletij prisotno številĉnejše nemško prebivalstvo. Še pred okupacijo je 
bilo v mestu kar nekaj simpatizerjev nacizma in kulturbundovcev. Ti so okupatorju sluţili kot 
vohuni in izdajali pomembne informacije. Zbirali so sezname ljudi, primernih za izselitev. 
Najprej so izselili inteligenco in glasne upornike, nato uradnike in delavce, na koncu kmete. 
Premoţenje krških in breţiških domaĉinov je ob izselitvi zaplenil »Urad za utrditev nemštva« 
(Dienststelle für die Festigung des Deutsches Volkstums).52 
Za izgone v Srbijo so se okupator in kolaboranti dogovarjali na konferenci 21. maja v 
Beogradu. Udeleţenci so bili nemški vojaški poveljnik za Srbijo, tj. SS major Ernst 
Weinmann, SS polkovnik iz varnostne sluţbe za Srbijo, Wilhelm Fuchs in general Förster. 
Odloĉili so se za prenovo taborišĉa za preselitev besarabskih Nemcev, se dogovarjali o 
porazdelitvi zdravnikov med izgnanci po transportih in o samih stroških. Prve dni junija 1941 
bi lahko ţe sprejeli prvo skupino beguncev iz prvega vala izgonov s Spodnje Štajerske. Štela 
naj bi med pet in šest tisoĉ ljudi. Izgnanci so smeli s sabo vzeti do 30 kilogramov prtljage in 
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6. avgusta pošljejo iz Rajhenburga še avtobus za Petrinjo, 21. avgusta pa avtobus za 
Slavonsko Poţego, ki je dan kasneje sprejela še dva transporta.54 V teh taborišĉih bi ĉakali na 
nadaljnjo namestitev. 
Hitler je ţelel izgnati Slovence vse do Srbije, ker je bila NDH preblizu. V Mariboru je bil 
ustanovljen preselitveni štab za Spodnjo Štajersko in preselitvena taborišĉa. Glavni za 
Štajersko sta bili torej meljska vojašnica Maribor in grad Rajhenburg. S kapaciteto do 3000 
izgnancev je imel idealne pogoje in lokacijo za izvajanje preseljevanja. Sprva so ţeleli 
izgnance poslati v Srbijo, vendar so nastopile teţave, ko so tudi ustaši istoĉasno izganjali Srbe 
iz NDH. 4. junija 1941 so se na prvi konferenci o preseljevanju v Zagrebu nacisti in ustaši 
dogovorili, da bodo v Srbijo poslali le prvi val izseljencev. Preostale Slovence iz kasnejših 
valov bi naselili po NDH, predvsem Bosni, na domove izgnanih Srbov. Izgnanci v prvem valu 
so bili, kot je bilo reĉeno, izobraţenci in bi lahko iz NDH ţe zaradi bliţine bolje vplivali na 
dogodke v domovini. Sigfried Kasche je bil tako na konferenci zasluţen za dogovor z ustaši, 
da bodo slovenski izgnanci lahko bivali na Hrvaškem.55 7. junija je sledil prvi transport 
izgnancev prek meljske vojašnice v Mariboru do Slovenske Bistrice in od tam z vlakom v 
AranĊelovac. Krško in Brestanica imata v spomin na ta dogodek na ta dan krajevni praznik. V 
roku enega meseca je sledilo še 11 transportov.56 
V taborišĉih na Spodnjem Štajerskem so urejali tri velike popisovalne akcije. Prva izmed njih 
je bila popis prebivalstva, priseljenega po letu 1914. Drugi dve sta bili rasno in politiĉno 
ocenjevanje ter vpisovanje v Štajersko domovinsko zvezo. O obeh bo še tekla beseda, 
trenutno se osredotoĉimo na prvo, ki je bila neposredno povezana z drugim valom 
izseljevanja. Priseljence po letu 1914 so nacisti imenovali »Ĉiĉi«, kar je bil slabšalen izraz za 
Primorce. Uiberreither je doloĉil, da se popisi zaĉnejo 27. aprila 1941. Okupatorjevi 
usluţbenci so prebivalstvo kategorizirali v naslednje skupine glede na narodnost: nemška, 
vindišarska, slovenska, hrvaška, srbska, primorska (ĉiĉi), ţidovska in ciganska. »Ĉiĉi« so bili 
seveda primarno na udaru, preostale skupine bi »preĉistili« v tretjem in ĉetrtem valu.57 
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Konec julija je glavno vlogo pri preseljevanju prevzel Rajhenburg. V avgustu so nameravali 
izseljevati obmoĉje Celja, Laškega, Zasavja in del Posavja. Akcijo so obĉutno zmanjšali 
zaradi pomanjkanja bencina in avtomobilov. Drugi razlog za zmanjšanje obsega akcije so bili 
ustaši. Bili so namreĉ pripravljeni sprejeti precej manj Slovencev, kot pa so izgnali Srbov. 
Tretji in verjetno najbolj kompleksen razlog pa je predstavljala ustanovitev Uţiške republike, 
osvobojenega ozemlja v zahodni Srbiji. NDH je morala omejiti izseljevanje Srbov, saj jih je 
pošiljala na ozemlje, kjer so se lahko vkljuĉili v uporniška gibanja. S tem je tudi izgubila 




Prvotna ideja iz prve konference v Zagrebu, da bi izselili obsoteljski in obsavski pas ter še 
breţiški trikotnik, je tako odpadla. Nacisti so zaĉeli vse bolj krĉiti obmoĉje in tako so s 
seznama krajev za izseljevanje odpadli Zagorje, Podĉetrtek, Pišece, Sromlje, Sremiĉ, Zdole in 
del Krškega. Celotno obmoĉje je bilo zmanjšano za dobro ĉetrtino.59 Sprva so ţeleli izgnati 




Izselitveni pas od Trojan do NDH se je zmanjšal na naslednje odseke: v odseku Radeĉe je 
zajel Radeĉe, Sveti Jurij pod Kumom, Polšnik in Dole. V odseku Boštanj je zajel kraje 
Boštanj, Šentjanţ, Šentlovrenc in Trţišĉe. V odseku Krško je zajel mesto Krško, Leskovec in 
Studenec. V odseku Cerklje je zajel Cerklje, Rako, Buĉko, Krško vas, Ĉateţ in Bušeĉo vas, v 




V prvem valu so iz Rajhenburga izgnali 7259 ljudi v skupno 17 transportih. V drugem valu je 
sledilo 44.000 priseljencev po letu 1914. Med Posavci je bilo takih izgnancev 3730, odpeljali 
so jih v sedmih transportih, veĉino v Slavonsko Poţego, od tam pa naĉeloma na sever Bosne, 
lahko pa tudi kamorkoli na Hrvaško.62 
Ustaši so v slovenskih prišlekih videli sredstvo, s katerim bodo oslabili srbsko manjšino. 
Ĉeprav so imeli Slovence za tujek, ki bi ga bilo treba pohrvatiti, pa so bili prišleki vsaj 
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 Teţave so se zaĉele pojavljati, ko so se srbski izgnanci v Srbiji zaĉeli povezovati v 
narodnoosvobodilno gibanje, v Bosanski Krajini v NDH pa so podobno zaĉeli poĉeti tudi 
Slovenci.
64
 Z ustanovitvijo Uţiške republike se je NDH uprla sprejemanju novih izgnancev, 
kar je bila glavna tema druge konference o preseljevanju v Zagrebu, 22. septembra. Po 
uspešnem prvem in ravno konĉanem drugem valu je sledil ţe v zaĉetku zreduciran tretji val, 
ki je predvideval izselitev 45.000 ljudi.
65
 
3.2.4 Tretji val izgnanstva 
3.2.4.1 Rasne in politične lestvice 
Tretji val je zajemal glavnino izseljevanja. Drugi veliki popis, torej pridobitev rasnih in 
politiĉnih ocen prebivalstva, se je zaĉel ţe v aprilu 1941. Do konca maja je rasni pregled v 
Posavju opravilo 70.162 oseb.
66
 V roku slabih dveh mesecev so nacisti tako izoblikovali novo 
kadrovsko strukturo oblasti, okupacijsko ureditev, policijske ure, cenzuro, nadzor nad 
prebivalstvom, vojaške postojanke, preselitvena taborišĉa itd. Za nameĉek pa jim je še uspelo 
rasno oceniti skoraj vse prebivalstvo okupiranega Posavja. 
Ocene so sluţile nacistom kot smernice pri izseljevanju. Rasne so dale vedeti, kdo je 
primeren, da ostane in z na novo naseljenim nemškim prebivalstvom »ponovno« naseli 
obmoĉje in si tu ustvari prihodnost tako zase kot za nemštvo. Politiĉne so dale vedeti, kdo 
izmed rasno ustreznih »ustrezno« razmišlja, da ne bo prihajalo do notranjih nesoglasij pri 
uresniĉevanju velikega naĉrta popolnega raznarodovanja. Ravno tako so ţeleli preveriti, kdo 
od »manj ustreznih« bi lahko bil koristen, bodisi kot vohun bodisi kot delavec ipd. Bistvo pa 
je bilo seveda v pridobivanju informacij o rasni strukturi, ki bi odgovarjala nacistiĉni 
ideologiji. 
Skladno s svojimi prepriĉanji so nacisti oblikovali veĉ rasnih in politiĉnih lestvic. Najveĉkrat 
so za doloĉitev rase uporabljali lestvico od I do IV. V kategorijo I so prišli le redki, vanjo so 
sodili pripadniki »ĉiste nordijske in falske rase«. Kategorija II je imela nekaj veĉ pripadnikov, 
vendar jih je bilo glede na število vseh prebivalcev še vedno malo. Vanjo so sodili ljudje 
»preteţno nordijske in falske rase s harmoniĉno primesjo dinarske in zahodne«. Najveĉ 
posavskega prebivalstva je dobilo oceni III in IV, s tem da jih je bilo veĉ v kategoriji III. Le-ta 
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je zajemala ljudi, ki so bili oznaĉeni kot »manj izravnani mešanci s preteţno dinarskim in 
zahodnim deleţem in vidnimi vzhodno baltskimi znamenji«. Druga najbolj številĉna 
kategorija, torej IV, je zajemala »neizravnane mešance« in ljudi, ki so bili »ĉisto vzhodne ali 
ĉisto vzhodno baltske rase, ţe na pogled dedno bolni«. Obstajala je še ena bolj shematiĉna 
rasna lestvica, ki je merila rasno kakovost. Tudi ta je imela kategorije oznaĉene od I do IV, po 




Politiĉna lestvica je imela pet stopenj, oznaĉene so bile od 1 do 5. V kategorijo 1 so sodili 
ljudje, ki so bili po prepriĉanju »vodilno nemški«, sledili so jim po vrsti od 2 do 5: »nemški«, 
»ravnodušni«, »Nemcem sovraţni« in »Nemcem vodilno sovraţni«.68 
Na osnovi tako rasnih kot politiĉnih lestvic so nacisti povsod po Evropi, kjer so izseljevali 
prebivalstvo, uporabljali enak sistem ocenjevanja, ki je prišel v poštev tudi pri posavskem 
prebivalstvu. Obstajalo je pet ocen, ki so bile oznaĉene ĉrkovno. Ĉe si dobil oceno »V«, je 
pomenilo, da ostaneš na svojem posestvu. »E« je pomenila izselitev in je bila pri Posavcih še 
najbolj pogosta. »A« je pomenila preselitev v Nemĉijo, ta je prišla v poštev zlasti pri Nemcih, 
ki se niso navduševali nad okupatorjevo politiko, pa tudi pri tistih, ki jih je bilo treba iz 
kakršnih koli politiĉnih ali rasnih razlogov premestiti (npr. koĉevski Nemec nazaj v rajh). 




Konec maja je bilo konec popisovanja, sledila je izdelava seznamov s konĉnimi ocenami. 
Rasne ocene I ni prejel skoraj nihĉe. Nekaj manj kot 20 % prebivalstva je padlo v kategorijo 
II, dobra polovica v III in preostali v IV.
70
 Prav nihĉe od slovenskega prebivalstva iz Krškega 
in Breţic ni dobil ocene I. Nekaj posameznikov se je našlo v naseljih Sveti Kriţ pri 
Kostanjevici
71
 in Trţišĉe, drugje morda eden ali dva, velika veĉina naselij pa je skoraj v celoti 
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3.2.4.2 Potek izseljevanja 
Razglas, ki je pomenil zaĉetek izseljevanja v tretjem valu, je dne 20. oktobra 1941 podpisal 
Himmlerjev pooblašĉenec Uiberreither. 23. oktobra je bil dokument izdan in javno objavljen. 
Zaĉele so se deportacije v taborišĉa v Spodnjo Šlezijo, Brandenburg, Turinško Hannovrsko in 
Saško. Prebivalstvu ni bilo pojasnjeno, kaj se dogaja, kam gredo in zakaj.73 Tretji val se od 
prvih dveh bistveno razlikuje po obsegu (prej smo govorili o nekaj tisoĉ, sedaj o nekaj deset 
tisoĉ prebivalcih), po regionalni specifiĉnosti (prej se je na enak naĉin izseljevalo tudi v 
drugih koncih Slovenije, sedaj pa je obmoĉje naĉeloma regionalno doloĉeno, torej Posavje in 
Obsotelje) ter po konĉni lokaciji izseljevanja (prej so nacisti izseljevali prebivalstvo v Srbijo 
in dele NDH, sedaj kar naenkrat v sam rajh). 
Kaj se je zgodilo, da so bili Nemci primorani izseljevati ljudi v samo srce svoje drţave? 
Najprej je treba razumeti, da se je NDH uprla nemškim zahtevam iz politiĉnih razlogov. Po 
naĉrtih naj bi sprejela 45.000 Posavcev v trenutku, ko je v Hrvatski besni divjal oboroţen 
upor. Druga skrb ustaške oblasti je bila v tem, da so za izseljene Slovence nameravali 
vzpostaviti kolonije v Sremu in Slavoniji, ti pokrajini pa sta ţitnica drţave. Številĉno obseţna 
skupina prišlekov, ki bi bila po moţnosti še sovraţno nastrojena in se šla upore, bi tako 
ogrozila oskrbo celotne NDH.
74 
 
Slika 2: Razglas o izselitvi prebivalstva iz Posavja in Obsotelja jeseni 1941. Foto: Vlasta Dejak. 
https://www.pmb.si/posavska-stoletja/75-let-spominov-na-tezke-dni-20-10-2016. (Dostop: februar 2019). 
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Avgusta 1941 so pod vodstvom KPJ v NDH in Srbiji jugoslovanski narodi uprizorili 
oboroţeno vstajo, v zahodni Srbiji nastane celo osvobojeno ozemlje, Uţiška republika. NDH 
je morala pošiljati izgnance iz juţne Hrvaške in Bosne na sever.75 Velik pritok Srbov iz NDH 
in z madţarske Baĉke in Baranje v matiĉno Srbijo je naciste prisilil, da z lokalnimi srbskimi 
kolaborantskimi oblastmi prekinejo naseljevanje Slovencev v Srbijo. Kot smo ţe omenili, jih 
je zaĉela sprejemati NDH, saj je priĉakovala, da se bodo katoliški Slovenci v Bosni pohrvatili. 
To idejo je gojil predvsem Krunoslav Draganović, eden vodilnih duhovnikov v ustaškem 
gibanju, ki je zbiral celo gmotno pomoĉ za naselitev Slovencev. Vendar, rastoĉa uporniška 
gibanja so onemogoĉala nadaljnje izseljevanje v NDH, zato so na drugi konferenci o 
izseljevanju v Zagrebu, 22. septembra 1941, prišli do zakljuĉka, da bo treba Slovence od zdaj 
naprej naseljevati v Nemĉijo. V NDH so jih nameravali prestavili po vojni.76 Drugi razlog, 
zakaj so se Nemci tako na hitro odloĉili sprejemati Slovence v Nemĉijo, je bila obljuba 
Hitlerja in Himmlerja novemu nemškemu prebivalstvu Posavja, da bodo nova zemljišĉa dobili 
ţe jeseni leta 1941. Obljubo sta ţe prelomila, ko sta prestavila datum na novo leto in tako sta 
namerno preslišala nasvete ostalih nacistiĉnih veljakov, da bi bilo pametno prestaviti 
izseljevanje na pomlad, ter zahtevala nadaljevanje postopka. Do nadaljnjega bodo izseljence 
sprejemala taborišĉa VoMi.77 
Posavje je bilo treba izprazniti, da bi Himmler lahko uresniĉil naĉrt, s katerim bi spremenil 
obmoĉje v najbolj jugovzhodni kot germanske kulture. Slovansko prebivalstvo bi brţkone po 
vojni preselili v vzhodno Evropo, kjer bi sluţili kot suţenjski sloj.78 Konec oktobra zaĉnejo z 
izseljevanjem Obsotelja in Dobove, zaĉetek novembra prideta na vrsto Krško in Breţice. 
Zaradi obsega akcije so si pomagali tudi z razglasi iz avtomobilov, ko so prek zvoĉnikov 
naštevali imena tistih, ki so se morali izseliti.79 V Breţicah je pobudo prevzel Gestapo, ki je 
izvajal mnoţiĉne aretacije oseb, ki so bile predvidene za izgon.80 
Ljudje so beţali pred nemškim izgonom v okoliška višinska naselja, denimo Sromlje, Pišece 
in Sremiĉ, dosti se jih je pretihotapilo tudi v Hrvaško in v Ljubljansko pokrajino. Nacisti so iz 
previdnosti zaĉeli deliti propagandne letake, ki so obljubljali odškodnino vsem, ki se bodo 
morali izseliti. Zraven so dodajali tudi pisma, ki so jih napisali ţe izgnani posamezniki. 
Seveda je šlo za laţno propagando, pisma pa so bila bodisi ponarejena bodisi napisana pod 
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prisilo. Celo v ĉasniku Štajerski gospodar so se zaĉeli pojavljati ĉlanki iz taborišĉ, kjer so 
ljudje pisali o dobrih in idiliĉnih razmerah.81 
Izgnance so v Nemĉiji naselili v posebna taborišĉa Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi). 
Prvotno so o naseljevanju v Nemĉijo razmišljali le kot o skrajni zasilni opciji, pa še to le za 
manjše skupine. Na koncu se je nemški naĉrt izseljevanja tako izjalovil, da so najmanj 
izgnancev poslali v Srbijo (ĉeprav so jih tja nameravali naseliti najveĉ) in najveĉ v Nemĉijo 
(kamor bi jih moralo priti najmanj). Edina skupina, ki bi bila res v celoti deleţna preselitve v 
nemške pokrajine, bi bila tista, ki je sposobna za ponemĉenje ali ima dobro rasno oceno. Na 
koncu so take pustili doma (tudi zato, da izboljšajo strukturo prebivalstva) in odpeljali tiste, ki 
so bili po nacistiĉnih lestvicah za nemštvo neprimerni.82 
Na Rajhenburgu so v ĉasu veĉjih preseljevanj delovali SS poroĉnik Max Köller, podĉasnik 
Fritz Baltrusch in nadzornik taborišĉ Schwarzhuber. Jeseni 1941 se na gradu namesti še 
vodstveni urad drţavnega komisarja za utrjevanje nemštva, ki ga je vodil Kurt Hinze, z njim 
pa se je na grad naselil še SS stotnik Hans Petri in del dotedanjega preselitvenega štaba za 
Spodnjo Štajersko.83 
 
Slika 3: Prihod izgnancev na grad Rajhenburg, zima 1941. Foto: Vlasta Dejak. 
https://www.pmb.si/posavska-stoletja/75-let-spominov-na-tezke-dni-20-10-2016. (Dostop: februar 2019). 
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Iz Rajhenburga so izseljevanja potekala v treh ĉasovnih obdobjih. Prvo je bilo do 
17. novembra, ko je iz taborišĉa odšlo 34 transportov z 22.979 izgnanci. Vlaki so peljali v 
Spodnjo Šlezijo, Hannovrsko, Turinško in Saško. V drugem obdobju (od 17. novembra do 
9. decembra) so poslali 19 transportov z 9448 izgnanci, veĉinoma v Würtemberško in 
Badensko.
84
 Vlaki so šli ĉez Visoke Ture med Beljakom in Münchnom. Ker niso bili 
ogrevani, zima pa je klestila ţe od zaĉetka meseca, so morali nacisti pošiljati po en vlak na 
dan s 500 izgnanci. Do 16. decembra so nameravali izvesti 39 rednih transportov, vendar 
zaradi pomanjkanja goriva in slabih vremenskih razmer konstantno prestavljajo urnik in 
odlagajo odhode.
85
 Tretje obdobje je potekalo med 24. januarjem in 5. februarjem 1942, ko je 
Rajhenburg zapustilo pet transportov z 2071 izgnanci. Skupaj jih je bilo dobrih 34.000 samo v 
tretjem valu.
86
 Vseh transportov iz gradu je bilo od zaĉetka okupacije pa do konca izseljevanj 




Slika 4: Osebni karton, ki ga je izgnanec prejel pred transportom v tujino. Foto: Vlasta Dejak. 
https://www.pmb.si/posavska-stoletja/75-let-spominov-na-tezke-dni-20-10-2016. (Dostop: februar 2019). 
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V letu 1942 je sledilo še nekaj manjših izgonov, predvsem je šlo tu za sorodnike partizanov, s 
ĉimer so nacisti ţeleli umiriti odpor. Najprej so s tem zaĉeli na Gorenjskem in v Ljubljani, 
pozno poleti se je te metode lotil še Rajhenburg. Avgusta so poslali odrasle sorodnike 
partizanov v Auschwitz in Birkenau, otroke pa v VoMi v kraj Frohnleiten pri Gradcu in v 
VoMi pri Buchu na Bavarskem. Namen je bil otroke ponemĉiti. Tiste z dobro rasno oceno so 
poslali v domove društva Lebensborn, kjer so bili na voljo za posvojitev nemškim druţinam. 
Vsega skupaj se ocenjuje, da je iz Posavja bilo odposlanih okoli 600 otrok.
88
 Društvo je bilo 
zadolţeno tudi za rasno razplojevanje Nemcev. Otroke so porazdelili po domovih in jih 
dodeljevali nemškim druţinam. Po vojni so jugoslovanske oblasti skušale poskrbeti za vrnitev 
odvzetih otrok. Delno so bili uspešni ob pomoĉi mednarodnih organizacij, veliko pa je bilo 
primerov, ko so bila iskanja neuspešna. Lebensborn je dokumente v veĉini primerov uniĉil, 
res pa je tudi, da se mnogi otroci niso imeli kam vrniti, ker so jim druţine umrle v 
taborišĉih.89 
Tretji val je datumsko zajemal obdobje med 24. oktobrom 1941 in 30. julijem 1942. Veĉ kot 
40.000 ljudi je bilo izgnanih, 6000 jih je bilo v registru za izgon, a so uspešno pobegnili. 
Konec julija Nemci objavijo razglas, s katerim potrdijo, da je izseljevanj konec, razen v 
primeru kazni za neprimerno obnašanje. S tem so tudi ţeleli pomiriti slovensko prebivalstvo, 
ki je ţe zaĉelo beţati v uporniška gibanja. V razglasu je bilo tudi jasno izraţeno, da je 
sodelovanje v NOB kaznivo z izgonom. Dejansko so Nemci imeli namen preostanek 
nezaţelenega prebivalstva izgnati po konĉani vojni. Omeniti velja, da so Nemci ĉez zimo v 
letih 1941 in 1942 pustili doma slovenske ţelezniĉarje, poštarje, delavce na letališĉu v 
Cerkljah in delavce v rudarstvu. Ti so iz ĉisto praktiĉnih razlogov, kot so pomanjkanje 
sposobnega kadra, lahko ostali ne glede na rasne in politiĉne ocene.90 Znan primer posebne 
skupine so bili denimo delavci tovarne celuloze na Vidmu. Vodstvo tovarne se je uspešno 
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Lotaringija, Luksemburg, deli Poljske in Spodnja Štajerska so imeli poseben okupacijski 
status, tu je prihajalo do mnoţiĉnih izseljevanj, vendar je po deleţu izgnanih glede na 
prebivalca Spodnja Štajerska svojevrsten primer.92 
Iz celotnega nekdanjega krškega okraja je bilo v vseh treh valovih izgnano 95 % 
prebivalstva.
93
 Mnogi kraji so doţiveli moĉne demografske udarce. Sveti Peter pod Svetimi 
Gorami
94
 je izgubil 83 % vsega prebivalstva.
95
 Naselje Velika Dolina je obdrţalo le 80 
prebivalcev.
96
 Poseben primer je naselje Buĉka, kjer je ostala le ena druţina.97 Na celotnem 
nemško zasedenem slovenskem ozemlju je tako bil izgnan vsak deseti Slovenec, kar je 
najvišji odstotek izgnancev v vseh okupiranih evropskih drţavah. Nekateri posamezniki so 
bili naknadno premešĉeni tudi na Poljsko, v Francijo in Makedonijo, mnoge so si 
severnonemška taborišĉa ves ĉas podajale med sabo.98 
V Nemĉijo so izgnali tudi okoli 10.000 ljudi, sposobnih za ponemĉenje, od tega dobrih 2000 
iz Posavja. Zanje je okupator menil, da jih je škoda izgubiti, da bi v NDH in v Srbiji potonili v 
slovanstvo. Dajo jim drţavljanstvo na preklic, nekakšno deset let dolgo preizkusno dobo, kjer 
nacisti nadzorujejo njihovo obnašanje. Omejevali bi jih pri gibanju iz kraja v kraj, zaposlitvi, 
šolanju, sklepanju zakonskih zvez itd. Poleg bivališĉ bi jim zagotovili tudi delovna mesta. 
Nameravali so ustanoviti posebno preselitveno taborišĉe v Raĉah in jih fiziĉno loĉiti od 
kvarnega vpliva ostalih Slovanov. Pri naselitvi je bilo treba paziti, da ne bodo blizu VoMi 
taborišĉ in bili v stiku z rojaki. Na koncu so za ta namen ustanovili improvizirano taborišĉe v 
unionski dvorani v Mariboru, izselili pa le desetino od vseh naĉrtovanih. Le slaba polovica 
izbranih se je javila na poziv, kar dokazuje moĉan vpliv antipropagande in odklonilnega 
odnosa nacizma. Na koncu se je v sklopu te akcije izselilo zgolj okoli 150 druţin.99 
Okupator je imel precej odklonilen odnos do slovenske duhovšĉine, saj ji je oĉital širjenje 
nacionalne zavesti še za ĉasa nacionalnih gibanj v 19. stoletju. V nasprotju s površnim 
prepriĉanjem, da je vsa duhovšĉina sodelovala z okupatorjem, se zdi vredno poudariti, da so 
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bili ţrtve izgnanstva tudi predstavniki Cerkve. V Rajhenburgu je bil nekaj ĉasa zaprt Franc 
Ksaver Meško, znan pisatelj, ki je leta 1941 na dan svetega Petra in Pavla, 29. junija, delil 
obhajilo med sojetniki.
100
 V tretjem valu so morali v izgnanstvo tudi breţiški ţupnik Franc 
Klasinc ter duhovnika Anton Kovaĉiĉ in Vinko Prah, vsi v sluţbi lavantinske škofije. Klasinc 
se je v zgodovino zapisal kot duhovnik, ki je celotno vojno vodil verske obrede v 
taborišĉih.101 
Ĉetrti val izseljevanja je potekal nesistematiĉno in neorganizirano, bil je še najmanj obseţen 
po številu in najmanj strukturiran. Od ljudi, ki se jih ni izselilo, se je 95 % prebivalstva 
prijavilo v Štajersko domovinsko zvezo. Velika veĉina je to storila iz strahu, saj je bilo z 
letaki zagroţeno, da kdor tega ne stori, bo štet za podpornika Slovencev, kar je prinašalo 
seveda hude posledice. Preden so nekoga sprejeli, so uporabili znano rasno lestvico od I do IV 
ter politiĉno lestvico od A do D (D je najslabša ocena). Sprejetih je bilo 77,9 % kandidatov, 
preostali so bili veĉinoma zavrnjeni zaradi bioloških razlogov. Ĉlanstvo v zvezi je bilo 
predpogoj oz. nekakšna predhodna stopnja pridobitve drţavljanstva v nemškem rajhu, brez 
njega nisi mogel zaprositi za dokumente.
102
 
Preden se lotimo še pregleda ţivljenja v izgnanstvu, bi opozoril na naselje Buĉka, ki je leţalo 
na meji z italijansko okupacijsko cono. Zaradi svoje lege in radikalnega izselitvenega procesa 
si zasluţi krajši vpogled v svojo medvojno zgodovino. 
3.2.5 Obmejno naselje Bučka med okupacijo 
Tako v svetovni kot v lokalni zgodovini ni Buĉka kot naselje nikoli imela veĉjega pomena. 
Manjša vas na dolenjski strani Posavja blizu Rake, Dobruške vasi in Smednika je bila po 
spomladanski okupaciji leta 1941 razdeljena med italijanskega in nemškega okupatorja. 
Naselja Dolenje in Gorenje Radulje, Dule, Moĉvirje, Štrit in Jarĉji Vrh so z veĉino Buĉke 
prišla pod nemško okupacijsko cono, Jerman Vrh, Zaboršt, Sleme in manjši del Dul pa pod 
italijansko. Meja na tem obmoĉju ni loĉila le druţin in sosedov, temveĉ celo parcele, ponekod 
domaĉije in dvorišĉa. Ko so okupatorji prebivalstvo izgnali, so ob bliţini meje namestili 
bodeĉo ţico in minsko polje. Obmejne (graniĉarske) postaje so bile podrejene carinskemu 
komisariatu v Sevnici, postaje so bile v Lepem Dobu, v Drušĉah in na Raki.103 Kot zanimivost 
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naj izpostavim še to, da je Buĉka med drugo svetovno vojno doţivela veĉ preimenovanj. 
Omenili smo ţe imeni »Butschka« in »Radelstein«, tretje ime naselja je bilo 
»Obertiefenbach«.104 
Zaradi svoje lege je bilo naselje deleţno številnih nelegalnih prehodov meje. Ţe aprila in maja 
1941 imamo primere druţin ne le iz štajerskega in dolenjskega dela Posavja, temveĉ tudi 
Zasavja, Celja in Rogaške Slatine, ki so prihajale na Buĉko, da prebegnejo na italijansko 
stran. Mnogi so do naselja prišli prek redne avtobusne linije iz Krškega, ki je imela v Buĉki 
postajo pred trgovino domaĉinke Angele Ţnidaršiĉ. Voznik linije je bil Ivan Strle. Nemcem je 
hitro postalo sumljivo, zakaj na tej postaji izstopa toliko ljudi, za nazaj pa ni nikogar. Takoj za 
trgovino je bil sadovnjak, skozi katerega se je dalo priti v gozd. Za nekaj drevesi se je odprl 
travnik v vrtaĉi, nato pa je bila meja le dobrih sto metrov stran. Danes je na cesti od Buĉke do 
Jerman Vrha spominski mejni kamen.
105
 
Ko so Nemci poveĉali nadzor nad okolico, so ljudje zaĉeli izstopati iz avtobusa v Dolenjih 
Raduljah in naredili veĉji ovinek do meje skozi Škocjan, kjer je za zatoĉišĉe sluţil Gornikov 
mlin. Okupator je imel za begunce pripravljen zapor v kleti ţupnišĉa, vendar ni v zgodnji fazi 
prebegov ujel niti enega begunca. Zaprtega je imel le kakšnega sumljivega domaĉina. 
Prebivalci so se za vsak primer preskrbeli tudi z oroţjem, ki so ga veĉinoma prejemali od 
jugoslovanskih vojakov iz Mokronoga. Strelivo in puške so skrivali povsod po okolici.106 
Seveda brez vzajemnega sodelovanja vseh krajanov tako uspešnega kljubovanja 
okupatorjevim poskusom omejevanja prebegov ne bi bilo. Vendar tudi ta vzajemna skupnost 
je nesreĉno razpadla, ko je nastopila jesen prvega leta okupacije. 
Tako kot sosednja naselja je tudi Buĉka prišla v tisto skupino, ki jo je prizadel tretji val 
izseljevanja. Rasne lestvice so nacisti sestavili na podlagi pregledov v šolskih prostorih. 57 % 
prebivalcev je prejelo oceno III, nihĉe ni prejel ocene I. Okupator je 3. novembra 1941 zaĉel z 
izgonom in od 1977 prebivalcev je izgnal vse razen ene petĉlanske druţine. Tako radikalne 
izselitve ne beleţi noben drug kraj v nemški coni.107 
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Naselje je tudi po vojni in vrnitvi domaĉinov doţivelo hud demografski udarec. Starejše in 
invalide so v taborišĉih ubili z injekcijo, mnogi mladi so pomrli v spopadih ali v ujetništvu.108 
Buĉka je imela pred vojno relativno uspešne obrtnike, vendar sedaj ni bilo nikogar, ki bi 
obrtništvo v kraju obnovil. Novih obratov se ni gradilo, potrebna je bila obnova vodovodne in 
cestne infrastrukture, zgraditi je bilo treba gasilski in lovski dom, napeljati telefonsko omreţje 
itd. Kraj je postal hudo odvisen od prostovoljnih prispevkov.
109
 
Najbolj znana oseba, ki je bila ţrtev mnoţiĉne izselitve iz Buĉke, je gotovo Ivica Ţnidaršiĉ, ki 
je bila leta 1941 stara sedem let. Po vojni je študirala pedagogiko in andragogiko v Ljubljani 
in Reki, delovala v Rdeĉem kriţu Slovenije in priskrbela prevod Ţenevskim konvencij o 
zašĉiti ţrtev vojn v slovenskem jeziku. Postala je znana borka za odškodnine izgnancem, leta 
2009 je tudi organizirala prvi evropski kongres izgnancev in beguncev zaĉasa druge svetovne 
vojne. Zavoljo njenega delovanja so Nemci in Avstrijci plaĉali odškodnino slovenskim 
izgnancem za prisilno delo.
110
 
Na videz nepomembno majhno naselje je torej pustilo peĉat v lokalni zgodovini, lahko pa 
nam tudi sluţi kot odliĉen vpogled v dogodke ob okupacijskih mejah. Ali je okupator izselil 
praktiĉno vse prebivalce zaradi slabih rasnih ocen ali pa zaradi pomoĉi beguncem, lahko le 
ugibamo. Vsekakor dejstvo, da je prišlo v naselju do izselitve takega obsega, sluţi za dober 
prikaz krutosti in zavzetosti okupatorja, da doseţe svoje cilje. 
3.3 V izgnanstvu 
Morda zveni ciniĉno, vendar tisti, ki so bili izgnani med prvimi, so imeli še najveĉ sreĉe. 
Spomnimo, prvi val izseljencev, ki je zajemal inteligenco in uradništvo, je bil izseljen v 
Srbijo. Posavce so naselili v kolonije v Valjevu, Uţicu, Paraćinu, Ribarski Banji in Ĉaĉku. Te 
kolonije niso bile taborišĉa, temveĉ so delovale kot dobrodelne ustanove. Izgnanci so izvolili 
svoj odbor, ki je urejal kolonijo in jo predstavljal pred oblastmi in drugimi ustanovami. 
Pomemben element pomoĉi je kolonijam nudil Rdeĉi kriţ.111 
Socialna pisarna izgnane skupnosti v Srbiji je imela svoje prostore v Beogradu, zadolţena je 
bila za stike s Slovenijo. V Srbiji so bili pozitivno sprejeti. Mnogi so se zaposlili v tovarnah, 
denimo v Ćušriji v tovarni sladkorja, v pivovarni v Jagodini in v Paraćinu v steklarni. Številni 
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so postali ţelezniĉarji, uradniki, poštarji in kontrolorji. Njihov poloţaj je bil tako neprimerno 
boljši od tistih, ki so konĉali v nemških taborišĉih.112 
Uţiška republika v Srbiji je bila vir številnih partizanskih odporniških gibanj, v katera so se 
vkljuĉili številni slovenski izgnanci. Samo v letu 1941 jih je aktivno delovalo okoli 100. 
4. novembra 1941 so ustanovili slovensko partizansko ĉeto Ivan Cankar, ki je bila prva 
slovenska partizanska enota izven Slovenije. V NDH Slovenci niso imeli svoje enote, so pa 
posamezniki vĉasih prišli do višjih poloţajev v odporniških vojskah.113 
Izgnanci v NDH so bili sprva relativno zaţeleni s strani ustaških oblasti, ki so izganjale srbsko 
prebivalstvo, le-tega pa bi nadomestili katoliški Slovenci. Vendar razne vstaje, italijanska 
zasedba dveh con NDH in nemško nasprotovanje ustaški samovolji (in podivjanim enotam) so 
privedli do ovir, zaradi katerih NDH ni mogla uresniĉiti svojih naselitvenih naĉrtov.114 Po 
drugi strani so bila mnenja o Slovencih deljena. Ţe res, da so katoliki, vendar pa Nemci 
izganjajo sebi sovraţne ljudi, ki so sedaj vsi na hrvaškem ozemlju.115 Odnos do Slovencev je 
deloval nekako po kljuĉu »manjše zlo kot Srbi«. 
Ustašem je kot najveĉje preselitveno taborišĉe sluţila Slavonska Poţega.116 Od tam so 
izganjali srbsko prebivalstvo. Skupine posavskih izgnancev so se spojile z drugimi Slovenci v 
veĉjih mestih, denimo Sanski Most, Petrinja, Osijek, Sarajevo, Banja Luka idr.117 
Na Hrvaškem je bil poloţaj izgnancev precej slabši kot v Srbiji. Oblasti so hitro opazile, da se 
Slovenci in Srbi radi povezujejo proti njim. Sprva so ustaši ţeleli Slovence naseliti na 
izpraznjene srbske domove, vendar sedaj, ko so izseljevanje Srbov do nadaljnjega prekinili, so 
morali pod eno streho stlaĉiti tako ene kot druge. Poleg prostorske, stanovanjske in higienske 
stiske je zaĉelo primanjkovati tudi hrane. Sĉasoma so Slovence zaĉeli premešĉati v Sarajevo 
in Banjo Luko, v kateri so Slovenci ustanovili tudi akcijski odbor za zbiranje prispevkov.
118
 
Adolf Eichmann, znameniti ĉasnik SS, je vodstvu rajha potoţil, da NDH izseljuje Slovence na 
italijansko okupacijsko obmoĉje, od tam pa se vraĉajo na nemško stran v odporniška gibanja. 
Razlogov za tako poĉetje je bilo veĉ, gotovo so se hrvaške oblasti tako odloĉile zaradi 
prostorske stiske, svoje pa je dodalo tudi podpihovanje uporništva med hrvaškim 
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prebivalstvom. Zagrebški nadškof Stepinac se je zavzemal za slovenske izgnance, saj je 
menil, da bo z njimi versko poenotil drţavo. Kljub njegovemu trudu je 80 % prebivalstva 
smatralo Slovence za drţavi sovraţne (vsaj tako je trdil drţavni tajnik Evgen Kvaternik). 
NDH je prišla na idejo, da bi pošiljala slovenske moške na delo v rajh, saj je po dogovoru z 
Nemĉijo tja pošiljala ţe svoje ljudi. Do dogovora z Nemĉijo ni prišlo in treba je bilo 
improvizirati. Del izgnancev je tako res prišel nazaj, veĉina pa je vseeno ostala raztresena po 
NDH do konca vojne.
119
  
Himmler je moral zaradi obljub nemškemu prebivalstvu, da bodo dobili nove domaĉije na 
Spodnjem Štajerskem še pozimi, Slovence iz Posavja ĉim prej izgnati. Edini naĉin, kako bi 
lahko izpolnil obljubo na eni strani in sploh omogoĉil izselitev na drugi (NDH kot moţnost 
veĉ ni prišla v poštev), je bil, da za to uporabi po vsej Nemĉiji raztresena taborišĉa VoMi. 
Sprva so sluţila za Nemce, ki so se preseljevali iz raznih deţel v Nemĉijo in nato na 
okupirana obmoĉja. Sedaj so morala spremeniti svojo naravo in postati nekakšna (zaĉasna) 
zbirališĉa slovenskih izgnancev.120 Toda, v teh taborišĉih ni bilo niĉ zaĉasnega, postala so 
prisilna bivališĉa izseljencev do konca vojne.121 
Poseben problem je v Posavju predstavljajo hrvaško prebivalstvo. Nemci jih niso hoteli na 
obmoĉju, vendar jih niso mogli izgnati zaradi zavezništva z NDH. Odloĉili so se za dogovor s 
svojo zaveznico: Nemci iz Bosne se bodo preselili v rajh, Hrvati s Spodnje Štajerske pa v 
NDH in tako si bosta obe prijateljski drţavi izmenjali prebivalstvo.122 
V nemških taborišĉih je bilo 186.000 oseb, prihajale so iz Alzacije, Lotaringije, Luksemburga 
in Spodnje Štajerske. Tvorili so cenovno delovno silo, sprva so sluţili kot poljedelci. Hitler ni 
maral gledati izseljencev zraven industrijskih obratov, predvsem mu ni bilo všeĉ, da bi imeli 
dostop do proizvodnje oroţja. Vendar ko je vojna prinesla pomanjkanje delavcev na tem 
podroĉju, se je bilo treba obrniti na dela sposobne ljudi v taborišĉih.123 Veĉ deset tisoĉ 
Slovencev je bilo tudi prisiljeno mobiliziranih v Wermacht. Raztreseni so bili po vseh moţnih 
evropskih bojišĉih, nekatere so poslali celo v Afriko.124 
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Taborišĉa VoMi so bila po svojem naĉinu delovanja podobna koncentracijskim taborišĉem 
blage stopnje. Niso vsebovala plinskih celic, krematorijev, ni bilo sistematiĉnih obešanj 
jetnikov. To seveda ne pomeni, da pogoji za bivanje niso bili slabi. Pomanjkljiva hrana, slaba 
higiena, bolezni in prostorska stiska so bili stalnica teh vsiljenih bivališĉ. Straţe v taborišĉih 
so redno nadzirale in preverjale pošto, dotok informacij je bil zelo omejen. Za jetnike (kar je 
poštena oznaka za prebivalce teh zbirališĉ) so Nemci zbrali rezervne obleke, ki so jih dobili 
od mrtvih Judov v koncentracijskih taborišĉih.125 Straţe so poleg odpiranja pisem pobirale 
tudi ţivinske nakaznice, ki so jih ujetnikom pošiljali znanci iz domovine.126 
Do marca leta 1942 so Slovence iz Rajhenburga poslali v 163 taborišĉ VoMi. Tam so jih 
razdelili na primerne in neprimerne za ponemĉenje. Nekako so te skupine sovpadale z rasnimi 
ocenami I in II na eni ter III in IV na drugi strani. Obe skupini so ţeleli fiziĉno loĉiti, kar je 
delilo druţine, dostikrat so jih premestili med razliĉna taborišĉa, mnogi so izgubili stike v 
konstantnem premešĉanju in gori birokracije.127 
Tisti, ki so dobili dobro rasno oceno, so bili odpeljani v taborišĉe pri Ulmu in prejeli zaĉasno 
desetletno poskusno drţavljanstvo.128 Kar se tiĉe ostalih jetnikov, tisti, ki so dobili status 
primernih za ponemĉenje, bi dobili delo v industriji. Neprimerne bi verjetno po vojni preselili 
za Ural, so pa imeli nacisti ţe pripravljeno obmoĉje v okroţju Zamošĉ pri Lublinu na 
Poljskem.
129
 Šlo je za obseţen projekt, ki ni bil nikoli izpeljan. 
Posebno pozornost so nacisti namenili mladim dekletom in otrokom. Dekleta so ţeleli 
zaposliti v gospodinjstvu in kmetijstvu pri razliĉnih nemških druţinah.130 Delovale bi kot 
hišne pomoĉnice, varuške, dekle ipd. S ĉasom bi se ponemĉile in ustvarile svoje druţine.131 
Domaĉinka iz Posavja iz Velike doline je v svojih priĉevanjih pripovedovala, da so jo dodelili 
k nemški druţini, kjer je oĉe sluţil v nemški vojski, mama pa je potrebovala pomoĉ z otroki. 
Ţiveli so v hiši izgnanih Judov. Vse njihovo imetje je izviralo iz zaplembe imetja izgnane 
druţine.132 
Z najmlajšimi otroki je okupator birokratsko še najmanj kompliciral. Enostavno so jih vzeli 
druţinam v taborišĉih VoMi in jih prevzgajali v vrtcih. V mnogih transportih so starše nato 
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poslali v druga taborišĉa.133 Seveda so tudi najmlajše med izgnanci razdelili na primerne in 
neprimerne za ponemĉenje. Neprimerni morajo dobiti vsaj osnovno izobrazbo, znati morajo 
pisati, brati, raĉunati in usvojiti bonton. Glavni razlog je bil predvsem v tem, da ne bi 
podivjali. Primerni pa morajo biti deleţni enako izobrazbo kot nemški otroci.134 
Vseeno ne moremo na izgnance gledati kot na ljudi, ki so nemoĉno in brezvoljno sprejemali 
svojo usodo. Ĉe ţe kakšen oboroţen upor ni prišel v poštev, so se lotili umetnosti. Nešteto 
izgnancev je pisalo priloţnostno poezijo, prozo, izpostaviti pa velja Senovĉana Gustava 
Fabjanĉiĉa, ki je napisal ogromno provokativnih pesnitev.135 Napisal je tudi nekaj krajših iger 
in dram, ki so jih izgnanci redno izvajali na kulturnih prireditvah.
136
 Kljub izgnanstvu so 
prirejali številne dogodke, kjer so poskrbeli za vzajemno moralno podporo. 
Anka Salmiĉ, doma iz Leskovca pri Krškem, je v taborišĉu pisala pesmi, govore, kratke 
zgodbe in pisma. V ĉast prvim krškim borcem, prvim upornikom proti okupatorju v Posavju, 
je napisala pesem Vi prvi plamenice ste priţgali. Njena pesnitev Hrepenenje po domovini pa 
je med izgnanci dobila širšo prepoznavo. Ko so se leta 1945 velike skupine izgnancev vrnile v 
domovino, so na postaji na Jesenicah pele prav njene verze.
137
 
Med pomembnimi Posavci v Nemĉiji bi izpostavil še Marijo Vutkoviĉ, uĉiteljico iz Krškega, 
ki je v izgnanstvu pod prisilo pouĉevala v nemškem jeziku. Vseeno je otrokom nudila 
izobrazbo, kljub neĉloveškim razmeram, ki so jih vse obdajale.138 
Da je izkušnja izgnanstva bila kolektivna izkušnja, travma celotne posavske skupnosti, se 
opazi tudi v razvoju nacionalne zavesti med Posavci in pokopu tradicionalne bojne sekire med 
dvema skupinama v regiji. V Posavju je bila še do zaĉetka druge svetovne vojne zelo 
popularna stara deţelska delitev na Kranjce in Štajerce. Prvi so prebivalci juţno od Save na 
njenem desnem bregu (torej na Dolenjski), drugi severno od Save na njenem levem bregu 
(torej Štajerska). Z drugo svetovno vojno pride v ospredje nacionalna slovenska zavest, kar se 
vidi tudi v izgnanski korespondenci, literaturi in predvsem poeziji. Številni tradicionalni spori 
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med obema skupinama so se tako reducirali na šaljive obraĉune in zbadljivke, kot skupnost pa 
je Posavje postalo enotno.
139
 
Velja poudariti, da je Nemĉija podpisala številne konvencije in pogodbe o prepovedi 
suţenjstva (iz let 1910, 1919, 1927, 1930 in 1932). Izgnanci so bili zastonj delovna sila v 
rudnikih, kamnolomih, tovarnah, pri gradnji cest in ţeleznic, pri tem so biološki dejavniki, kot 
so spol, starost, zdravje in fiziĉna zmoţnost, igrali minimalno vloge.140 Otroci so bili pogosto 
ţrtve prisilnega dela na polju, starši so delali v tovarnah in na kmetijah. O svojem izvoru, da 
so izgnanci, da so tu pod prisilo, niso smeli govoriti domaĉinom.141 O bivalnih pogojih pa 
smo ţe govorili. Mislim, da lahko pridemo do enostavnega sklepa, da je šlo za suţenjstvo in 
za zlorabo vojnih ujetnikov ter kršitev številnih mednarodnih pogodb, ki takšna hudodelstva 
prepovedujejo. Nemci so se teh pogodb drţali le takrat, ko so jim odgovarjale. Nacizem tako 
ni ignoriral le reparacij, ki jih je Nemĉija trpela zaradi prve svetovne vojne, temveĉ tudi na 
mednarodno pravo, ki je njegovo drţavo še zmeraj obvezovalo. 
3.4 Vraĉanje izgnancev v domovino 
Šele s koncem vojne se je priĉelo sistematiĉno vraĉanje izgnancev v domovino. V Nemĉiji so 
jih zavezniške sile namestile v zbirne baze UNRRA.142 Transporti nazaj v Jugoslavijo se 
zaĉnejo konec junija 1945 in z vmesnimi premori trajajo vse do leta 1947. S Hrvaške so se 
zaĉeli transporti iz Osijeka, veĉina prebivalstva je bila doma do jeseni leta 1945. Iz Srbije, 
kjer jih je bilo še najmanj, so se vrnili ţe do konca avgusta. Slovenci so se vrnili na izropane 
in izpraznjene domaĉije, bili so ţrtve opustošenja, ki so ga za sabo pustili v njihove domove 
naseljeni Nemci. Slednji so se veliki veĉini umaknili, manjše skupine pa so ostale na 
slovenskih domovih vse do vrnitve izgnancev, saj starih domov veĉ niso imele. Po vrnitvi so 
bili prisiljeni v begunstvo in selitve po svetu.
143
 
Slovenski izseljenci so se v tujini morali javiti na baze in sprejemališĉa za transport. Takih 
zbirališĉ je bilo okoli 40.144 Porušene prometne povezave in od vojne prizadeta 
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komunikacijska sredstva (pretrgane telefonske linije, elektriĉni kabli, slaba infrastruktura) so 
bili glavni razlog, da se je priseljevanje nazaj zavleklo in konstantno prelagalo.
145
 
Kakšnega voznega reda vlakov za vraĉanje v domovino ni bilo. Posebej iz Nemĉije je 
vraĉanje delovalo zelo improvizirano in vĉasih so za odhod izvedeli še isti dan. Postopek 
vraĉanja je usmerjala Rdeĉa armada, transporti so imeli sovjetsko vojaško spremstvo. 
Ogromne mase ljudi so morale deliti majhen prostor v vagonih, precej od taborišĉnega dela in 
muĉenja bolnih posameznikov je umrlo na poti. Trupla so pokopavali ob poti med postanki, 
številni grobovi so neoznaĉeni. Vlaki so se morali velikokrat ustaviti zaradi slabih ţeleznic in 
ovir na poti. Kar nekaj primerov se je pripetilo, ko je kakšen posameznik zapustil popolnoma 




Miha Haler iz Artiĉ je zgodovini zapustil pomemben dnevnik vraĉanja, kjer je poroĉal o 
voţnji iz vzhodnonemških pokrajin. Poleg navedenih teţav, s katerimi so se izgnanci sooĉali, 
je opisal tudi uradne postopke ob prihodu v Slovenijo. Na Slovenskem so partizani postavili 
veĉ repatriacijskih baz, nekakšnih sprejemališĉ za popis izgnancev. V okviru Odseka štaba za 
repatriacijo Maribor je bila v Posavju baza v Breţicah, manjša prenoĉevalnica pa je bila 
postavljena v Zidanem Mostu, kjer je ţelezniško kriţišĉe.147 
Drugje so bili takšni centri še v Kranju, Radovljici, Mariboru in Kamniku, v tujini je bila za 
Slovence ena veĉja še v Subotici. V teh bazah so izgnanci dobili obrazec, ki še dandanes sluţi 
kot potrdilo o izgnanstvu in ujetništvu. Med popisi so prišli do zakljuĉka, da je okoli 1300 
Posavcev umrlo v izgnanstvu, kar je takrat predstavljalo 3 % vseh izgnanih. Grobovi, ki so 
praviloma neoznaĉeni, so ostali raztreseni po Balkanu, Nemĉiji, tudi Poljskem in Franciji.148 
Preverili smo, kaj se je dogajalo s Posavci, ki med vojno domovine praktiĉno niso videli. 
Takoj, ko se je okupator namestil na poloţajih oblasti in v uradniških sluţbah, je zaĉel izvajati 
svoj naĉrt umika prvotnega prebivalstva. Izgon je pustil za sabo ogromen prazen prostor, 
kamor je bilo treba naseliti nove, nemške ljudi in ustvariti skrajen jugovzhodni kot nemške 
drţave. V nadaljevanju bomo preverili, kako je potekala naselitev in kakšno je bilo ţivljenje v 
medvojnem Posavju z vidika Nemcev. 
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3.5 Naselitev nemškega prebivalstva v Posavje 
3.5.1 Izbor kočevskih Nemcev za nove prebivalce Posavja 
Idealen kandidat za nastanitev na izpraznjenih domovih izgnancev je bila posebna narodna 
manjšina na Koĉevskem, ki so jo sestavljali potomci nemških kmetov. Koĉevski Nemci, na 
katere je slovensko okolje ţe moĉno vplivalo z jezikovnega in kulturnega vidika, so naselili 
obmoĉje v 14. stoletju. Prišli so s Koroške in Tirolske. Ortenburţani so jih preselili iz dveh 
razlogov. Prvi je bil upor kmetov proti oblasti in tako je umik iz domaĉih krajev predstavljal 
kazen. Drugi razlog je bil kolonizacija, saj je novo obmoĉje predstavljalo velik bazen 
neobdelane zemlje in gozdarskega potenciala. Kasneje so obmoĉje kolonizirali še 
posamezniki iz Frankovske in Turinške.149 
Koĉevski Nemci so bili le ena izmed mnogih skupin, ki so v oĉeh Hitlerja in Himmlerja sodile 
med razdrobljene nemške etniĉne otoke, katere je bilo treba zdruţiti nazaj v rajh. Poleg 
nacionalistiĉnih, imperialistiĉnih in ekspanzijskih teţenj je njuno razmišljanje vodil še 
biološki deficit. Nemĉija je med prvo svetovno vojno izgubila dva milijona moţ, druga 
svetovna vojna pa je vse bolj grozila, da bo šlo še za veĉji spopad. Profesor Friedrich 
Burgdörfer je prišel do apokaliptiĉnega izraĉuna, da s takšnim tempom Nemcev do 
sedemdesetih let 20. stoletja veĉ ne bo. Tako so nacisti prišli do ideje: ĉe zdruţimo vse Nemce 
na eno in isto obmoĉje, bodo hitreje nastajali novi rodovi, za nameĉek pa bodo še v veĉjem 
številu. Skladno s tem so si Nemci prikljuĉili Sudete, Baltik in del Jugoslavije.150 
Koĉevski Nemci so bili veĉ kot šesto let naseljeni na svojem dotedanjem ozemlju in so ţiveli 
naĉeloma v soţitju s slovenskimi sosedi. S pribliţevanjem druge svetovne vojne se je zaĉelo 
oblikovati nacistiĉno gibanje s polvojaškimi oddelki. Veĉina nemškega prebivalstva se je 
vkljuĉila v Kulturbund.151 Veĉ kot oĉitno niso bili popolnoma izolirani od ostalih 
sonarodnjakov. Na dan drţavne stranke je aprila 1937 v Nürnbergu Hitler sprejel delegacijo 
deklet iz raztresenih nemških skupin, med njimi tudi iz Koĉevja. Leto kasneje je v Ulmu na 
dan prikljuĉitve Avstrije Nemĉiji potekalo mnoţiĉno slavje, ki se ga je udeleţilo tudi nekaj 
predstavnikov koĉevskih Nemcev. Mlajši pripadniki te skupine so hodili v rajh na 
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izobraţevanje, predvsem iz kmetijstva, da bi doma novo znanje uporabili pri modernizaciji. 
Poleg akademskih in praktiĉnih znanj so s sabo prinesli tudi nacistiĉno ideologijo.152 
Nemška politika jim tako ni bila tuja. Ţe v letu 1939 so koĉevski Nemci poslali v Gradec 
telegram tamkajšnjemu uradu. Prosili so, da se ga pošlje dalje Hitlerju. Vsebinsko je šlo v 
bistvu za prošnjo, da njihovo obmoĉje prikljuĉijo rajhu, saj so Italijani ravno okupirali 
Albanijo in se krepili, prebivalstvo v Koĉevju pa ni ţelelo po spletu okolišĉin konĉati v 
Italiji.
153
 Nemci prvotno niso imeli namena izseliti koĉevskih nemških prebivalcev. Interes 
nacistov je bil prikljuĉiti celotno slovensko ozemlje v rajh, v najslabšem primeru pa vsaj 
podaljšati juţne meje svoje drţave do Koĉevja. Izselitev potem ne bi bila potrebna.154 
Problematika Koĉevja je postala predmet razprave pri vodstvu taborišĉ VoMi konec junija 
1940 v Berlinu. Kaj se bo zgodilo z nemškim prebivalstvom Jugoslavije, ĉe bo med vojno 
stopilo na nasprotnikovo stran? Še teţje pa je bilo najti odgovor na vprašanje, kaj storiti s 
prebivalstvom, ĉe bodo Italijani Koĉevje zahtevali zase.155 Odgovor so našli v predlogu 
delegacije Kulturbunda, ko je le-ta obiskala Gradec leta 1938. Takrat so breţiški Nemci 
nacistiĉnemu uradu predlagali, da se v primeru nemške okupacije Posavja izseli Slovence, ki 
se ne pustijo germanizirati, namesto njih pa naseli Nemce iz drugih delov rajha in tudi 
Koĉevja.156 
Ko je Hitler doloĉil, kje bo potekala meja med nemško in italijansko okupacijsko oblastjo, je 
Koĉevje prepustil Italijanom, kar je razoĉaralo tamkajšnje nemško prebivalstvo. Za Nemce 
praksa preseljevanje nemških otokov v matiĉno drţavo ni bila redka. Mnoge nemške skupine 
iz vzhodne in jugovzhodne Evrope so se preselile v predviden nemški rajh.157 Nacisti so 
dosegli dogovor z Italijani, da ne bodo ovirali selitve. To jim je dokonĉno uspelo na sreĉanju 
z italijanskimi predstavniki oblasti julija 1941.
158
 Sprva so se razvijale tudi ideje, da bi 
italijansko prebivalstvo nemške okupacijske cone preselili v Italijo, hrvaško pa v NDH, 
vendar iz razliĉnih razlogov (ne nazadnje vojne) tako obseţne akcije niso nikoli izvedli.159 
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Vodstvo koĉevskih Nemcev se sreĉa najprej s Hitlerjem 26. aprila v Mariboru, kjer jim da 
besedo, da bodo naselili Posavje in Obsotelje. To informacijo je najoţje vodstvo obdrţalo 
zase, ostali kmetje še dolgo niso vedeli, kje in ĉe sploh jih ĉaka nova domovina.160 4. maja 
istega leta so se delegati sreĉali še s Himmlerjem v Krškem in se dogovarjali o postopku 
naseljevanja.
161
 Nacisti so se tudi odloĉili, da bodo naselili na obmoĉje še tirolske, besarabske 
in druge Nemce, da se preĉisti dolgo izolirano koĉevsko raso.162 
Koĉevskim Nemcem so nemške oblasti obljubile, da bodo pustile svobodno odloĉitev glede 
selitve. Nekateri so imeli dvome, ker niso bili prepriĉani, kaj okupator namerava s slovenskim 
prebivalstvom na bodoĉih novih domaĉijah koĉevskih Nemcev. Gotscheer Zeitung, lokalno 
nemško glasilo je zagotavljalo, da bo izseljeno slovensko prebivalstvo dobilo ustrezno 
preskrbo in odškodnine, prebivalci obmoĉij, kamor se bo Slovence izselilo, pa naj bi tudi 
zagotavljali, da jih rade volje sprejmejo.
163
 Številno ostarelo prebivalstvo tudi ni imelo ţelje 
po zapušĉanju prostora, na katerem so bivali vse ţivljenje. Svoje je dodala še dobra polovica 
duhovšĉine, ki ni marala nacizma. Šele pod groţnjo koncentracijskih taborišĉ so zaĉeli v 
cerkvah širiti propagando.164 
Nacisti so od 24. maja do zaĉetka oktobra 1941 širili propagando za preselitev. Obljubljali so 
boljšo zemljo in veĉje parcele, ĉe pa še to ni zadostovalo, so zaĉeli širiti govorice o Italijanih. 
Prva bojazen, ki so jo ustvarili, je bila pred osamelostjo med Slovenci pod italijansko 
okupacijo, saj bi se lahko povezali z Italijani proti Nemcem. Druga bojazen je bila pred 
nameni italijanske oblasti, da izprazni Koĉevje. Po nekih teorijah naj bi Italijani imeli namen 
koĉevske Nemce izseliti v juţno Italijo, na Sicilijo in celo v severno Afriko. Na koncu se je 
12.147 Nemcev, kar je okoli 95 % vseh pripadnikov narodne manjšine, odloĉilo za selitev.165 
Še vedno uradno ni bilo znano, kam toĉno se bodo preselili, neuradno pa so bili obvešĉeni, da 
bo to Spodnja Štajerska. 
Nacisti ne bi bili nacisti, ĉe ne bi na vsako skupino ljudi, ki je prišla pod njihovo jurisdikcijo, 
izvajali rasnih pregledov. Za ta namen so v Koĉevje pripeljali vlak. Kandidati za preselitev so 
vstopili v ĉetrti vagon na prijavno mesto in oddali osebne podatke. V naslednjem vagonu so 
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naredili fotografijo za osebne dokumente in rentgenski posnetek. Sledil je zdravstveni vagon z 
rasnim pregledom. V zadnjem so delili drţavljanstva.166 
Glavni za dodeljevanje rasnih ocen je bil Wilhelm Lampeter, ki je hitro ugotovil, da jim 
naĉrte kriţajo mešani zakoni s Slovenci.167 Koĉevski Nemci so bivali na prostoru ţe 600 let, 
ogromno jih je imelo poslovenjene priimke, druţine so bile popolnoma mešanega izvora, 
govorili so svoj dialekt. Vodja okrajnega naselitvenega štaba v Breţicah je kasneje celo 
zapisal, da mnogi govorijo pomanjkljivo in polomljeno nemšĉino ali pa je celo ne 
razumejo.
168
 493 pripadnikom manjšine so morali kljub dobri rasni oceni zaradi slabega 
znanja nemšĉine ali napaĉne politiĉne opredelitve zavrniti dovoljenje za naselitev. Te so 
poslali na prevzgojo v Nemĉijo.169 
Vsega skupaj je 77 % pregledanih Nemcev bilo dobro rasno ocenjenih, ostali so bili mešani z 
dinarsko, zahodno in nordijsko raso. Vseeno so preselili vse, glavno vlogo je igrala politiĉna 
ocena, rasni pregled je sluţil bolj statistiki. Tudi tisti iz mešanih zakonov (in ras) so dobili 
drţavljanstvo.170 Opaţamo torej, da je bila nemška oblast precej fleksibilna glede rasnih in 
politiĉnih pravil, kadar je bilo treba ocenjevati zvesto (relativno) nemško prebivalstvo. 
3.5.2 Nov prostor 
Šele novembra 1941 je bil nov ţivljenjski prostor dokonĉno definiran v ĉlanku v Gottscheer 
Zeitung. Spomnimo, takrat je ţe potekal tretji val izseljevanja slovenskega prebivalstva, ki je 
zajemal konkretno Posavje in Obsotelje. Prvi in drugi val nista imela veze s koĉevskim 
prebivalstvom.
171
 Nov prostor je bil slabih 40 kilometrov severovzhodno od Koĉevja v 
skrajnem jugovzhodnem delu rajha. Zajemal je Breţiški trikotnik, Štajersko ob spodnji Savi, 
Krško polje in obmoĉje med Orlico in NDH, poudarili so, da gre za izredno vinoroden 
okoliš.172 
Med poselitveno ozemlje so sodila naselja Dobova, Breţice, Kapele, Bizeljsko, Artiĉe, 
Šempeter pod Kunšperkom, Globoko (brez Blatnega), Kozje, Vrenska gorica in Videm – vsa 
severno od Save. Izvzeta so bila naselja Pleterje, Anovec, Zdole in obmoĉje Sremiĉa. Juţno 
od Save so na seznam prišla naselja Boštanj, Studenec, Buĉka, Raka, Leskovec, Krško, 
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Cerklje, Ĉateţ in Velika dolina. Na zahodu Posavja, ki je delno sodilo še pod okraj Trbovlje, 
so prišla v poštev še naselja Radeĉe, Šentjanţ, Sveti Jurij pod Kumom, Dole in Polšnik.173 
Nalogo voditi naselitev je dobil SS-ov naselitveni štab Südmark pri uradu za utrjevanje 
nemštva v Mariboru, izpostavo pa je imel v Breţicah.174 
Namen Nemcev je bil dokonĉna prikljuĉitev slovenskega ozemlja s 1. oktobrom 1941, to je 
bil tudi rok za rešitev slovenskega vprašanja. Za njegovo rešitev so ponudili etnocid, torej 
popoln izbris slovenskega naroda.
175
 Prikljuĉitev so dvakrat prestavili, na koncu pa do nje 
formalnopravno ni prišlo. Vseeno so se meje z Avstrijo v praksi odpravile, Nemci pa so ravno 
tako vsiljevali nemško pravo. De jura tako Posavje ni spadalo v rajh, de facto pa se je 
okupator obnašal, kot da gre res za del velike nemške drţave. O tem, koliko mednarodnih 
pravnih dogovorov so s tem kršili, je škoda izgubljati besed.176 
Prvotno so nameravali posavsko prebivalstvo seliti od zahoda proti vzhodu, vendar potem 
obrnejo smer. Prvi razlog za to je varnostni, saj bi prebivalce selili po vrsti od meje k 
notranjosti. S tem bi prepreĉili mnoţiĉne pobege na Hrvaško. Drugi razlog je bil praktiĉen. 
Veĉino novega prostora za koĉevske Nemce se je nahajalo na vzhodni strani izselitvenega 
pasu. Tako bi ĉim hitreje ustvarili prostor zanje in s tem imeli precej veĉ moţnosti, da 
dejansko uresniĉijo obljubo, da bodo nove domaĉije nared še do zime.177 Nekaterim 




Nacisti so sklenili, da bo vsaj na dva izgnana Slovenca in na njuno imetje prišel en nemški 
kolonist. Njihova ţelja je bila dokonĉno izgnati vsaj 130.000 Slovencev in naseliti 58.000 
Nemcev, od tega 28.000 iz Bukovine, 2000 viniĉarjev in vinogradnikov iz Besarabije in 
Dobrudţe, 6000 Nemcev iz Dalmacije, 12.000 iz Bosne in 10.000 iz zahodne Slavonije. Sprva 
o manjšini iz Koĉevja ni bilo govora. Šele v letu 1941 so slednji postali najbolj priroĉen 
kandidat za naselitev, ĉeprav vemo, da so bili med njimi ţe prej zvesti nacisti, ki so 
simpatizirali s selitvijo na obmoĉje nemške drţave.179 
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3.5.3 Ţivljenje nemških priseljencev v Posavju 
Prvi vlak z novimi prebivalci pride iz Koĉevja 15. novembra 1941. Vsega skupaj so naselili 
3026 druţin iz Koĉevja, 259 druţin iz Bukovine, 91 druţin besarabskih Nemcev in še nekaj iz 
drugih obmoĉij, skupaj je bilo dobrih 13.800 ljudi.180 
Od novembra 1941 do januarja 1942 je prispelo v Krško in okolico vsega 135 vlakov z 
Nemci. Naselitev je organizirala Nemška naselitvena druţba (Deutsche 
Ansiedlungdgesellschaft – DAG). V prvem, jesenskem valu so poselili Krško, Videm, 
Leskovec in Rako. V drugem valu, pozimi leta 1942, so se usmerili na zahod in jugozahod, 
kjer so naselili posamezne vasi in zaselke, denimo Studenec in Buĉko.181 
DAG je skrbela tudi za popis ţivine in posesti, pri ĉemer je ugotovila, da je ogromno ţivine 
izginilo, izseljenci pa so svoje imetje ali prodali ali uniĉili, nekaj pa so naropali nemški vojaki 
in policisti.
182
 Pri preselitvi novega prebivalstva je DAG sodelovala z DUT (Deutsche 
Umsiedlungstreuhandgesellschaft). Slednja je vodila evidence in se trudila, da bi nova naselja 
koĉevskih Nemcev ohranila enako demografsko sestavo vasi, ĉe ne celo sosesk, torej kdor je 
bil prej sokrajan ali celo sosed z nekom na neki vasi, bi ostal tudi naprej.
183
 
V Breţicah je komisija za preseljevanje imela sedeţ v gostilni Uršiĉ na Ĉateţu. Izpraznjeno 
obmoĉje so razdelili na novo izoblikovane kmetije, popisali so vinograde in gozdove. Naredili 
so tudi zemljevide, kjer so oznaĉili, katere kulture uspevajo na posameznem obmoĉju, 
prikazali sestavo tal in ovrednotili posamezna zemljišĉa glede na kmetijski potencial.184 
Skupaj je okoli 11.500 koĉevskih Nemcev prišlo v Posavje, 560 so jih nacisti preselili v stari 
rajh, 66 pa so jih samo pregnali, ker verjetno niso ustrezali minimalnim rasnim zahtevam. V 
devetih tednih je bilo Koĉevje skoraj izpraznjeno, kar se nemškega prebivalstva tiĉe. S seboj 
so lahko vzeli nekaj opreme in tretjino ţivine. Priĉakovali so, da bodo veĉino sredstev za 
gospodarjenje imeli na novih kmetijah takoj, ko pridejo. Neugodne zimske razmere in 
pomanjkanje bencina so prelagali selitve. Nekaj ĉasa so prišleki morali ţiveti v kulturnih 
domovih in gostilnah, preden so dobili domaĉijo.185 
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Še preden je bilo naseljevanje konĉano, so se v Koĉevju pojavljale govorice, da na novem 
ozemlju ni dovolj prostora. Priseljence se je dajalo v dvorane, barake, gostilniške sobe idr. 
Koĉevski Nemci so skrivaj poslali izvidnike v Breţice in Krško, istoĉasno pa vprašali oblast v 
Mariboru, kakšno je stanje v Posavju. Oblast je odgovorila, da je vse pripravljeno, izvidniki 
pa so poroĉali, da je bilo zelo malo storjenega na domaĉijah in da govorice drţijo.186 
Okupator je kljub temu koĉevske Nemce prepriĉal z ţe znanimi obljubami o veĉji zemlji in 
strahom pred Italijani. Na novem ozemlju jih je ĉakalo dobrih 74.000 hektarjev nove zemlje 
Za nameĉek je nemška banka manjšini izplaĉevala velikanska posojila in na veliko podarjala 
razne druge finanĉne prispevke.187 
Nemci so si naseljevanje zamislili v treh fazah. Prva je naseljevanje novih prebivalcev in 
organizacija parcel, s tem naj bi zakljuĉili do marca 1942. V drugi fazi, ki bi trajala pol leta, 
nekje do oktobra, bi gradbeno in gospodarsko opremili kmetije ter poskrbeli za strokovno in 
gmotno oskrbo prebivalstva. Mnogo novih prebivalcev ni bilo zadovoljnih z dodeljenim 
ozemljem in so se raje preselili drugam v rajh in vzhodno Evropo. Šele decembra 1942 uspe 
okupatorju zakljuĉiti preurejanje parcel. Tretja faza bi potekala do konca leta 1943 in bi 
pomenila dokonĉno naselitev na posestva.188 
Razporeditev novega prebivalstva je urejal posebni oddelek pod okriljem SS-a, vodil ga je 
Herbert Bliss. SS je imel tri naselitvene štabe v Krškem, Breţicah in Sevnici.189 Zmanjšali so 
tudi število kmetij, s 5902 na 2513, da bi s tem prepreĉili, da bi nemško prebivalstvo padlo na 
raven koĉarjev.190 
Nemci so sestavili naĉrt, s katerim bi manjše obĉine nadomestili z veĉjimi. V vsaki bi bila 
vodilna vas s šolskim, kulturnim, upravnim in gospodarskim središĉem. Okoli vodilne vasi bi 
nastale manjše, v vsaki izmed njih pa bi bila najmanj ena (zaţeleno jih je veĉ) kmetija I. vrste. 
Takšno zemljišĉe bi pripadalo nemškim funkcionarjem, obsegalo bi med 30 in 70 hektarjev 
polj, od 5 do 12 hektarjev vinogradov in od 10 do 40 hektarjev gozda. Okoli njih bi se 
nahajale kmetije II. vrste, ki jih obdelujejo kmeĉke druţine z delavci. Tem sledijo kmetije 
III. vrste, ki so nekoliko manjše, na vsaki ţivi po ena kmeĉka druţina. Na obstranskih 
posestvih so naĉrtovali kmetije IV. vrste, ki bi bile namenjene obrtništvu, kmetije V. vrste za 
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podeţelske obrate, kmetije VI. vrste za podeţelske delavce, na koncu pa še VII. vrste (hiša 
brez ozemlja) in VIII. vrste (hiša z majhnim vrtom).191 
Za kmetije so nacisti pripravili veĉ kot 4500 strojev, 11.000 glav ţivine, organizirali so 
oskrbovanje z umetnimi gnojili, posojili, raznimi dobrinami in orodjem. Skupaj so novi 
prebivalci Posavja prejeli za okoli ĉetrt milijona nemških mark pomoĉi, ki je ni bilo treba 
vrniti. Posojil se je nabralo za veĉ milijonov, skoraj milijon nemških mark pa je šlo za 
odškodnine, ki so jih koĉevski Nemci prejeli za tisto imetje, ki so ga morali zapustiti pri 
izselitvi. Cilj okupatorja je bil, da omogoĉi nemškemu prebivalstvu ĉim veĉ sredstev za 
nemoteno trajno nastanitev, stroški so bili dolgo sekundarnega pomena.192 
Do leta 1943 so mnogi kraji dobili »koĉevska« imena, ki so izvirala iz nazivov raznih 
krajevnih skupnosti in vasi na Koĉevskem. Veliki Podlog so preimenovali v Göttenitz, 
Globoko v Graflinden (Kneţjo lipo) itd. Ta proces je nakazoval, da se je priĉela tretja faza 
naseljevanja koĉevskih Nemcev.193 Hkrati so zdruţili ali odpravili manjše kraje, novo sestavo 
so objavili v razglasu junija 1943. Od 349 jih je ostalo 249.
194
 Oblast je dala vedeti, da je 
koĉevska skupnost doţivela fiziĉen »premik«, kot da so se vasi okoli Koĉevja prestavile (ali 
pa so se posavske vasi vanje našemile). 
Da je premik res izpadel popoln, vidimo tudi v tem, da so mnogi koĉevski Nemci zaĉeli 
prihajati na ţupanska mesta. V Krškem je zaĉasno ţupansko funkcijo opravljal Avstrijec 
Steuber, dokler ga ni nadomestil koĉevski Nemec Zurl. Slednji je v sosednjem Leskovcu dobil 
za soseda rojaka Stalzerja. V Velikem Podlogu je postal ţupan njun rojak Tschinkel, na Raki 
pa je koĉevsko ţupansko kadrovsko zasedbo dopolnil Wittine. V veĉjih mestih, denimo 
Sevnici, Krškem in Breţicah, pa tudi njim v bliţini, recimo na Senovem, so se odprle 
mešĉanske nemške šole, v Breţicah so franĉiškanski samostan razpustili in ga preuredili v 
Grünovo gimnazijo.195 Na konferenci v Gradcu, 15. decembra 1941, pa so dosegli še dogovor, 
da se uredi koĉevski lokalni muzej v Breţicah.196 
Ne moremo nasprotovati temu, da je okupator nudil koĉevskim Nemcem ogromna sredstva za 
uspešno naselitev in ustalitev. Kljub naravnim in politiĉnim oviram, ki so ves ĉas prelagale 
obljubljeno dodelitev novih zemljišĉ, je obseţen projekt na zaĉetku dobro stekel z vidika 
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prestavljanja prebivalcev iz in v Posavje. Vendar zgolj naselitev ne zadostuje, da bo neka 
deţela postala »zopet« nemška. Med koĉevskimi Nemci je bilo vse veĉ pritoţevanja iz veĉ 
razliĉnih razlogov, za marsikatere pa si je kriv okupator sam. 
Ĉe ne bi Himmler silil k veliki menjavi prebivalcev še pred novim letom (in ne bi 
optimistiĉno obljubljal, da bodo nova zemljišĉa nared jeseni), morda kmetije ne bi bile v tako 
klavrnem stanju, kot so jih novi prebivalci prejeli na samem zaĉetku, morda ne bi bilo treba 
toliko finanĉnih sredstev nameniti kmetijskim obratom in morda bi tudi imeli na voljo veĉ 
rešitev za namestitev slovenskih izgnancev. Ker pa je Himmler silil, so bili Slovenci izgnani, 
še preden so dokonĉno obdelali polja. Pod zgodnjim novembrskim snegom (1. november so 




Ker ni bilo prehrane, se je pomanjkljivo hranilo ţivino. Med izselitvijo slovenskega in 
naselitvijo nemškega prebivalstva je lahko minilo tudi veĉ mesecev, posebej na domaĉijah, ki 
so bile izseljene v prvih dveh valovih. Ţivine ni nihĉe pasel in je oskrboval, zato je mnoţiĉno 
poginjala. Prazne domaĉije so bile pogosto tarĉa kradljivcev, tako tistih, ki so kradli za golo 
preţivetje, kot tudi nemških usluţbencev in raznih lakomnih nepridipravov. Ko so informacije 
o kaotiĉnih razmerah prišle do višjih vej nacistiĉne oblasti, je prišlo do kadrovske ĉistke v 
preselitvenih štabih. Novi zaposleni so zaĉeli z reorganizacijo parcel, vendar fiziĉne škode 
veĉ ni bilo moţno popraviti.198 
Ideja, da bi koĉevski Nemci bili dober naslednik Posavcev na izpraznjenem obmoĉju, je bila 
slaba še z vidika dejavnosti. Posavci so poljedelci, saj Krško-breţiška kotlina leţi na skrajnem 
zahodnem obrobju velike Panonske niţine. Koĉevski Nemci so bili krošnjarji, gozdarji. Delo 
na polju jim sicer ni bilo popolna neznanka, vsekakor pa ni bilo njihova moĉna stran. Hkrati 
niso zemlje imeli za svojo in jim je manjkalo motivacije, zemljišĉa so bila v slabem stanju 
zaradi stagnacije po izselitvah Slovencev, bila pa so tudi manjša od tistega, kar je nemška 
oblast sprva obljubljala.
199
 O tem je v pritoţbi Berlinu pisal vodja manjšine Vollert, kjer je 
navedel, da kmetije, velikosti sedem hektarjev, enostavno ne zadostujejo. Koĉevski Nemci so 
se ţeleli precej bolj ekonomsko okoristiti s samo preselitvijo.200 Nezadovoljstvo z nemškim 
vodstvom je vse bolj raslo. 
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Pred naselitvijo Nemcev je bilo 3374 posestev manjših od pet hektarjev, po njej jih je bilo le 
1244. Do konca leta 1942 je bilo naseljenih 3483 nemških druţin s 13.817 osebami. Razmerje 
je bilo skoraj trije Slovenci na enega novega nemškega prebivalca. En kolonist je dobil skoraj 
trojno slovensko imetje. Na papirju zveni idiliĉno, novi naseljenci bi morda lahko spregledali 
poĉasen potek naseljevanja v svojih pritoţbah, vendar prav to razmerje odpira nov problem. 
Ne samo, da niso vajeni poljedelstva, za razliko od Posavcev so imeli za ogromne 
obdelovalne površine trikrat manj delavcev, kar je pomenilo ali veĉjo obremenitev 
posameznika ali enostavno zanemarjanje parcel.
201
 
Okupatorjevi usluţbenci so redno preverjali vzdušje med koĉevskimi Nemci. Poroĉali so o 
prepirljivih, zamerljivih ljudeh, ki imajo slab ĉut za nacionalnost in nacionalni socializem. 
Veĉinoma so hodili po gostilnah in se druţili s Slovenci, za povrh pa se glasno pritoţevali nad 
nemško politiko.202 Sredi leta 1942 so prišli nacisti do zakljuĉka, da le okoli 10 % 
prebivalstva v Posavju namerava sodelovati z nacisti, poslediĉno ne morejo uresniĉevati 
svojega raznarodovalnega programa. Mnogi nemški naseljenci so s preostankom Slovencev 
govorili v slovenšĉini in hitro prišli do ugotovitve, da ne eni ne drugi, vsak iz svojih razlogov, 
ne marajo aktualne oblasti. Kljub rednemu nadzoru so tu in tam iz taborišĉ prispela tudi 
kakšna pisma izgnancev, kjer se je dalo razbrati, da zbirališĉa VoMi niso prevzgojila svojih 
jetnikov, temveĉ celo okrepila njihovo nacionalno zavest.203 
Posavsko ozemlje so redno ogroţale tudi narodnoosvobodilne dejavnosti. Nemci so morali iz 
kolonistov ustanavljati oboroţene oddelke za zašĉito ozemlja. Novo prebivalstvo se je pred 
partizanskimi akcijami vse bolj odmikalo, izogibalo se je spopadom in vse bolj izraţalo ţeljo 
po vrnitvi nazaj na Koĉevsko.204 Svojevrsten udarec rajhu je predstavljal tudi poraz v 
Stalingradu, ki je pomenil splošno nemško razoĉaranje. Mnogi premoţni Nemci so se zaĉeli 
umikati iz politike. Tudi v Posavju ni bilo niĉ drugaĉe. Zaĉetni zagon in vera v 
nepremagljivost nemške vojske sta poniknila. Nemško prebivalstvo Posavja je ţe pred tem 
dogodkom imelo ogromno pritoţb ĉez oblast, sedaj pa so nekateri posamezniki priznavali 
slovensko upraviĉenost do odpora. Druţina Woschnagg iz Šoštanja in Fritz Matzner so šli 
celo tako daleĉ, da so se pridruţili partizanom.205 
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Številne pomanjkljivosti v izvedbi naselitve vseeno niso prepreĉile prekinitve projekta. 
Koĉevski Nemci so ostali v Posavju do konca vojne in kljub temu da jih je en del simpatiziral 
s Slovenci in se ni istovetil z delovanjem nacistov, pa jih je bilo še vedno kar nekaj, ki so 
sodelovali v razliĉnih okupatorjevih vojaških, nadzornih in drugih organizacijah. 
3.5.4 Okupatorjeve organizacije v Posavju 
Posavje je še vedno premoglo nekaj malega slovenskega prebivalstva, ki se je povezovalo v 
razne uporniške skupine. Ţe julija 1941 imamo prvo krško skupino upornikov, ki pade v roke 
okupatorja v gozdu Rore nad Krškim. Veĉina ljudi je zaĉela z uporniško dejavnostjo leto 
kasneje.
206
 Za to, da je kljub izgonu ostalo nekaj Slovencev doma, se lahko delno zahvalimo 
dobrim rasnim in politiĉnim ocenam ter nuji po specializiranih delavcih (npr. v tovarnah in 
rudnikih), delno pa tudi pristojnim nacistiĉnim sluţbam, ki so ponarejale rezultate o 
germanizaciji (in svoji lastni uspešnosti). 
Ko se je v Posavju delilo nemško drţavljanstvo, so ga prejeli tudi nekateri Slovenci, ki so 
obvladali nemšĉino. Samo v Breţicah je bilo takšnih 175. Znaten deleţ ni imel primerne niti 
politiĉne niti rasne ocene. Pristojne sluţbe so se namreĉ ves ĉas sooĉale z zamudami pri 
svojih projektih in da bi izpadle sposobne, so hotele Berlinu prikazati laţno visoko stopnjo 
uspešnosti germaniziranja. Berlin ni verjel stari jugoslovanski statistiki o številu Nemcev v 
drţavi, sedaj pa tudi svoji lastni ne, saj so v samem vrhu sumili, da gre za manipulacijo.207 
Nove nemške naseljence je motilo, da jim druţbo dela toliko Slovencev, ki so se povezovali v 
odporniška gibanja. Le-ta so bila zdaj v sosednjem gozdu in na sosednjem hribu. Nemci so 
morali iz naseljencev izoblikovati obrambne kmete, Wehrbauern. Ustanovijo Gottscher 
Selbsschutz, »Koĉevarsko samozašĉito«.208 
V Posavju je deloval Vermanšaft Štajerske domovinske zveze. Novembra leta 1941 so v 
Breţice premestili poveljstvo polka iz Sevnice. Pomagali so pri organizaciji Gottscheer 
Selbstschutz, ki je delovala kot pomoţni oddelek nemške policije. Samozašĉita je imela okoli 
400 ĉlanov. Najprej so bili podrejeni poveljstvu policijskega bataljona v Krškem, ko so tega 
premestili v Celje, so bili podrejeni oroţništvu. Mnogi koĉevski Nemci so se vkljuĉili v SS za 
Spodnjo Štajersko. SS je imela v Posavju kar pet ĉet, kar je ţe tako ali tako velika številka, še 
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veĉ pa jih je Himmler v to obmoĉje poslal oktobra 1943 zaradi odpornikih gibanj.209 
Gottscheer Selbstschutz je bolj ali manj uspešno delovala do septembra 1944. Takrat jih 
partizani kot talce postrelijo v Kozjem.
210
 
V Breţicah je od zaĉetka okupacije delovala izpostava Gestapa pod Adolfom Lutzem, za njim 
je mesto vodilnega zasedal Franz Sums, nato pa še Fritz Smole. Gestapo je pridobil ogromno 
zaupnikov prek ene svojih tipiĉnih metod: osumljencev in njihovih svojcev ni kaznoval, ĉe so 
le-ti vohunili zanj v zameno. V nujnih in res dobro izvedenih primerih je takšne posameznike 
celo denarno nagradil. Iz raznih ubeţnikov ujetništva pod partizani je izoblikoval skupine 
izvidnikov in »protiband«, ki so nastopali v partizanskih uniformah. Izšolali so jih na 
posebnih teĉajih v Krškem. Poleti 1942 so nastale »protibande«, ki so se imenovale Treff, 
Nikola, Karl in Elsa.
211
 
Ko je jeseni 1943 kapitulirala Italija, je okupator zaĉel uporabljati Krško kot izhodišĉe za 
pohode proti Novemu mestu. Narodnoosvobodilna vojska je zaprla pot do Ljubljane.
212
 S tem 
je bil interes za zašĉito obmoĉja še veĉji. 13. marca leta 1944 je bil ustanovljen vermanski 
polk Spodnja Štajerska, za poveljnika je bil namešĉen Karl Brammer v Breţicah. Istega leta 
so v Krškem nastanili 298. bataljon nemške vojske (sestavljen iz ţolĉnih bolnikov), ki je tam 
bival do konca vojne.
213
 
3.5.5 Konec kočevske naselitve Posavja 
Koĉevski Nemci so ţe februarja 1945 naĉrtovali umik v Avstrijo, vendar šele maja so 
zunanjepolitiĉne razmere omogoĉile pobege. Del jih je pobegnil z nemško vojsko, veĉina pa z 
vlaki. Tik pred koncem vojne sta Posavje zapustila dva vlaka. Prvi pride do Brucka na Muri, 
kjer jih Rdeĉa armada vrne v Maribor, od tam pa moške pošljejo v taborišĉe Strnišĉe pri 
Ptuju. Drugi vlak je 8. maja odšel iz Sevnice, vendar se je moral vrniti v Krško. Naslednji dan 
so prišli do Laškega, kjer so se potniki skrivali v hišah in v poslopju tekstilne tovarne, 
poškodovane od bomb. Po nekaj dneh skrivanja nadaljujejo do Celja, 29. maja pridejo v 
Maribor in nato peš proti Šentilju. Na poti so partizani 300 moških vzeli iz vlaka in odpeljali v 
Strnišĉe.214 
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Iz Breţic je 8. maja šla skupina koĉevskih Nemcev z vozovi proti zahodu. Nekje pri Zidanem 
Mostu so šli naprej peš do Celja, kjer so komunisti ujeli za delo sposobne moške, ostale pa 
pustili, da so prek Dravograda prišli v Avstrijo. Pri Svetem Petru pod Svetimi Gorami je bila 
druga kolona voz, ki je zapustila obmoĉje isti dan kot breţiška. Prek Podĉetrtka so prišli do 
Šmarij pri Jelšah in naleteli na partizane. Uspešno so se prebili do Celja, tam pa padli v 
zasedo drugi partizanski skupini in se vrnili na Kozjansko. Partizani so jim pobrali vredne 
predmete in jih pretovorili v Tezno, Studence in Sveti Lenart. Tam so jih prevzeli Angleţi in 
odpeljali v Avstrijo. V Vihrah so partizani ujeli manjšo skupino pešcev in jo izropali, v 
Radeĉah so podobno skupino vrnili nazaj na izhodišĉe.215 
Partizani so šli velikokrat mimo uradnih navodil, saj bi po uradni direktivi morali nemške 
priseljence pospešeno poslati v Avstrijo in Nemĉijo. V praksi je manjkalo ljudi za delo, zato 
so jih še malo obdrţali, pred tem pa seveda pobrali imetje, ki so ga Nemci uspeli vzeti s seboj. 
Primer takšne skupine je bil na desnem bregu Save v Krškem.216 
V Krškem so do 9. julija izgnali okoli 450 koĉevskih Nemcev. V Breţicah so v dveh 
transportih odpeljali 1470 oseb ţe do konca maja. Skupaj so Breţiĉani do leta 1946 izselili 
2040 koĉevskih Nemcev v razna taborišĉa. Vsaj takšna je uradna verzija. Veliko ĉistko so 
izvedli tudi v Sevnici. Odnos do nemškega prebivalstva je bil skrajno negativen in morda 
preveĉ poenoten, saj niso vsi delali zloĉinov in prostovoljno sodelovali z okupatorjem. Bili so 




Skoraj vsi nekdanji nemški naseljenci Posavja so tako bili izgnani v angleško okupacijsko 
cono v Avstriji. Vprašanje ostaja, koliko jih je bilo na hitro postreljenih med samim 
premešĉanjem. Doloĉeni so bili likvidirani, navadno tisti, ki so najtesneje sodelovali pri 
okupatorjevih hudodelstvih. Veĉina je konĉala v angleški okupacijski coni, kjer so jih sprejela 
begunska taborišĉa, in ironiĉno so sedaj oni ţiveli ţivljenje beguncev. Ogromno pripadnikov 
mlade generacije se je hitro nauĉilo angleškega jezika. Starejši so naĉeloma emigrirali v 
povojno Nemĉijo in Avstrijo, mladi pa v ZDA in Kanado, kjer so ustvarili nove skupnosti.218 
Naselitev koĉevskih Nemcev se je sooĉala z vsemi mogoĉimi teţavami, o katerih je ţe bilo 
govora. Seveda ni presenetljiv sklep, da je njihova zasedba slovenskih kmetij hudo škodovala 
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gospodarstvu Posavja. Za silo ga je reševala industrija, kmetijstvo pa se je dolgo ĉasa 
obnavljalo. Narodna vlada Slovenije je po koncu vojne imenovala »anketno komisijo za 
ugotavljanje zloĉina nasilnega preseljevanja Slovencev«, ki je pod drobnogled vzela 
predvsem posavsko obmoĉje, ki je bilo z izgonom še najbolj prizadeto. Še preden so se 
izgnanci vrnili, je za celotno slovensko okupacijsko obmoĉje nastalo obseţno poroĉilo o 
gmotni škodi. Znašala naj bi 1.029.298.116 dinarjev po vrednosti 6. aprila 1941.219 
Preverili smo, kako so drugo svetovno vojno preţiveli izgnanci, kako je okupator deloval v 
Posavju in kako je vojno preţivelo novo nemško prebivalstvo obmoĉja. V naslednjem 
poglavju bom analiziral nastanek in delovanje odporniških gibanj v Posavju in Obsotelju ter 
njihovo vlogo pri uporu politiki okupatorja. 
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4. ODPORNIŠKA GIBANJA 
V Posavju je delovalo veĉ skupin, ki so se zoperstavile nacistiĉni okupaciji. Mnoge so bile 
veĉkrat razpušĉene in na novo sestavljene, vĉasih z delno enakimi, vĉasih pa s popolnoma 
novimi ĉlani, le ime se je obdrţalo. Številne so imele tako pretrgan obstoj, tako da deluje 
vprašanje kontinuitete odprto. Vseeno vse skupine, ki so delovale pod nekim identiĉnim 
imenom, veţejo enotni prostor, cilji in pripadnost NOB in socialistiĉnemu gibanju. Ker so vse 
sodile pod skupno jugoslovansko partizansko gibanje in imele nalogo osvoboditi eno in isto 
ozemlje, menim, da lahko govorimo o kontinuiteti. 
Poglavja so razdeljena na ĉasovna obdobja, ki sem jih doloĉil na podlagi aktivnega 
odporniškega gibanja. Meje sem skušal doloĉiti glede na vmesna zatišja in prelomne trenutke. 
V grobem bom v zaĉetku obravnaval prve upore in delovanje v letu 1941, nato prve bolje 
organizirane skupine na Kozjanskem in v Gorjancih, ki so delovale do jeseni 1942, ko je 
sledilo zatišje. Potem je tretje obdobje trajalo do zime 1943, ko spet sledi aktivno delovanje 
posameznih skupin, predvsem XIV. in XV. brigade ter oblikovanje Kozjanskega bataljona. 
Vmes je kapitulirala Italija, Nemci pa so z uspešnimi vojaškimi operacijami dosegli krajši 
umik odporniških gibanj. Ĉetrto obdobje sem zamejil s ponovnim formiranjem Kozjanskega 
bataljona v decembru 1943 in letnico 1945, do velike nemške ofenzive konec decembra 1944 
na Kozjanskem. Zadnje obdobje pade v zadnje koledarsko leto vojne, omembe vredne akcije 
so se veĉinoma odvijale spomladi. 
4.1 Komunisti pred vojno 
Dolgo ĉasa v Posavju ni bilo moĉnejšega delavskega središĉa, iz katerega bi se lahko razvile 
skupine, ki bi gojile simpatizerstvo do komunizma. Šele v zadnjih letih pred vojno se razvije 
rudarstvo na Senovem. V partijo so veĉinoma vstopali ţelezniĉarji. Franc Milavec je denimo 
leta 1919 pobegnil iz Rakeka pred italijansko zasedbo v Posavje. Leta 1934 je pomagal 
sestaviti moĉno partijsko organizacijo s sedeţem v Breţicah, v glavnem z ţelezniškimi 
delavci. V njej je sodeloval Maks Strmecki, bival v Starem Gradu, vĉlanilo pa se je še nekaj 
študentov, med njimi Stanko Holy, Sreĉko Cerjak, Tone Klemenĉiĉ, idr. Sestankovali so pod 
Libno, v Ĉrni mlaki in v Starem Gradu.220 
Drugo veĉje središĉe partijskega organiziranja je bilo v Brestanici zaradi bliţine rudnikov. 
Delavci iz Brestanice in Senovega so se leta 1941 pridruţili bodisi krški partizanski skupini 
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bodisi breţiški ĉeti, tako da se imena mnogih ĉlanov partije v tridesetih letih pojavljajo 
kasneje v številnih odporniških formacijah.221 
Tako je med letoma 1938 in 1941 naenkrat nastala v Posavju moĉna partijska organizacija. 
15 Krĉanov in štirje posamezniki iz okoliških vasi so sodelovali tudi v španski drţavljanski 
vojni, kamor so odšli kot prostovoljci. Tam so si nabrali vojaške, predvsem gverilske 
izkušnje.222 Leta 1938 dobi mesto svojo organizacijo Komunistiĉne partije Slovenije, ki z 
letom 1940 postane »Komite KPS Posavje«. Idejni vodja in nekako glavni povezovalec 




Okroţni komite KPS v Posavju je bil ustanovljen maja 1940 v vinskem hramu med Kozjem in 
Lisiĉnem. Imelo je celico v Sevnici (sekretar Joţe Pungarĉiĉ), v Brestanici (sekretar Ivo 
Levstik), na Senovem (sekretar Karel Štreban), v Krškem (sekretar Franci Preskar), v 
Breţicah (sekretar Stanko Holy), v Dobovi (sekretar Pavle Demak), v Veliki Dolini (sekretar 
Pavle Demak), skupno celico za Pohanco in Zdole (najbolj opazna ĉlana sta bila brata 
Klemenĉiĉ), v Breţicah pa je imel svoj sedeţ SKOJ, v njem so delovali Miloš Poljanšek, brata 
Cerjak, Sreĉko Slatner in bratje Milavec.224 Strmecki je lahko igral vlogo povezovalca tudi 




Na dolenjski strani Posavja ni bilo industrijskih središĉ, zato tam ni bilo toliko skupin. Na 
štajerski strani je celico imela pravzaprav ţe vsaka malo veĉja vas. V Kostanjevici so Joţe 
Pirkoviĉ, Martin Bajc in Franja Zupanĉiĉ vodili delo Društva prijateljev Sovjetske zveze. Na 
pobudo Stanka Holyja so junija 1941 ustanovili terenski odbor OF (sekretar Leopold Buĉar), 
ki je imel predvsem kulturno in propagandno vlogo. Kasneje je en odbor nastal še v Svetem 
Kriţu pri Kostanjevci, ki se je avgusta 1941 preselil v Šentjernej. Skupno dolenjskim 
skupinam je omejevanje na propagandno vlogo, oboroţenih spopadov pa še dolgo po 
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4.2 Prvi upori in narodnoosvobodilni boj v letu 1941 
4.2.1 Krška skupina – »Prvi krški borci« 
5. maja 1941 je kot predstavnik KPS v Posavje prišel Stanko Šlander. Udeleţil se je ilegalne 
partijske konference v Penku, kraju na levem bregu Save blizu Brestanice. Tam je podal 
posavskim komunistom navodila iz Ljubljane, vsebinsko so pokrivala naĉrtovanje upora in 
napotke za tajno delovanje proti okupatorju. Okoli 30 udeleţencev se je dogovorilo o zbiranju 
oroţja, streliva in vojaške opreme.227 Odpor je tako priĉel z delom ţe slab mesec po prihodu 
okupatorja. Sicer so se krški komunisti zbirali v gozdu Ţvika nad Krškim, Senovĉani na 
Jetrnem Selu blizu Brestanice, Breţiĉani pa v ţelezniški ĉuvajnici v Brezini.228 Omeniti velja 
tudi šest trapistov, ki so po nemški zasedbi gradu Rajhenburg pobegnili k partizanom.229 
Joţe Borštnar, ţelezniški usluţbenec v Brestanici, ki je bil tudi sekretar lokalne partijske 
celice, je na dan vdora Nemcev dal zapeljati vagon s hrano in strelivom na slepi tir, ki je vodil 
do Senovega. S tem je okrepil lokalne ĉlane odporniških skupin.230 Rado Kaplan in Franci 
Preskar sta nabrala puške in strelivo ter odnesla tovor do Save, nato pa ga na splavu prepeljala 
v Krško na dolenjsko stran. Podoben podvig so izvedli mladinci iz Šentjanţa in Krmelja, kjer 
so iz nemškega transporta, ki je obtiĉal ob cesti, nabrali hrano in vojaško opremo.231 
Kaplan in Preskar sta nabrane stvari prinesla v Krško, kjer se je izoblikovala partizanska 
skupina, ki jo danes v Posavju imenujemo »Prvi krški borci«. S koncem julija 1941 tako 
beleţimo v Krškem prve oboroţene upore, sovpadali pa so tudi z zaĉetkom aktivnega upora 
na Slovenskem. Razen manjših propagandnih akcij in nekaj malega zasegov streliva niso 
uspeli narediti niĉ konkretnega, saj so bili zelo hitro razkrinkani. Zgodba o njihovem padcu je 
tragiĉna in povezana z dvojnim izdajstvom, ki pa bolj zaradi strahu kot oportunizma ni bilo 
redko med domaĉini.232 
Edino dekle skupine, Ivanka Uranjek – Angelca, je pri brivcu pozabila torbo s propagandnim 
materialom in tamkajšnji pomoĉnik jo izda. Nacisti nato zaĉnejo iskati nekakšnega vodjo 
skupine, Rada Kaplana. Ujamejo njegovega brata Milana, ki obljubi, da bo pomagal pri 
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iskalni akciji, v resnici pa tajno javi ostalim ĉlanom skupine, da se ti pravoĉasno skrijejo v 
gozd Rore nad Krškim, kjer so imeli tudi skrito oroţje. Med skrivanjem so obĉasno hodili na 
domove po razne potrebšĉine in hrano. Nek cestni delavec je enega izmed fantov, Francija 
Preskarja, opazil in ga izdal nacistom. Tako je ţe drugiĉ naĉrte prekriţala izdaja.233 
Jasno je, da je šlo za neizkušeno skupino, saj so se skrili blizu mesta, ponoĉi celo hodili vanj 
po dobrine. Bili so neprimerno zavarovani, saj jim je primanjkovalo streliva. Ko so nacisti 
napadli tabor, so bili mladi uporniki zajeti brez enega strela.
234
 
Policija je naredila na njihovih domovih temeljite preiskave. Veĉino pripadnikov skupine so 
aretirali 28. julija v Rorah.
235
 Trije ĉlani skupine so se vendarle uspeli rešiti. Franci Bizjak iz 
Rake je ponoĉi sluĉajno prebeţal na italijansko stran in ob novici o izdaji tam tudi ostal. 
Kasneje je postal politiĉni delavec v Kostanjevici. Vladimir Pfeifer iz Leskovca je odšel iz 
gozda po razstrelivo v Krmelj. Podobno kot Bizjak je imel to sreĉo, da je izvedel za aretacijo 
kolegov, še preden se je vrnil. Zbeţal je na Gorjance. Tretji je bil Franc Urbanĉiĉ – Tone iz 




Kar se tiĉe preostalih, je o njihovi usodi odloĉil šef civilne uprave za spodnjo Štajersko 
Uiberreither, ki je prihitel v Krško in jih 29. 7. vse obsodil na smrt. Dan kasneje jih zjutraj 
odpeljejo v gozd Dobravo, šest kilometrov stran od Breţic, in skrivaj postrelijo. Grobovi bi 
morali ostati skriti, a je strele slišal nek logar in na njih pustil smreĉice. Pod streli so padli 
Joţef Graber, Peter Jernejec, Feliks in Emil in Fritz Kaplan, Franc in Rajmond Kastelic, 
Ivanka Uranjek ter Anton in Franc Preskar.
237
 
Ubiti so bili v zgodnjih jutranjih urah. Grobovi bi morali ostati skriti, a je strele slišal nek 
logar in na njih pustil smreĉice.238 Nemci so usmrtitev še isti dan javno razglasili z velikim 
plakatom, katerega kopije so razobesili po veĉjih mestih Posavja. Na njih je bilo pojasnjeno, 
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kdo so bili usmrĉeni in zakaj, hkrati pa tudi zagroţeno, da bodo oblasti tako ravnale pri vseh 
oblikah upora in kljubovanja.
239
 
Prvi krški borci so bili prvi usmrĉeni talci pod okupacijo na Slovenskem v letu 1941, ĉeprav 
dejansko niso bili talci. Zanimivo je, da jih je obsodil sam Uiberreither, ko pa je za prekrške 
civilistov bil zadolţen SS polkovnik Lurker. Borce so zaslišali Adolf Lutz, Paul Buchwald, 
Franz Mitterhöffer, Leopold Carman in Oskar Holzer. Oĉitno so jih Nemci obravnavali kot 
vojno enoto. Po eni strani so imeli oroţje in propagandni material, bili so gverilci, imeli so 
poveljnika (pobegli Bizjak), imeli so tudi program s cilji in nalogami. Vendar niso imeli straţ 
in patrulj, bili so zelo neprevidni in naivni. Morda je bilo treba samo nekaj veĉ ĉasa, da bi 
usvojili partizanske elemente bojevanja in potrebne izkušnje. Lahko zakljuĉimo, da je šlo za 




Slika 5: Spomenik prvim krškim borcem v gozdu Dobrava blizu Breţic – lokacija usmrtitve. Foto: Vlasta 
Dejak, https://www.pmb.si/posavska-stoletja/prvi-krski-borci. (Dostopno: februar 2019). 
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4.2.2 Breţiška četa 
Breţice kljub svoji vlogi nacistiĉnega središĉa v Posavju niso bile brez demonstracij. Prva 
veĉja akcija upora je bil protest 28. in 29. junija 1941, ko so slovenski prebivalci zasedli ulice. 
V rokah so drţali rdeĉe nageljne, ki so jih pustili po mestu. Datum ni bil nakljuĉen, šlo je za 
obletnico padca in ljudskega zavzetja Bastilje.
241
 
Iz Brezine, naselja, ki je skoraj nekakšno predmestje Breţic, so bili doma bratje Milavec. 
Širšo razpoznavnost so si prisluţili, ko so 13. septembra na Vidmu na levem bregu Krškega 
razstrelili ţelezniški most. S tem so za nekaj dni ustavili izgon prebivalstva. Okupator se je 
moral prviĉ sooĉiti z uporniškim dejanjem, ki ni bilo le posamiĉno streljanje na kakšnega 
nemškega vojaka. Šlo je za sabotaţo in uporabo eksplozivnih sredstev, ĉesar prej v Posavju 
nacisti še niso doţiveli. Ker krivcev niso uspeli najti, so okupatorjevi usluţbenci vzeli 
10 talcev iz Krškega in Vidma. 242 
Talci so bili sicer izpušĉeni, vendar so Nemci upali, da bodo uspeli prestrašiti prebivalstvo. 
Pri tem niso bili uĉinkoviti, upori so se nadaljevali. Milavĉevim je uspelo za osem ur 
popolnoma ustaviti ţelezniški promet. Posavci so videli od blizu, kako je lahko najveĉja 
vojaška velesila sveta ranljiva ţe z manjšimi vojaškimi akcijami.243 V Šentjanţu sta zaradi 
izdaje oktobra 1941 padla tudi Milan Majcen in Janko Mevţelj, ki sta s tamkajšnjim 
prebivalstvom organizirala upor proti izseljevanju.
244
 
Po uniĉenju Prvih krških borcev in Celjske ĉete je sledilo krajše zatišje med uporniškimi 
gibanji v tem delu Slovenije. Posamezniki so iz Krke pobirali strelivo, tja ga je odvrgla 
jugoslovanska vojska po svojem razpadu. Zbrano so hranili v Krški vasi v senu na kozolcu na 
domaĉiji Kovaĉiĉevih, v bunkerju ob Krki in drvarnici za mlinom. Uspelo jim je potegniti 
tudi razstrelivo, s katerim je jugoslovanska vojska razminirala most ĉez Savo in Krko v 
Breţicah. Sreĉko Slatner ga je posušil v domaĉi pekarni, nato pa skril v Brezini pri 
Milavĉevih. Prav ta eksploziv so bratje nato uporabili na Vidmu za razstrelitev mostu. Na 
Gorjancih so uporniki imeli celo posebne vaje za rokovanje z oroţjem, sicer pa oboroţenih 
spopadov nekaj ĉasa ni bilo.245 
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Septembra 1941 pride v Breţice Rudi Janhuba. 5. oktobra zaĉne zbirati okoli sebe bodoĉe 
ĉlane Breţiške ĉete. Prosi PK KPS, da mu za pomoĉ pošlje Dušana Kvedra. Sestaneta se na 
Malem vrhu pri Globokem, obleĉena v lovce, da ne bi bila sumljiva. 28. oktobra v ţelezniški 
ĉuvajnici v Brezini, domu Milavcev, ustanovijo ĉeto. Poveljnika sta bila Janhuba in Kveder, 
oba nekdanja španska borca. Gredo do Deĉnih sel in od tam naprej na Špiĉak, kjer si uredijo 
skrivališĉe. Geslo, da si lahko varno pristopil k njim, je bilo poţviţgavanje pesmi Na 
planincah. Naknadno so se premestili ĉez Sromlje v Pavlovo vas in nato naprej v Lokve.246 
Najprej so ĉeto sestavljali sami Breţiĉani, kasneje so se jim pridruţili še posamezniki s 
Senovega in iz Brestanice. V prvih dneh delovanja so delili letake proti izgnanstvu in 
razstrelili ţelezniško progo med Blanco in Brestanico. Sevniška gestapovska postojanka je 
zaĉela z zasledovanjem. Uspelo jim je razkrinkati in aretirati štiri aktiviste, ki so jih 
8. novembra zaprli v Sevnici.
247
 
Poleg omenjene ţelezniške avanture se Breţiška ĉeta lahko ponaša z likvidacijo ţupana na 
Sromljah (Franc Suša), ki je bil tesen sodelavec Nemcev. Izvajali so veĉ miniranj, sabotaţ in 
zaplemb, kar je toliko bolj izjemno, saj veĉina ni imela niti osnovnega vojaškega znanja. 
Izjema sta bila oba španska borca, ostali so bili zelo nevešĉi rokovanja z oroţjem ali pa so ga 
sploh prviĉ imeli v rokah. Najbolj junaško dejanje mladih upornikov je bila osvoboditev štirih 
jetnikov v Sevnici, dne 11. novembra 1941. Šlo je za taiste sodelavce, ki so raznesli 
ţelezniško progo pri Blanci.248 
Breţiška ĉeta je imela prednost, da so lahko podnevi prouĉevali okolje zapora, saj v civilnih 
oblaĉilih niso bili sumljivi. Kveder in Ivan Milavec sta se celo našemila v Nemca, imela sta 
kljukaste kriţe na rokah, suknje, klobuke in hlaĉe pa prav take, kot so jih nosili Nemci. Za 
vsak sluĉaj sta ves ĉas imela pri sebi samokres s strelivom in kragujevško granato. Franci 
Sinkoviĉ, tretji sodelavec, je prouĉil lego poslopja, medtem ko naj bi v zaporu obiskal dva 
sorodnika. Prek povpraševanj je izvedel, kje so nezavarovane toĉke stavbe in kje je manj 
nadzora na ulicah mesta. Na reševalno akcijo so se pripravili s tremi pištolami, dvema 
granatama in kuhinjskim noţem. Na drugi strani jih je ĉakala do zob oboroţena nemška 
straţa.249 
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Ravnatelj zapora je bil Marko Ţibert. Pozvonili so v poznih veĉernih urah, vrata pa je odprl 
sam Ţibert. Njega in njegovo ţeno so zvezali s telefonsko ţico. Iz celic so osvobodili brata 
Hlebca, Mirka Ţenerja, Hermana Kolmana in Joţeta Urbanĉiĉa. Nemci so v svojih poroĉilih 
zapisali, da so akcijo verjetno izvedli italijanski komunisti. Tako so se namreĉ predstavili 
Ţibertu, preden so ga zaprli v eno izmed celic. Odšli so v Braĉunov pod v Lokvah pri 
Brestanici in se nato pridruţili preostali ĉeti v Pavlovi vasi.250 
Ĉeta se je prestavila v hram Joţeta Kuneja v Gorjanah blizu Podsrede. Eden izmed sosedov je 
opazil, da se zbirajo sumljivi moški. Mislil je, da gre za navadno tolpo, zato je poslal svojo 
hĉer k uradnikom, da jih zatoţi. Razen ţupanovega tajnika ni nihĉe jemal zbiranja kot nekaj 
resnega. Tajnik je bil edini, ki je javil vse skupaj policiji v Kozje. 28. novembra popoldan so 
nemški policisti obkolili kakih 15 borcev na kmetiji. Štirje so padli v spopadu, deset pa so jih 
postrelili ĉez en mesec v Mariboru.251 Dan usmrtitve je bil 27. december. Ciril Gerjeviĉ, edini, 
ki mu niso namenili smrtne kazni, je vseeno doĉakal usmrtitev 25. marca.252 
Edini preţiveli med aretiranci je bil Marko Gerjeviĉ, ki je pobegnil na Hrvaško. Okupator je 
zaprl še nekaj ljudi iz Krškega zaradi suma sodelovanja. Nemci so tudi ubili Henrika Braĉuna 
iz Lokev, lastnika poslopja, kjer se je ĉeta nekaj ĉasa skrivala.253 
Ujetju so se izognili štirje sodelavci Breţiške ĉete. Prvi je bil Fran Milavec, oĉe slavnih bratov 
Milavcev. Ko je slišal streljanje, je bil na sosednjem bregu na Peĉicah. Uspešno je pobegnil, 
ţal pa so njegovi sinovi doĉakali svoj konec. Kveder, Janhuba in Ţener so po izgubljeni bitki 
uspešno pobegnili aretaciji. Španska borca sta prek Mokronoga pobegnila v Ljubljano, Ţener 
pa je ostal v Posavju in konĉal v italijanskem taborišĉu. Po kapitulaciji Italije leta 1943 se je 
vrnil domov in se nazaj prikljuĉil odporniškim gibanjem. Nemci so ga ujeli januarja 1944 v 
Ĉolnišĉu pri Zagorju in ustrelili.254 
Breţiška ĉeta je imela še tri simpatizerje, ki so se ji ţeleli pridruţiti po akciji v sevniških 
zaporih. To so bili Franc Pacek in Milka Kerin iz Velikega Podloga ter Edi Zidariĉ iz 
Brestanice. Sprva so šli k Novomeški partizanski ĉeti na Frato, nato pa so se vrnili v nemško 
cono in prenoĉili na Ravnem Logu. Naslednji dan so nameravali pristopiti k ĉeti. Med 
razpravo o izseljevanju jih je nek nakljuĉni mimoidoĉi slišal in jih je ovadil policijski postaji v 
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Kozjem. Policisti so jih takoj prijeli, vendar sta moška kasneje pobegnila med prevozom. 
Pacek je umrl junija 1942 v spopadu z belogardisti pri Novem mestu, Zidariĉ pa je šel v 
Kozjansko ĉeto in preţivel vojno. Kerinova je bila izgnana v Nemĉijo, kjer je pobegnila in 
postala partizanka na Pohorju. Padla je julija 1944. Pozno jeseni 1941 se je v Posavju in na 
Kozjem tako konĉalo prvo obdobje oboroţenega partizanstva.255 
Tako Breţiška kot Krška skupina sta bili obe prostovoljni. Hrano sta dobivali od domaĉinov. 
Breţiĉani so oropali tudi Bibiĉevo trgovino v Deĉnih selih. Breţiška ĉeta je prebivala po 
hramih. Tudi zadnji bojni kontakt z Nemci je bil v Gorjanah v hramu, kar nakazuje na glavno 
pomanjkljivost: bili so preveĉ statiĉni. V Gorjanah so bili ţe štiri dni, poveljujoĉa španska 
borca sta bila odsotna ob zaĉetku napada, tako da niso imeli vodstva. Straţe verjetno niso 
postavili, na izdajo pa tudi niso raĉunali. Razmerje ni bilo prehudo ob nemškem napadu, 
verjetno je bilo Nemcev dvakrat veĉ.256 
Kar je pokopalo Krĉane in Breţiĉane, je bila tako njihova neizkušenost. Vseeno jim ne gre 
odreĉi pomembne vloge pri zaĉetnem zagonu odpora v Posavju. Ĉeprav leto 1941 lahko 
oznaĉimo kot vojaški poraz, pa imamo vsaj zagotovilo, da Slovencem ne manjka ţelje po 
uporu. Seveda so v kasnejšem obdobju vojne nastopile bolj izkušene enote, tudi borci so se ţe 
marsikaj nauĉili. 
4.2.3 Ţelezničarji 
Dobova je po okupaciji postala mejna ţelezniška postaja z NDH. Tam je šestnajstletni Mihael 
Jurman junija 1941 pomagal španskim borcem prebeţati ĉez mejo. Druga baza upornikov na 
ţeleznicah je bila Sevnica. Tam so skrivali ljudi v vagonih in jih tihotapili v italijansko 
okupacijsko cono. Veĉkrat so prestregli koristne informacije od Nemcev, ki so uporabljali 
ţelezniški telefon. S tem vohunjenjem so mnoge rešili izgnanstva in kazni. Januarja 1942 se je 
v Sevnici zaposlil Marjan Jerin in tako ţelezniška postaja postane center 
narodnoosvobodilnega gibanja v mestu. V njej so se nabirale številne dobrine, ki so jih 
pretihotapili iz Zagreba, med njimi zdravila, oblaĉila, strelivo ipd. Mnogo so jih poslali 
borcem na Kozjansko in postali nekakšna oskrbovalna baza.257 
Ţelezniška postaja Dobova je tihotapila ljudi z nemške na hrvaško stran. Pogosto so beţeĉe 
preoblekli v ţelezniĉarje in jih v dokumente navajali kot zaviraĉe na vlakih. Vĉasih so po 
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nemškem carinskem pregledu skrivaj dodajali vagone z begunci in jih na drugi strani pred 
hrvaškim carinskim pregledom spustili iz kompozicije. Izvajali so razne sabotaţe, kot so 




Preden zakljuĉimo obravnavo odpora v letu 1941, bomo na kratko preverili še delovanje na 
obmejnem dolenjskem Posavju. 
4.2.4 Napad na Bučko 1. novembra 1941 
Politiĉno vodstvo v Ljubljani in Glavni štab NOV, ki je bil pod vodstvom Mihe Marinka, so 
jeseni 1941 pripravili naĉrt partizanskih akcij. Ideja je bila, da bi se nekje ob meji med 
italijansko in nemško cono razliĉne ĉete zdruţile v Dolenjski bataljon. Zbrali naj bi se v bazi v 
vasi Telĉe na italijanski strani. Od tam so lahko Buĉko opazovali z daljnogledi. Konec 
oktobra so se zaĉeli zbirati. Prebivalstvo je bilo z njimi seznanjeno, partizani so ţeleli 
opogumiti ljudi, da beţijo ĉez mejo. Do formacije bataljona ni prišlo, saj so Belokranjsko ĉeto 
Italijani zajeli med prenoĉevanjem in vse pobili. Revirska ĉeta je zgrešila cilj zaradi 
nesporazuma, Breţiška ni uspela priti.259 
Preostale ĉete, ki naj bi formirale bataljon, so bile še Novomeška, Mokronoška, Molniška, 
Ribniška in Grosupeljska. Razen prvima dvema je ostalim prihod prepreĉilo slabo vreme (ne 
pozabimo zgodnjega snega).
260
 V Telĉe je tako prišlo le 40 moţ, ki so bili del Mokronoške in 
del Novomeške ĉete. Odloĉili so se, da se niso zbrali zaman. Zapadel je prvi sneg in oteţil 
okupatorju obrambo. 1. novembra so tako partizani napadli nemško obmejno postojanko na 
Buĉki.261 
Prerezali so telefonske ţice, se splazili okrog pokopališkega obzidja in se skušali pribliţati 
obmejni postojanki. Opazil jih je straţar, ki se je po nekaj strelih skril v notranjost zgradbe. 
Zaĉelo se je vsesplošno streljanje. Nemci so napadli z bombami iz višjih nadstropij zgradbe, 
priĉakovali so tudi okrepitve. Partizani so se bili zato primorani umakniti. Niso povzroĉili 
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Borci so se umaknili na italijansko stran v Telĉice,263 od koder so se razkropili, da jih ne bi 
obkolili Italijani. Minilo je kar nekaj ĉasa, preden so preţiveli dobili informacijo, da jim je 
uspelo tisto noĉ pobiti ogromno nemških vojakov v postojanki in da poraz ni bil tako hud, kot 
je sprva kazalo.
264
 Dolenjski bataljon tako ni nastal v svoji pravi obliki, vendar pa ţe samo 
dejstvo, da so skušali oblikovati tako formacijo, nakazuje, da je bil odpor v Posavju ţiv. Veĉ 
sreĉe je partizanskemu delovanju prineslo Kozjansko v prihodnjih letih. 
4.3 Narodnoosvobodilni boj do jeseni 1942 
4.3.1 Kozjanska četa 
Leta 1941 so bili glavni pobudniki upora ujeti. Pozimi tako ne beleţimo nobenih oboroţenih 
vstaj, spopadov in operacij. Svoje je dodalo tudi mnoţiĉno izganjanje prebivalstva in 
nemogoĉe vremenske razmere za oba nasprotnika. Z namenom, da se oţivi upor, je KPS 
poslala na Kozjansko Tonĉko Ĉeĉ – Pavlo, ki je do tedaj delovala kot sekretarka KPS v Celju. 
V zaĉetku aprila 1942 pošlje KPS v Posavje še skupino partizanov iz Revirske ĉete pod 
vodstvom Janka Škvarĉa – Modrasa, kasneje pa še eno skupino pod Antonom Vratanarjem. 
Skupaj so ustanovili oddelek KPS za Kozjansko. Drugi izvor novih aktivistov v Posavju je bil 
Zagreb. Tam je deloval Edvard Kardelj, pod njim pa Miha Korošec, ki je bil glavni akter 
razpošiljanja aktivistiĉnih delavcev. Med njimi je poslal v Krško Rudija Roţanca in Joţeta 
Preskarja, ki sta ustanovila odbore OF na Vidmu, Zdolah, Ĉelah, Gorici in Kostanjku.265 
2. junija 1942 obe skupini partizanov na Kozjanskem, torej tisti pod vodstvom Škvarĉe in 
Vratanarja, ustanovijo Kozjansko ĉeto iz 14 borcev. Nastanejo se na Bohorju in še istega dne 
razstrelijo ţelezniško progo med Sevnico in Blanco. Oroţje in strelivo so dobili od delno 
zaupnikov, preostanek pa so dobili iz izpraznjenega skladišĉa Vermanšafta v Rogatcu.266 
Sama ĉeta je s premori delovala od pomladi 1942 do decembra 1943.267 
Njihova druga veĉja akcija se je dogodila nekaj dni kasneje, ko so se vraĉali iz sreĉanja 
odbora OF v Lesiĉnem. V Zabukovju so se nastanili pri neki hiši in gospodinja jim je 
potoţila, da lokalni naduĉitelj pretepa otroke, sili moške na vojaške vaje, hkrati pa poveljuje 
lokalnemu Vermanšaftu. Posebej slednja informacija je bila kljuĉna, da so ga šli ubit. 
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Naduĉitelj se je zaklenil v hišo in se branil s streljanjem. Bil je dovolj spreten in dober, da ga 
borci niso mogli pokonĉati s puškami. Šele ko so v hišo vrgli bombo, so ga uspeli 
pokonĉati.268 
Prvemu obdobju delovanja Kozjanske ĉete, ki je trajalo do konca avgusta 1942, se gre 
zahvaliti, da so prebivalci Posavja in Obsotelja nehali enaĉiti ĉetnike in partizane. Dolgo ĉasa 
so se zaklepali in skrivali pred obojimi. Roko na srce, eni in drugi so bili odvisni od 
prostovoljno (in neprostovoljno) danih, zaplenjenih prispevkov, hrane in streliva. S ĉasom je 
Kozjanska ĉeta s propagando in nekaj uspešnimi manjšimi akcijami pridobila podporo veĉine 
slovenskega prebivalstva v Posavju.
269
 
Ĉe povzamemo nekaj najvidnejših akcij Kozjanske ĉete: poţgali so šolo v Zagorju, kjer so se 
nahajali nemški vojaki. Razstrelili so progo pri Blanci in zaĉasno prekinili ţelezniški promet 
in dobavo dobrin za naciste. Ubili so funkcionarja SA v Zabukovju, poţgali so lovski dom na 
Bohorju, v najbolj obseţni akciji pa so razstrelili elektrarno v Bistriškem grabnu pri 
Kozjem.
270
 Za razliko od dotedanjih partizanskih skupin, predvsem Prvih krških borcev in 
Breţiške ĉete, se je Kozjanska ĉeta obnašala precej bolj izkušeno in previdno. Svojo lokacijo 
je redno menjavala, pri ĉemer je pazila, da bo ta v gozdu, ĉe bo le moţno. Imeli so redno 
straţo, taktika bojevanja pa je bila tipiĉna partizanska, torej gverilska.271 
Ĉeta je doţivela prvi hud udarec 4. avgusta 1942, ko je pri Gornji Pohanci padel Roţanc, 
verjetno zaradi izdaje.
272
 Zadnji boj je Kozjanska ĉeta v svojem prvem obdobju delovanja bila 
28. avgusta 1942 na Topolovem. Nemci so na podlagi izdaje prišli do skrite lokacije, kjer so 
jih dobili nepripravljene in veĉino pobili. Svojce in pristaše ĉlanov so zaprli. Po padcu ĉete je 
okupator zaĉel aktivno loviti pristaše partizanskih gibanj in jih pošiljati v taborišĉa.273 Redki 
ĉlani so uspeli pobegniti na Hrvaško, pa še tam so jih sodelavci okupatorja v veliki veĉini 
uspeli izslediti, nato pa so jih ulovili in postrelili. Otroke ĉlanov ĉete so odpeljali v 
Lebensborn, da bi jih posvojile nemške druţine, mnogo odraslih svojcev pa so zaplinili. 
Tonĉka Ĉeĉ je padla v ujetništvo 28. decembra 1942. Konĉala je kot jetnica v Auschwitzu, 
kjer je umrla 3. novembra 1943.
274
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4.3.2 Gorjanski bataljon 
Na dolenjski strani Posavja se je glavnina bojev dogajala na Gorjancih. V Ţuţemberku se je 
marca 1942 izoblikoval Dolenjski partizanski bataljon, ki bi moral nastati ţe pri Buĉki jeseni 
prejšnje leto. Sedaj so se sestavne enote uspele dobiti. Ĉeta pod poveljstvom Franca 
Pirkoviĉa – Ĉorta je odšla na Gorjance. Bila je v aktivnem sodelovanju s prebivalci 
Kostanjevice. Maja so se razdelili na tri vode. En je odšel v Polom nad Kostanjevico, en na 
Prag v Kobilah in en na Trdinov vrh. V nekaj dneh se je iz teh ĉet in nekaj drugih manjših 
skupin izoblikoval Gorjanski bataljon, ki je štel okoli 300 borcev.275 
22. maja je italijansko-nemška razmejitvena skupina zapustila Novo mesto in se odpravila v 
Kostanjevico. Na Dobah jo je Gorjanski bataljon napadel. Italijanski okupator je iz 
mašĉevanja aretiral štiri prebivalce Kostanjevice in jih dal ustreliti v Preĉni. Ena izmed ĉet je 
nato obkolila Kostanjevico, vendar je ni upala napasti. Razlogov je bilo veĉ, med drugim so 
se bali izgub, ni bilo dovolj streliva, še najbolj pa jih je bilo strah, da bi ob morebitnem porazu 
okupator uspel razkrinkati tajno partizansko bolnišnico na Gorjancih. Raje so napadali 
sovraţne skupine v okolici, dokler niso jeseni osamili italijanske ĉete v Kostanjevici.276 
Z osamosvojitvijo Kostanjevice je v njeni okolici nastalo manjše osvobojeno ozemlje, ki ga je 
okupator seveda ţelel takoj nazaj. Emilio Coronati je poslal v Ljubljano zahtevo po sredstvih 
za bombni napad, kar je vodstvo odobrilo. Italijani so 23. avgusta zbombardirali Ĉrneĉo vas in 
Ištrc. Poroĉila pravijo, da je bilo prizadeto civilno prebivalstvo, ne pa tudi partizani, tako da je 
napad praktiĉno šel v niĉ.277 
Na osvobojenem ozemlju je konec maja 1942 na Svetem Kriţu potekalo veliko zborovanje 
OF. Protokolarno je OF prevzela oblast, ustanovili so se rajonski odbori OF in KNOO 
(krajevni narodnoosvobodilni odbori).
278
 Dolenjska stran je tako v jesenske mesece 
zakorakala optimistiĉno. Gorjanci in okoliške vasi so bili osvobojeni, veĉja mesta, predvsem 
Kostanjevica, pa so dalje ostajala okupatorjeve postojanke. Situacija se je nekoliko spremenila 
sredi septembra. 
14. septembra 1942 so ustaši pod partizanskim dezerterjem Pavletom Herakovićem, sicer 
domaĉinom Novega sela, prišli na Planino ĉez Samobor in Ĉateţ. Tam so ujeli 26 ĉlanov 
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odporniškega gibanja, jih zvezane odvlekli na Osunjsko goro in ustrelili v Lisiĉjih jamah. Dan 
kasneje so se vrnili še po ostarele prebivalce in jih deset zvezanih postrelili na Stipiĉevem 
vrhu.
279
 Ustaši so pobili še nekaj prebivalstva v okoliških vaseh, Planino pa poţgali. Pribliţali 
so se bolnišnici na Prisjeki in pobili skoraj vse nastanjene. Gorjanski bataljon je to razumel 
kot zaĉetek ofenzive in se umaknil v Belo krajino, s tem pa naredil hudo napako. Italijani so 




4.4 Narodnoosvobodilni boj od jeseni 1942 do zime 1943 
4.4.1 Kozjanski bataljon in štajerski del Posavja 
Sredi septembra 1942 se je na Dobrovljah ustanovil Kozjanski bataljon. Ena ĉeta je delovala v 
gozdovih okoli Kozjega, druga na Bizeljskem. Med prvimi akcijami so 22. oktobra na Zdolah 
v ţupnišĉu razoroţili deţelno straţo in pridobili veĉje koliĉine oroţja.281 Ĉeti sta delovali 
vsaka na svojem koncu, da bi našle izgubljeno Kozjansko ĉeto. O njeni usodi borci niso bili 
obvešĉeni. Govorili smo ţe o njihovem padcu na Topolovem. V svoje enote so sprejemali 
prostovoljce, imeli so tudi sedem Grkov, ki so prebegli iz nacistiĉnega ujetništva.282 
Ĉeta na Bizeljskem se je veliko premikala proti zahodu in jugu. Prvega novembra 1942 so 
napadli Zdole, vendar so nemške sile napad odbile. Ranjenci so se zdravili na skrivaj pri 
zaupnikih. Med drugimi akcijami so v Globokem 8. decembra izpraznili dve stanovanji 
Koĉevskih druţin. 11. decembra so v Okljukovi gori izvedli prehrambno akcijo. Zimski tabor 
so imeli nad Smrekovim Grabnom v Trobojniku.
283
 
Konec ĉete beleţimo ţe 19. februarja 1943. Gestapo ni dobil nobenih koristnih informacij o 
bataljonu od zaslišanih domaĉinov. V ĉeto je poslal vohunko iz Celja, Vido Jošt, ki je 
Breţicam dala informacijo o lokaciji borcev. Nemci so tako 19. februarja napadli ĉeto v 
Rakonci pri Osredku. Padle v boju so pokopali v Podsredi, ujetnike pa so odpeljali v Breţice 
in od tam v Maribor v ujetništvo. Veĉino so nato postrelili v Pišecah. Na drugi strani 
Obsotelja je ĉeta na Kozjanskem ostala aktivna do jeseni 1943.284 
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Ĉeta, ki je odšla na Kozjansko, se je veĉinoma gibala po juţnih poboĉjih Bohorja. Prezimili 
so v Medvednici pod Pokojnikom. Na zaĉetku leta 1943 so se preimenovali v 3. ĉeto 
Kozjanskega bataljona.
285
 V Pišecah so uniĉili poslopje Štajerske domovinske zveze. V 
napadu so ubili vodjo koĉevske obrambe in gestapovskega zaupnika Karla Retzerja. V 
odgovor je okupator ubil 1. maja 1943 v Pišecah deset talcev.286 Med njimi je bil vodja druge 
ĉete Hinko Zakšek, ki so ga prijeli na Zdolah, potem ko ga je izdal neki kmet.287 
V drugih akcijah je sedaj 3. ĉeta Kozjanskega bataljona 12. maja napadla vojaški sanitetni 
avtomobil v Sromljah. 5. junija so se uspešno spopadli z deţelno straţo pri Planini. 30. junija 
so izvedli veĉjo zaplembo oroţja na gradu na Bizeljskem. 4. avgusta so uniĉili rudniške 
naprave v Globokem. Pod njihovimi streli je bilo ubiti vsaj 12 veĉjih kolaborantov v 
posavskem obmoĉju. V svojih vrstah so imeli tudi skupino slovenskih delavcev, ki so prebegli 
iz Avstrije. Redno so sodelovali tudi s hrvaškimi partizani, ki so se vkljuĉevali v boje prek 
Obsotelja.
288
 Jeseni 1943 se je na Štajerskem vzpostavil sistem kurirskih zvez, od tega so na 
Kozjanskem dobili devet postaj, ki so ĉeti sluţile za hitro komunikacijo.289 
Nemški okupator je poskušal ĉeto najti v treh obseţnih akcijah od junija do septembra. Za 
razliko od ĉete, ki jo je pokonĉal ţe februarja, je bil na Kozjanskem neuspešen. Tudi tu so 
poskušali z vohuni, ki pa se niso vrnili nazaj. Med njimi so poslali ruskega kapetana, ki se je 
skupini pridruţil pod pretvezo boja proti nacistom. Ves ĉas je postavljal vprašanja o 
komunizmu, Titu in stališĉih, ki jih imajo borci do NOB. Ĉeti se je zdel sumljiv in naposled 
so ga razkrinkali, ko so pri njem našli podrobne zapiske.290 
Kozjanski bataljon je svoje ĉete zdruţil poleti 1943 s hrvaško Zagorsko ĉeto, z njo izvedel 
nekaj propagandnih, nato pa se je morala umakniti. Kljub kratkemu sodelovanju so pridobili 
stike, ki so prišli prav v kasnejšem obdobju vojne. Kot je bilo reĉeno na zaĉetku poglavja, so 
mnoge vojaške skupine razpadle in se potem sestavile nazaj, nekatere so morale zapustiti 
prostor, nato pa so se vrnile, nekatere pa so dokonĉno razpadle. Kozjanski bataljon je moral 
po navodilu vodstva NOB zapustiti Posavje jeseni 1943 in se umakniti na Dolenjsko kot 
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 Na Kozjansko se niso veĉ vrnili v svoji prvotni obliki, so pa v prihodnjih letih 
nastale nove formacije, ki so nosile njihovo ime. 
4.4.2 Dolenjski del Posavja 
Na obmoĉju juţno od Save, torej dolenjskem delu Posavja, je v obravnavanem obdobju 
pomembno vlogo igralo delovanje XIV. in XV. partizanske divizije. 
Med 28. oktobrom in 4. novembrom 1942 je sledila italijanska ofenziva na Gorjance. Na 
pomoĉ so prišli ustaši in legije smrti, Nemci in belogardisti. Slednji so dobili nalogo poĉistiti 
teren v obmoĉju, ki pade v pravokotnik Kostanjevica – Luke – tromeja – Pristava. Šlo je za 
ozemlje, kjer je do nedavnega aktivno deloval Gorjanski bataljon. Le-ta se je vrnil iz Bele 
krajine in razdelil na ĉete med Dolţem in Kostanjevico. Naredili so blokado med 
Šentjernejem in Kostanjevico, ki pa jo je belogardistiĉna ofenziva pretrgala. V Sveti Kriţ so 
prišli belogardisti iz 2. bataljona MVAC. V prosvetnem domu so si uredili postojanko, ki so 




Belogardisti so uspešno drţali obrambo, dokler ni iz Kostanjevice prispela italijanska pomoĉ. 
Partizani so se morali umakniti in se razkropiti v okoliška naselja, natanĉneje v Mladje, 
Frluge in Ĉrneĉo vas. Kljub uspeli obrambi so morali belogardisti postojanko umakniti v 
Kostanjevico, saj so medtem okupatorjeve sile utrpele poraze na Suhorju in je bilo treba 
okrepiti veĉjo postojanko.293 
Italijani so po ofenzivi postavili pas utrdb, ki je segal od Krke pri vasi Slinovce, nato se je 
nadaljeval med Globoĉicami in mimo gradu v Kostanjevici, nato pa ĉez Mali Boršt nad 
Ledeĉo vasjo in Staro vasjo proti Šmarju. V prvi vrsti so ţeleli prepreĉiti sodelovanje 
slovenskih in hrvaških partizanov ter omejiti gibanje prebivalstva. Spomladi 1943 so pas 
podaljšali do Šentjerneja. Med NDH in Italijo so Nemci postavili ţico ţe v zaĉetku leta 1942 
in tako so bili Gorjanci obzidani iz treh strani.
294
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Cankarjeva in Šercerjeva brigada sta 7. in 8. julija 1943 napadli vojaško letališĉe v Cerkljah in 
uniĉili nekaj okupatorjevih letal. Gubĉeva brigada je poleti uspešno odstranila obmejno 
postojanko Brod pri Kostanjevici.
295
 
3. septembra 1943 je Italija kapitulirala. Juţna Slovenija je dobila veliko osvobojeno ozemlje. 
V Kostanjevici so Italijani ostali do 9. septembra in se skrivali pred partizanskimi enotami. 
Nato so se umaknili v Novo mesto, kjer so imeli vsi italijanski vojaki iz Gorjancev svoje 
zbirališĉe.296 Gorjanci so prišli pod zašĉito Gubĉeve brigade, ki je jeseni 1943 s Hrvati 
premagala ustaško postojanko Stojdraga.297 
Nemci so v Breţice po italijanski kapitulaciji poslali 3. bataljon SS. Priĉakovali so napade iz 
nekdanje italijanske cone. 8. oktobra je prišla Gubĉeva brigada v Gorjance in imela cilj 
zavzeti postojanke med hrvaško mejo in Buĉko. 11. oktobra so napadli Kostanjevico in 
pregnali domobrance in nemške graniĉarje v nekaj dneh. Nasprotnikom je ostala le postojanka 
v šoli. Medtem je brigada ţelezniĉarjev napadla Buĉko, jo zavzela in ogrozila Rako, kjer pa 
so Nemci napad odbili. Gubĉeva brigada se je veĉkrat zatekla h Kolpi, se okrepila in ponovila 
napade. Nemci so bili prisiljeni v vse bolj defenziven poloţaj. Teţava partizanskih formacij 




21. oktobra so Nemci vdrli v Kostanjevico z levega brega Krke. Na desnem bregu je bilo 
osvobojeno ozemlje. Partizanska mina na Malem trgu je ubila štiri višje nemške oficirje, kar 
so Nemci in belogardisti izkoristili za znašanje nad domaĉini. Iz mašĉevanja ujamejo 70 
moških in jih 25 ustrelijo. Ostale so odpeljali na Rako na prisilno delo, nekatere so v 
prihodnjih tednih tudi postrelili.
299
 
Velika nemška ofenziva, ki je trajala skozi oktober in november na vsem Dolenjskem, je 
prizadela severovzhod Gorjancev. Povzroĉili so opustošenje pri Dolnji Prekopi in odrinili 
Gubĉevo brigado od Kostanjevice na Gorjance. Spopadli so se še pri Svetem Miklavţu. Sveti 
Kriţ in Kostanjevica sta padla pod nemški nadzor. Ko so Nemci umirili upor, sta v mestu 
ostali dve domobranski ĉeti. Komunistiĉno delovanje je poniknilo, v širšem obmoĉju mesta so 
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bile le štiri celice. Zaĉelo se je prisilno mobilizirati domobrance. Kdor se je uprl sodelovanju, 
so mu najprej zagrozili s ĉrno roko, ĉe to ni prijelo, je sledila ustrelitev.300 
Enega okupatorja je zamenjal drugi, vendar ta ni mogel veĉ raĉunati na pomoĉ italijanske 
zaveznice. Prebivalstvo je trpelo naprej, zloĉini so se še vedno dogajali. Vseeno so številĉne 
skupine partizanov ostale aktivne in ĉakale na pravi trenutek za ponovne napade. Vojna kljub 
kapitulaciji Italije še vedno ni kazala na svoj konec. Teţko reĉemo, da je sledilo zatišje, saj so 
komunistiĉna gibanja ostajala aktivna. Za razliko od jeseni 1942 so se veĉje formacije NOV 
umaknile ali pa razkropile in ĉakale, da se ponovno oblikujejo in vrnejo na obmoĉje. Sledili 
so krajši umik, zbiranje sredstev in iskanje novih borcev. 
4.5 Narodnoosvobodilni boj od zime 1943 do konca leta 1944 
4.5.1 Kozjanske odporniške skupine pred nastankom Kozjanskega odreda 
Nekaj posameznikov iz Kozjanskega bataljona ni šlo z drugimi borci na Dolenjsko. Manjša 
skupina je izoblikovala novo Kozjansko ĉeto pod komando Ivana Roţmana. Veĉinoma so jo 
sestavljali dezerterji iz nemške vojske, kamor so bili prisilno mobilizirani. Najveĉjo akcijo je 
izvedla 11. decembra 1943, ko so njeni borci napadli avto Nemške naselitvene sluţbe blizu 




16. decembra 1943 se je na pobudo štaba 4. operativne cone NOV in POS (torej za obmoĉje 
Štajerske) ustanovil nov Kozjanski bataljon. Ob ustanovitvi je štel 47 moţ, komandant pa je 
bil Ivan Škvarĉa.302 Sprva so izvajali manjše preskrbovalne akcije, denimo zaplemba 
Agreţeve trgovine v Lokvah pri Brestanici, spopadli pa so se tudi z roţniškimi patruljami na 
Pavlovi gori, v Koprivnici in v Pišecah.303 
V skupini je bilo veliko neizkušenih posameznikov. Po decembrskem spopadu z oroţniki v 
Pavlovi vasi je okupator na bataljon poslal dodatne enote iz Breţic. Oroţniki in partizani so se 
spopadli v Pišecah. Kozjanci so imeli ogromno zaplenjenega oroţja iz Pavlove vasi in so 
uspeli odbiti napade. Okupator je v napad vkljuĉil letalstvo iz Cerkelj, kar je bataljon 
pregnalo. Letala so jih odkrila pri Sveti Jedrti, kamor je okupator poslal ĉete z Bizeljskega, 
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Svetega Petra pod Svetimi Gorami, Pišec, Brestanice in Koprivnice. Nemci so napadli 
podnevi in utrpeli hude izgube.
304
 
Nemški vojaki so se zaĉeli umikati, pri tem pa so opazovali domaĉini iz kmetij. Okupator je 
sredi belega dne beţal iz boja in ljudje so videli, da ni nepremagljiv. Eden izmed kljuĉnih 
dejavnikov za nenadne uspehe Kozjancev je bil nov naĉin bojevanja: bataljon je prenehal z 
gverilskim naĉinom bojevanja in je prešel v frontalni spopad. Prednost je imel v poznavanju 
terena in nemški nepripravljenosti na ofenzivne akcije.305 
Kozjanski bataljon je precej sodeloval s hrvaškimi partizani iz Kumrovca. Spomnimo se 
poletnih skupnih akcij Kozjancev in hrvaške Zagorske ĉete. V noĉi iz 18. na 19. december so 
napadli skupaj koĉevske Nemce pri Globokem. 20. decembra so skušali napasti postojanko v 
Svetem Petru pod Svetimi Gorami. Napad je potekal vse do jutranjih ur, potem pa so se 
morali umakniti zaradi pomanjkanja razstreliva. Med umikom jih je pri Sokolu priĉakala 
zaseda, med katero je padel Škvarĉa. Uspeli so se ubraniti in umakniti na Osredek. Del se jih 
je namestil na Preski, del v gostilni Martina Jagriĉa, del pa na Javorju. Ves ĉas jim je (ne da bi 
vedeli za to) sledil lovski oddelek Vermanšafta iz kakih 60 moţ.306 
Ko so Nemci dohiteli Kozjance, je sledil spopad v gosti megli. Partizani Nemce preţenejo v 
Pišece in se umaknejo najprej v Pavlovo vas in nato na zasneţen Drenovec. Njihov konĉni cilj 
je bil Bohor. Zgodba z zasledovanjem se ponovi, nemške sile jih obkolijo na Drenovcu, 
partizani se ubranijo. Sledili so še štirje napadi, ki so Nemcem prinesli 20 mrtvih policistov. 
Kozjanci so se vselej ubranili, vendar so utrpeli hude izgube. Hrvati so se medtem umaknili 
proti Sotli in ĉez naraslo reko prišli v vas Lukavec. Izĉrpani Kozjanci se razdelijo na dva dela, 
prvi se umakne mimo Blatnega, Brezja in Stare vasi do Figarjevega mostu ob hrvaški meji. 
Tam preţenejo graniĉarje in gredo v Zagorje na hrvaški strani. Druga skupina (19 borcev) 
pobegne v Zdole, Sromlje in Pavlovo vas.
307
 
Nekje okoli novega leta lahko beleţimo razpad (ali zaĉasno prekinitev delovanja) novega 
Kozjanskega bataljona. Skupina 19 borcev, ki je ostala na slovenski strani, se oblikuje v 
Kozjansko ĉeto, komandant je bil Ivan Roţman. V svojih akcijah so 3. januarja 1944 v zasedi 
v Dramlji pri Bizeljskem ubili štiri oroţnike, 20. januarja javno ustrelili vodjo Vermanšafta, 
Franca Kuĉerja, na Mrzli Planini nekaj dni kasneje usmrtijo tri izdajalce partizana Janka 
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Dobrša. 26. februarja v Pišecah naletijo na poštni avtobus in ga napadejo. Štirje potniki se 
pridruţijo partizanom, avtobus pa je konĉal v plamenih. 2. marca so med Sromljami in 
Zgornjo Pohanco pripravili še zasedo nemškim oroţnikom.308 
Sodelovali so tudi s XIV. divizijo, med drugim so napadli rudnik na Senovem. Skupaj z 
divizijo so imeli zemljanko med Zajeselami in Grmado, kjer so oskrbovali ranjence.
309
 
Februarja so v ĉeto prišli mnogi prostovoljci in izgnanci ter dezerterji iz nemške vojske. V 
enem primeru so bili v skupini vermanov pod nemškim poveljnikom skoraj vsi Slovenci. Ko 
so videli partizane, so poveljnika likvidirali in se pridruţili Kozjancem.310 
4.5.2 XIV. divizija v Posavju 
Po kapitulaciji Italije je v nekdanji italijanski okupacijski coni vojaško-politiĉno vodstvo v 
Sloveniji ţelelo okrepiti gibanje NOB. Elitno XIV. divizijo 7. korpusa NOVJ pošljejo na 
Štajersko, vendar ker so koĉevski Nemci zasedali Posavje ob dotedanji meji, so tja lahko 




Divizija zaĉne svoj pohod 6. januarja 1944 v Beli krajini. Gre prek Zagreba do Obsotelja na 
slovensko-hrvaški meji. Sestavljena je bila iz treh brigad in štaba divizije s prištabskimi 
enotami. Brigade, ki so jo sestavljale, so bile: I. slovenska narodnoosvobodilna udarna 
brigada Toneta Tomšiĉa, II. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada Ljuba Šercerja in 
XIII. slovenska narodnoosvobodilna brigada Mirka Braĉiĉa. Slednja je bila manj številĉna in 
mlajša po nastanku, prvi dve pa sta spadali med najbolj elitne na slovenskem ozemlju. V štabu 
so imeli operativnega oficirja, sanitetnega referenta, odsek za zveze z radijsko postajo, 
intendanta, odsek za propagando, kulturno skupino, verskega referenta in kurirsko ekipo.
312
 
V celotni koloni so imeli 1100 borcev in 140 konj. V noĉi z 11. na 12. januar 1944 je 
Tomšiĉeva brigada razbila ustaško zasedo pri vasi Horvati, kjer so ustaši napadli z minami.313 
Na ozemlju NDH so naleteli na štiri ovire: Savo pred osvobojenim ozemljem in tri smeri 
vojaške komunikacije na Hrvaškem. Na vse poti je bila cesta vzporedna z ţeleznico, kar je 
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prineslo tudi spopade z oklepnimi in motoriziranimi enotami na ţeleznici in cesti 
Zagreb–Karlovac, na cesti Zagreb–Sisak in ţeleznici in cesti Zagreb–Novska–Beograd.314 
6. februarja zveĉer so zgradili most ĉez Sotlo pri Sedlarjevem in preluknjali ţiĉnate ograje na 
slovenski strani. Nemci so bili nepripravljeni, celo avtomobil z nemško straţo je zapeljal v 
sredino divizijske kolone. V vasi Buĉe je prišlo do spopada z besarabskimi Nemci, ki jo je 
divizija hitro dobila. Sedaj so na slovenski strani imeli tri moţnosti: ali ostanejo na 
Kozjanskem ali odidejo v Zasavje ali odidejo na Pohorje. Odloĉijo se ostati.315 
Pridejo v stik s Kozjansko ĉeto in 9. in 10. februarja skupaj uniĉijo naprave premogovnika v 
Senovem in Reštanju ter obĉinsko poslopje v Zabukovju. Slednje napade Braĉiĉeva brigada, 
Reštanj pa Šercerjeva.316 Skrivnost uspeha je bil celovit napad, kjer so izvedli ofenzivo kot 
ena moĉna enota. Menili so, da bi gverilsko bojevanje povzroĉilo preveĉ škode.317 
9. februarja se v teţkih zimskih razmerah povzpnejo na Bohor. Od tu so nameravali napasti 
senovški premogovnik. Nemci so poslali dva odreda, da poišĉeta divizijo. Prvi je odšel iz 
Planine mimo Ţage in opoldan prišel na vrh Bohorja, od tam pa nadaljeval pot proti vasi 
Plešnivec. Drugi je opoldan šel na Bohor mimo planinske koĉe Netopir (Federmaus), kjer so 
dobili patruljo tretjega bataljona in jo razbili. Od tam so opazili dim kuhinje XIV. divizije. 
Pride do spopada, pri katerem so se morale odporniške enote umakniti. Nemci niso uspeli 
ujeti nobenega borca, tako da jim zmaga ni kaj dosti prinesla. Naslednji dan divizija odgovori 
z uspešnim napadom, vendar utrpi hude izgube, med drugim pade njihov komandant.318 
V dveh dneh je vsakiĉ zmagala druga stran, vsakiĉ z zelo slabim izkupiĉkom. Nemci so 
ponoĉi z 10. na 11. februar odšli iskat še skupino, ki je hodila proti Plešivcu, vendar niso bili 
uspešni. Mislili so, da so se izvidniki zmotili in da ta skupina dejansko ne obstaja. Šele po 
vojni so Nemci iz poroĉil ugotovili, da se niso našli zgolj zaradi (ne)sreĉnega niza nakljuĉij. 




Divizija je v februarskem napadu na rudnik na Senovem uniĉila prevozne naprave v 
Zaklovem jašku, zaţgala elektriĉni dvigalni stroj, razstrelila kompresor v prezraĉevalnem 
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oddelku, zaţgala premog v skladišĉu, pretrgala telefonsko in elektriĉno napeljavo, 
poškodovala lokomotivo in izpraznila rudniško trgovino. Izkopi so se ustavili za ves 
preostanek meseca. Škode je bilo za okoli ĉetrt milijona nemških mark. Po napadu se vrnejo 
na Bohor in po okrevanju v kozjanski partizanski bolnišnici odidejo iz Posavja.320 
Njihov novi cilj je bilo Zasavje. Umikali so se proti Zidanem Mostu, tam pa so morali zaradi 
snega zaviti na sever. Pri vasi Zagraĉnica so naleteli še na okupatorjevo zasedo in po nizu 
hudih borb so Nemci blokirali pot. Divizija se je zato odloĉila oditi na Pohorje, da se poveţe s 
tamkajšnjimi enotami.321 Nemci so jim sledili v trikrat veĉjem številu. Postavljali so zapore, 
ĉakali iz zased, svoje enote pa so imeli raztresene po celi poti. Od Sotle do slovenske Koroške 
se je divizija 19 dni skoraj neprekinjeno bojevala.
322
 
4.5.3 Kozjanski bataljon po odhodu XIV. divizije 
16. marca 1944 je na Bohorju iz 106 borcev (znova) nastal Kozjanski bataljon. V tem obdobju 
so zavezniške sile pospešeno bombardirale Štajersko in Kozjansko.323 19. marca je tako iz 
goreĉega bombnika skoĉil zavezniški letalec, ki je pristal pri Gubnem. Tam sta ga sprejela 
dva domaĉina, ki sta mu nudila zatoĉišĉe. Še isti dan sta v hišo vdrla nemška policista in ga na 
mestu ustrelila. Pokopan je v Pilštajnu. Podobnih primerov je bilo na Štajerskem najmanj 92, 
kar priĉa o pospešeni zavezniški ofenzivi.324. 
20. marca 1944 je bataljon napadel Globoko in poţgal obĉinski urad. Prenoĉili so v Jevši nad 
Reštanjem in se nato umaknili v Zidani Most. Tam so odkrili oroţje zavezniških letal, zato so 
ostali nekaj dni, da so pridobili mitraljez. Vmes jih je nekdo izdal, zato so se 24. marca 
umaknili proti Osilnici, kjer so bili zajeti.
325
 Ubite so Nemci naloţili na voz in jih razkazovali 
javnosti, preţivele pa so zdravili v Krškem in Breţicah ter jih skušali prisiliti v vohunstvo.326 
Morda dejstvo, da so Nemci ranjence zdravili, deluje nenavadno. Znano je, da zajetim 
partizanom niso priznavali statusa vojnih ujetnikov (kot tudi izseljencem ne) in se niso ravnali 
po mednarodnem pravu. Pod pretvezo, da so se stvari spremenile in da je tudi Nemĉija sedaj 
drţava, ki spoštuje mednarodne smernice ravnanja z ujetniki, so ranjence peljali v bolnišnico. 
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Seveda je bila to le propaganda, v resnici so izsiljevali informacije.
327
 Znan primer je bil Ivan 
Molan – Iztok, borec Kozjanskega bataljona iz leta 1943, ki so ga Nemci ujeli v Breţicah. Bil 
je edini, ki ga niso usmrtili v mariborskih zaporih, saj je obljubil, da bo vohunil med partizani 
na Kozjanskem. V resnici se jim je pridruţil nazaj in ko ga je okupator razkrinkal, je bil 
9. marca 1944 usmrĉen v Slovenj Gradcu.328  
Kozjanci so se med umikom razdelili na dve skupini. Prva je preselila partizansko bolnišnico 
le nekaj ur, preden so jo Nemci razstrelili (kljub temu da je bila prazna). Druga se umakne na 
Bizeljsko, kjer se sreĉajo s komandantom bataljona v Pišecah. Skupine se odloĉijo, da bodo 
pobegnile na hrvaško stran. Ponoĉi na 1. april so prešli minsko polje in naraslo Sotlo ter se 
povezali z Zagorsko brigado. Za ĉasa delovanja na Hrvaškem so osvojili ustaško postojanko 
Klanjec in sodelovali na nekaterih mitingih. 21. aprila so se vrnili na slovensko stran.
329
 
4.5.4 Kozjanski odred in osvobojeno ozemlje 
27. aprila 1944 je bil nad Silovcem v gozdu ustanovljen Kozjanski odred. Aktiven je ostal do 
konca leta, ko ga je omejila nemška ofenziva. Takrat so se borci umaknili v Prekmurje, nato 
pa je v letu 1945 nastal nov odred, ki je ostal aktiven vse do konca vojne.
330
 Prvi odred je imel 
dva bataljona, vsak je bil deljen na dve ĉeti, te pa na dva voda z dvema desetinama. 
Komandant odreda je bil Marjan Jerin. Za jedro delovanja so doloĉili prostor med rekami 
Savo, Sotlo in Savinjo ter juţno od ţelezniške proge Celje–Rogatec.331 Svoj poligon za nove 




Njegov prvi bataljon je odšel na Bizeljsko in 28. aprila napadel Deĉna sela, 30. aprila pa 
zavijejo proti Bohorju. 1. maja je uniĉil tovarno lesa za vojaške predmete na Velikem kamnu 
in opustošil pisarno Štajerske domovinske zveze.333 3. maja je sledil spopad z nemškimi 
silami na Bohorju, kjer Kozjanci zmagajo z zvijaĉo: desetina se jih umakne sovraţniku izpred 
oĉi in napade s hrbta. Po spopadu se umaknejo na Rudenik, tam 5. maja zaţgejo še avtobus z 
ţivili in nato odidejo v Celje.334 
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Do septembra 1944 je nastalo Kozjansko osvobojeno ozemlje. Nastajalo je postopoma, 
18 sovraţnih postojank je padlo v veliki poletni ofenzivi.335 9. junija so zajeli Jurklošter, 
13. junija Loko pri Ţusmu, 6. julija Slivnico pri Celju, 7. julija Pišece, 9. julija Šentvid pri 
Planini in tudi Prevorje, 11. julija Zabukovje, 12. julija Sromlje, Imeno in Braĉno vas, 
15. julija Pilštajn in 16. julija Zagorje pri Kozjem. Neuspešni so bili le v Blanci. Avgusta 
Nemci umaknejo posadko iz Planine nad Sevnico, ostanejo pa v Koprivnici, Podsredi, 
Kozjem in Zdolah. Odred je osvojil Koprivnico 15. avgusta, 11. septembra pa skupaj s 
hrvaškimi partizani osvojijo Kozje. Nemci so se umaknili ob Sotlo, Kozjansko pa je bilo 
praktiĉno v celoti osvobojeno.336 
Med osvajanji postojank je odred izvajal še ogromno drugih akcij. 3. julija so tako opustošili 
nemško šolo pri sv. Antonu, dan kasneje izvajali mobilizacijo na Senovem, 13. julija 
izpraznili trgovino na Dovškem, 18. avgusta napadli oroţarsko patruljo pri Koprivnici, 
6. septembra so napadli ţelezniško postajo pri Blanci in obstrelili Zaklov jašek na Senovem, 
9. septembra vdrli v tovarno celuloze na Vidmu in 11. septembra napadli oroţarsko postajo na 
Zdolah. 8. septembra so pri Zdolah tudi uniĉili nemško patruljo. Od kasnejših akcij so 
19. septembra izpraznili rudarsko trgovino na Armeškem, 30. septembra obstrelili Jugovo 
gostilno v Brestanici, 29. oktobra razstrelili most med Lokvami in Velikim kamnom, 
1. novembra obstrelili Zaklov jašek v Reštanju in 28. novembra razstrelili most na rudniškem 
tiru pri Senovem. 5. decembra so napadli še lokomotivo v tamkajšnjem rudniku.337 
Posamezna osvajanja in akcije bomo tudi podrobneje pregledali v nadaljevanju. 
Kozjansko je imelo spomladi 1944 razvito protifašistiĉno mladinsko in ţensko organizacijo. 
Prvo je vodil Hinko Kamnikar, drugo Marica Vidoviĉ. Ljudska oblast je preuredila okraje na 
osvobojenem obmoĉju in odprla 13 osnovnih šol. 25. septembra odprejo najveĉjo pri Svetem 
Antonu, obiskovalo jo je 155 otrok, uĉila pa sta Lojze Mirt in Kristina Radej. Na ozemlju se 
je razvil tisk. Propagandno gradivo so širili iz tehnike France Prešeren, ki je bila ustanovljena 
v bunkerju nad Zajeselami. Vodila jo je Vida Cimerman. Iz tu je izhajala revija Radijski 
vestnik.
338
 Organizirane so bile tudi volitve v KNOO.
339
 25. in 26. oktobra 1944 so na Planini 
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nad Sevnico izvedli zborovanje OF kozjanskega okroţja in povabili na sreĉanje še pripadnike 
upora iz celega Posavja.
340
 
V svojem najveĉjem obsegu je ozemlje obsegalo obmoĉje na ĉrti Kozje–Rudnica–Jezerce–
Mišji dol–Graĉnica–Veliko Kozje–Razbor–Veliki Kamen–Pišece–Kozje, vsega skupaj 11 
okupatorjevih obĉin, razen nekaj naselij ob meji z NDH in Senovega. To podroĉje je obsegalo 




Kar se tiĉe spopadov Kozjanskega odreda, velja za dva veĉja omeniti spopad s policijskim 
polkom SS na grebenu med Kozjem in Zagorjem, 19. julija. Takrat so Kozjanci doţiveli 
enega redkih porazov in se razkropili po okoliških naseljih in hribih. Drug veĉji spopad je bil 
14. avgusta v Pohanci, ko so napadli bazo koĉevskih Nemcev. Tudi tu so bili neuspešni.342 
15. avgusta 1944 je prvi bataljon napadel oroţarsko postojanko v Koprivnici. Dve ĉeti sta bili 
doloĉeni za napad, ena pa za obrambo pred prihodom nemških sil iz smeri 
Veliki Kamen–Senovo–Brestanica. Napadli so postojanko, ki je imela svoje prostore v 
ţupnišĉu. Oroţniki so bili nepripravljeni. Zaprli so se v prostore in spušĉali rakete za priklic 




1. ĉeta 2. bataljona je v tem ĉasu napadla dva mostova med Globokim in Deĉnim selom in ju 
15. in 16. avgusta porušila. 1. bataljon je ĉez en teden zaţgal dva lesena mostova na cesti proti 
Planini, 3. bataljon pa je z miniranjem uniĉil še ţelezobetonski most. 23. avgusta je 2. bataljon 




Najveĉja zmaga odreda je bila osvoboditev Kozjega, ko osvobojeno ozemlje tudi dobi svoj 
najveĉji obseg. 11. septembra 1944 so ob pomoĉi Braĉiĉeve brigade iz XIV. divizije napadli 
nemško postojanko. Drugi bataljon je moral napasti oroţniško postojanko, prvi in tretji pa 
ţupnišĉe. Slednje je nudilo zatoĉišĉe 70 vermanom. Partizani so najprej minirali bunker pri 
ţupnišĉu, zaţgali pošto in bliţnji skedenj, s tem pa Nemcem onemogoĉili, da bi se skrili po 
naselju. Nato so razbili streho ţupnišĉa in noter metali steklenice bencina. Ko je stavba 
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zagorela, so se Nemci skrili v klet. Partizani so popoldan osvojili še zadnji bunker in minirali 
stavbo. Okupatorjevi vojaki so se posamiĉno predajali. Ko je iz ţupnišĉa prišel Schafer, 
poveljnik postojanke, sicer koĉevski Nemec, je prebivalstvo z njim fiziĉno obraĉunalo. Drugi 
bataljon je zveĉer napadel oroţniško postojanko, vendar je do jutra ni osvojil. Vmes so jih 
ovirale ustaške kolone z vzhoda in prodor koĉevskih Nemcev.345 
Med napadom je eden od vodov Braĉiĉeve brigade napadel še postojanko v Polju, vendar ni 
bil uspešen. V Podĉetrtku je Šercerjeva brigada napadla dve postojanki, zaţgala obĉinsko 
stavbo in minirala nemško postojanko. 12. septembra so izvedli drugi napad, vendar so Nemci 
bili vselej uspešni v obrambi. Kljub neuspelemu napadu so te akcije Nemcem prizadejale 
hude izgube in vodstvo ni veĉ moglo stati kriţem rok.346 
Tako so vsa naselja na Kozjanskem, z izjemo nekaj vasic ob meji z NDH in Senovega, bila 
osvobojena. Senovo je ostalo nemška baza, imelo pa je za Nemce zelo neugodno lego. Ne 
samo, da je bilo obdano s partizani, imelo je pomemben rudnik, ki je bil ţrtev številnih 
ofenziv. Ta premogovnik je bil pred vojno last Trboveljske premogokopne druţbe, nemški 
okupator pa ga je leta 1941 vkljuĉil v podjetje Energieversorgung Süd. Prikljuĉil mu je 
termoelektrarno v Brestanici in za ravnatelja imenoval Karla Rosnerja. V zaĉetku je bilo v 
premogovniku 600 zaposlenih, dnevno pa izkopanih 500 ton premoga. Okupator je veĉal 
število rudarjev (vsaj za tretjino), izkop pa poveĉal le za 28 %.347 
Storilnost je bila torej slabša, to pa lahko povezujemo z odporniškimi dejavnostmi, ki so se 
ves ĉas dogajale okoli obratov. Jeseni 1943 so rudnik obdali z ţiĉno ograjo za zašĉito. 
XIV. divizija ga je februarja 1944 vseeno napadla in povzroĉila meseĉno blokado del. Nemci 
so ga usposobili nazaj, vendar je poleti istega leta mnogo delavcev pobegnilo v partizane. 
15. septembra je OF celo razglasila dan splošne mobilizacije in izkop se je ta dan popolnoma 
ustavil. Po hitri propagandni akciji in delitvi letakov so rudarji odšli v Loţice na mobilizacijo. 
V rudniku je nekdo zanetil poţar in preostalih 40 delavcev ga ni zmoglo pogasiti. Jeseni 1944 
je okupator moral pripeljati delovno silo od drugod, jaške pa zavarovati z vojsko.348 
Nemci so ţe avgusta uprizorili neuspelo ofenzivo na Kozjanskem.349 Septembra 1944 zaĉnejo 
z operacijo »Divja svinja« (»Wildsau«), katere namen je zavzeti nazaj vse osvobojeno 
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ozemlje. Himmler je delo naloţil SS in policijskima generaloma Harmu v Ljubljani in 
Branderju v Zagrebu. Zaĉeli so postavljati utrjeno obrambno ĉrto iz bunkerjev, mitralješki 
gnezd, strelskih jarkov in betonskih ovir na ţeleznicah. Utrjena ĉrta je segala mimo krajev: 
Pleš nad Zidanim Mostom, Ĉelovnik, Radeţ, Loka, Breg, Razbor, Kriţ, Ledina nad Sevnico, 
Blanca, Brestanica, Sveti Mohor, Sremiĉ, Libna, Stari grad, Spodnja Pohanca, Artiĉe, 
Globoko, Ţupelevec, Spodnja Sušica, Bukovje, Bizeljska vas, Sveti Peter pod Svetimi Gorami 
ter nato do Podĉetrtka in proti Ptuju.350 
Celotna ĉrta je bila postavljena ţe do 19. septembra. Dan kasneje se okrepijo z enotami 
vermanov iz Celja, 5. oktobra pa jih 100 pride še z vzhoda Štajerske. Tega dne zveĉer so jih 
partizani napadli z minometom in jih pregnali na Reso pri Vidmu. V ta kraj so sicer po 
kapitulaciji Italije naselili tudi italijanske vojake.
351
 
Okupatorju ni preostalo drugega, kot da izvede veĉjo ofenzivo na Kozjansko. 9. decembra 
1944 se pod vodstvom Willija Brandnerja (SS-brigadefuhrer) in Reicha (SS-oberfuhrer) zaĉne 
ofenziva Divja svinja (imela je enako ime kot celotna operacija). Okupator je ţelel prosto pot 
ĉez Kozjansko, v kolikor se bo treba v prihodnosti umakniti z Balkana. Ţe pred ofenzivo so 
2. decembra v Stranjah, 5. decembra v Pišecah in Spodnji Pohanci, 6. decembra pa še iz 
Blatnega in Preske izgnali slovenske druţine.352 
Med ofenzivo so Nemci zavzemali veĉje kraje in poţigali naselja, posebej prizadet je bil 
Pilštajn. Braĉiĉeva brigada je bila neuspešna v obrambi.353 Po vdoru na Kozjansko je okupator 
postavljal postojanke na Planini, Jurkloštru, Svetem Vidu, Zagorju, Pilštajnu, Kozjem in 
Marofu. Za oskrbo vojske je prebivalstvu tudi zaplenil ţivino. Za disciplino je poskrbel s 
plakati z grozilno vsebino in civilno prebivalstvo se je iz strahu zapiralo v domove.
354
 
Rezultat ofenzive je bilo 60 poţganih vasi v okraju Pilštajn, 18 v okraju Planina – Sevnica in 
šest v okraju Senovo. Štajerska domovinska zveza je v Breţicah izobesila letake, na katerih je 
posredno priznala, da je skoraj celotno Kozjansko pod nadzorom narodnoosvobodilnih gibanj. 
Zagrozila je z brutalnimi kaznimi, na drugi strani pa so številni partizanski vojaki bili 
primorani zasegati dobrine prebivalstvu na Kozjanskem. Tako so se civilisti zapirali pred 
enimi in drugimi. Okupator je zaĉel obnavljati pred pol leta razpadlo upravo, z 2430 delavci 
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pa gradil utrdbe med Savo in Sotlo. Na ozemlje je prišla tudi ĉetniška literatura (denimo 
glasilo Kri in zemlja), s katero je okupator upal širiti svojo propagando.355 
Ofenzive Divja svinja in istoimenske operacije je bilo konec 28. decembra 1944. Še pred 
novim letom si je okupator ponovno prisvojil pred tem osvobojena ozemlja na štajerskem delu 
Posavja.
356
 Vseeno je na ozemlju ostalo mnogo borcev narodnoosvobodilnega gibanja, ki so 
lahko na novo izoblikovali razpadle vojaške enote pred vstopom v zadnje koledarsko leto 
vojne. 
4.6 Narodnoosvobodilni boj v letu 1945 
Kljub svojemu velikemu obsegu in popolni uĉinkovitosti pa nemška ofenziva na Kozjansko 
decembra 1944 ni izgnala borcev iz Posavja. Bilo je le vprašanje ĉasa, kdaj se bodo povezali v 
nove enote (s starimi imeni). Okupator je skušal posamezne skupine odkriti z v belo 
obleĉenimi enotami na smuĉeh. Kot na Finskem proti Sovjetom so bile tudi v Posavju zelo 
uĉinkovite proti partizanom. Ena izmed enot iz 35 moţ je januarja 1945 prišla ĉez Brezje in 
Sobnik v Stranje, nato pa v Pustih Loţicah presenetila skupino partizanskih kurirjev. Na 
Rudeniku je napadla 1. bataljon Kozjanskega odreda, 2. bataljon pa se je pri Sveti Jedrti 
mašĉeval z napadom na smuĉarski oddelek iz Zdol.357 
Konec februarja 1945 so Nemci udarili na Senovem, kjer se je v okolici nahajal 3. bataljon 
Kozjanskega odreda. Veĉina se je pravoĉasno umaknila, manjši del pa se je spopadel na 
Skolici. Okupator je prodrl 26. februarja iz Sevnice, Blance in Brestanice proti Bohorju. 
Odkrili so tehniko France Prešeren in ujeli vse prisotne, razen enega kurirja. Zaprli so jih v 
Radeĉe, nato premestili v Celje, tam pa so ostali do konca vojne. Nemci so tudi uniĉili bunker 
pri Pustih Loţicah. Pri Zgornjem Leskovcu so prek izdaje ujeli okrajno patruljo partizanov. 
Vseeno jim ni uspelo odkriti bunkerjev v Jeriĉ dolu, Porebru in Zdolah. 4. marca so ponovno 
napadli Bohor z juţne strani in prevzeli nadzor nad hribom.358 
Konec marca 1945 so enote Kozjanskega odreda imele dve moţnosti. Ali gredo ĉez Savo na 
Dolenjsko ali pa se prek Hrvaške umaknejo v Prekmurje. Na koncu so zaradi nemških 
uspehov storili slednje in tako so se umaknili iz Posavja.
359
 Vendar njihov umik ni pomenil 
konca odreda, temveĉ ustanovitev novega, kadrovsko in številĉno preurejenega. Vlogo 
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komandanta je prevzel Karel Ţmavc iz Stare vasi pri Krškem. Leta 1941 je bil izgnan v 
Šlezijo, od tam pa pobegnil na Kozjansko in se prikljuĉil upornikom.360 
Aprila 1945 so v Posavje prišle veĉje skupine ĉetnikov pod Joţetom Melaherjem. 1. februarja 
istega leta so Nemci dovolili ĉetnikom sodelovanje v bojih na slovenskih tleh, predvsem 
zaradi teţav na vzhodni fronti. Ĉetniki so najprej šli v Ljubljano, tam pa prejeli nalogo, da 
morajo zasesti ozemlje zahodnega Posavja, da zašĉitijo ţelezniško kriţišĉe v Zidanem Mostu. 
Nastanili so se v Razborju nad Bregom in nad Laškim v Marija Gradcu. Poslali so mladega 
študenta, da bi vohunil med partizani, vendar so ga razkrinkali. Pri sebi je imel celo strup od 
Gestapa. Priznal je svoje vohunsko ozadje in se naposled pridruţil partizanom. Podobno se je 
zgodilo s ĉetnikom pod prisilo, Zajškom, ki je pobegnil na Kozjansko. Partizani so na podlagi 
njegovih priĉevanj imeli dokaz, da ĉetniki sodelujejo z Gestapom.361 
Le-ta je sam širil propagando, da ĉetniki nimajo povezave z njim. Le-ti so postali sumljivi 
prebivalstvu, ko so kradli ţivino. Hkrati je tudi OZNA ugotovila, da ĉetniki jetnikov ne 
pobijajo, ampak jih predajo naprej Gestapu. Prebivalstvo jih je v veliki veĉini zaĉelo gledati 
kot kolaborante. Kozjanski odred se je z njimi spopadal v bliţini Celja in Jurkloštra.362 
V aprilu leta 1945 so mladinci izvedli akcijo priţiganja kresov, okrasili grobove padlih s 
cvetjem in po mestih lepili plakate.
363
 Okupator ni mogel veĉ disciplinirati prebivalstva, 
zmanjšal pa se je tudi nadzor, saj je rajh imel veĉje teţave proti zavezniškim silam. 
Poslediĉno se je dalo izvajati takšne in drugaĉne akcije, ki so nakazovale, da se bliţa konec 
vojne. 
23. aprila 1945 so partizani uspešno napadli postojanko v Rajhenburgu. Mnogo Avstrijcev je 
prebegnilo k partizanom in v Posavju se je oblikovala avstrijska ĉeta. Prav ta je 10. maja pred 
Senovim zajela 2000 ustašev, ki so hoteli prebegniti v Avstrijo.364 Še pred tem so 30. aprila 
napadli straţarnico v vasi Roţno.365 5. maja se je partizanskim skupinam prikljuĉila tudi enota 
iz Kozakov. Da so dokazali zvestobo, so morali uniĉiti nemške enote v Koprivnici in predati 
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7. maja je KPS Kozje razpravljala o prevzemanju oblasti. Zaradi teţav s prehrano so 
ustanovili etapne kuhinje. Okrajni odbor OF Senovo je 1. maja sestavil sektorski program 
bodoĉega dela, s katerim je ustvaril program prevzemanja nadzora in oblasti. 3. maja jim je s 
takšnim dokumentom sledil še odbor OF Breţice.367 
8. maja je Melaher ukazal umik ĉetnikov s Kozjanskega, ţeleli so pobegniti v Avstrijo, kjer bi 
se predali Angleţem.368 Njegov umik je ĉasovno sovpadal z zaĉetkom nemškega zapušĉanja 
slovenskega ozemlja. Skozi Balkan sta vodili dve poti: prva iz Zagreba proti Varaţdinu, druga 
pa iz Zagreba proti Breţicam. Veĉji del vojaštva je šel do Zidanega Mostu ob Savi in nato na 
sever ob Savinji mimo Celja. Ţe aprila so se Nemci umikali mimo Vidma, Brestanice in 
Kozjega. Za obrambo so v Zaprešiĉu, Dobovi, Breţicah, Vidmu in Sevnici namestili 
protiletalske topove. Na Vidmu so bili celo ob šoli, v Sevnici pa ob ţelezniški postaji. 
Postavili so tudi minska polja v Mostecu pri Dobovi, pri breţiškem gradu in stadionu, pri 
Stari vasi, Leskovcu in krški bolnišnici.369 
Skozi Kozjansko so se umikale velike enote nemške skupine armad E, ki jih je vodil 
Alexander Löhr. Kozjansko in Krško polje sta bili operacijsko obmoĉje vseh treh armad JA, 
ki so prodirale v Slovenijo. Severovzhod Kozjanskega je zajelo levo krilo 3. armade, 
preostalo pa glavnina 1. armade in desno krilo 2. armade. Nemci so v Krškem ustanovili 
posebno zavarovalno obmoĉje med Voglajno in Krko pod vodstvom generalmajorja 
Kattnerja. Namenjeno je bilo umikanju nemških enot. 300.000 vojakov bi se prek te cone 
umaknilo v Avstrijo, vendar so se morali v veĉini vdati ţe na poti. Le ustaši so skušali z 
vojaškimi sredstvi izsiliti pot skozi Kozjansko proti Celju.370 
Dejanska osvoboditev Posavja se je dogodila šele zadnji dan vojne in celo nekaj dni po 
uradnem koncu. Ĉrnogorska 3. udarna divizija je 8. maja osvobodila Novo mesto in šla naprej 
proti Zidanemu Mostu. 7. brigada je naredila ovinek pri Kostanjevici, kjer so se domobranci 
za las izognili ujetništvu. Kostanjevico so osvobodili 9. maja v jutranjih urah. 17. brigada je 
šla ĉez Krško polje in se pri Malem Mraševu spopadla z okupatorjevimi vojaki, ki so šĉitili 
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prebeţnike. Le-ti so pobegnili na Rako, kjer pa jih je ujela 9. brigada 10. divizije in jih 
10. maja po nekajurnem boju dokonĉno premagala in ujela.371 
6. brigada 4. divizije je osvobodila Breţice 10. maja po uspešnem boju na mostu med Savo in 
Krko. Nemci so se umaknili v Artiĉe. Brigada je prodrla nato do Cerkelj proti Leskovcu in 
Trški gori. Glavnina divizije je 10. maja zveĉer zavila po dolini Save navzgor proti Vidmu in 
osvobodila Krško 11. maja v jutranjih urah. Manjša skupina se je razkropila na levem bregu 
proti Sevnici, veĉja pa je nadzirala obmoĉje na levem bregu med Vidmom in Breţicami.372 
V tem ĉasu je štab Kozjanskega odreda odšel v Celje. 9. maja zjutraj so izvedeli za 
kapitulacijo, ko so bili nastanjeni na Bohorju. Odšli so v Zabukovje in nato obstreljevati cesto 
med Celjem in Štorami, da bi prepreĉili kakršne koli akcije ustašev.373 
11. maj je bil v Posavju zelo dejaven. Za budnico je bilo osvobojeno Krško, ĉez dan pa je 
drugi bataljon Kozjanskega odreda prišel v Sevnico in jo osvobodil. Istega dne se je v Deĉnih 
selih OZNA spopadla z ustaši in nato nadaljevala pot v Breţice, kamor je prispela naslednji 
dan.
374
 Ţe omenjena skupina ustašev, ki je skušala izsiliti pot ĉez Kozjansko z oroţjem, se je 
blizu Podsrede spopadla z 21. divizijo 1. armade in padla. Tako je glavnina Posavja bila 
osvobojena med 9. in 11. majem 1945. Slednji dan je tudi datum, ko oblast dokonĉno 
prevzame Osvobodilna fronta z vojsko.
375
 12. maja se je zgodil še spopad med 39. divizijo 
2. armade in okrog 2500 nemških vojakov pri Orlici.376 Tako vidimo, da je vojna dejansko 
trajala v Posavju še nekaj dni po svojem uradnem koncu. 
Z odhodom Nemcev je Kozjanski odred izgubil svoj namen in bil 28. maja dokonĉno ukinjen. 




Veĉina pomembnih dogodkov odporniških gibanj se je v Posavju dogajala na Kozjanskem. 
Zaradi griĉevnatega obmoĉja, ki je bilo nekoliko odmaknjeno od cest in veĉjih vpadnic, pa 
tudi veliko gozdnatih površin, je nudilo zatoĉišĉe razliĉnim skupinam. Nekako lahko 
zakljuĉimo, da so se uporniki preselili iz skupin v bliţini veĉjih mest v skupine na obronkih. 
Iz skupin, ki so se bojevale naivno in gverilsko, so nastale prave vojaške formacije. Dolenjska 
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stran Posavja ni beleţila tolikega odpora, kar pa je povezano s tem, da tam ni bilo toliko 
partijskih celic zaradi manjka industrijskih mest. Posavje je bilo vedno kriţišĉe prometnih 
poti, zato pa je igralo pomembno strateško vlogo pri okupatorju. Velike skupine Nemcev in z 
njimi sodelujoĉih so se vraĉale ĉez Posavje. V nadaljevanju bomo pogledali še njihovo 
zgodbo. Kot vidimo, se obraĉuni v Posavju niso konĉali s kapitulacijo Nemĉije. V mislih pa 
nimam le nekaj spopadov z beţeĉimi kolaboranti, temveĉ tudi konĉni obraĉun, ki je sledil v 




5. POVOJNA GROBIŠĈA V POSAVJU 
5.1 Splošno ozadje 
Novodobni zgodovinarji, ki so ponovno odprli pol stoletja zaprto knjigo z zgodbo o povojnih 
grobišĉih pri nas, so opravili hvalevredno delo pri obujanju enega najtemaĉnejših trenutkov 
slovenske zgodovine. Eno je, ĉe si ţrtev lucidnih idej nacistiĉnega okupatorja, druga pa je, ko 
se spustiš na njegov nivo. Še veĉja tragiĉnost te zgodbe je v tem, da je šlo za bratomoren 
obraĉun. Kdor je sodeloval pri prouĉevanju bolj znanih grobišĉ, denimo Barbara rova in 
Teznega, je napravil ogromno dela. Ţal moram taiste zagnane posameznike opozoriti, da se je 
njihovo garanje šele priĉelo. Za razliko od mnoţiĉnih grobišĉ, kjer so trupla nametana eno na 
drugo, je v Posavju ogromno manjših, raztresenih tu in tam, in prav nenavadno se zdi, kako se 
ni nikoli kakšno po »pomoti« odkrilo ţe zaĉasa socialistiĉne Jugoslavije. 
Hkrati pa naj ponovno opozorim. Tudi Nemci in kolaboranti niso jugoslovanskim partizanom 
priznavali statusa vojnih ujetnikov.
378
 Omenil sem ţe zgodbo zavezniškega letalca, ki je 
konĉal pod streli nemške policije. Da o izgnancih sploh ne govorimo. Bili so ţrtve prisilnega 
dela, shizofrenih rasistiĉnih in evgeniĉnih idej ter po priĉevanjih tudi znanstvenih poizkusov. 
O psihološkem profilu ĉloveka, ki je vse to pretrpel, na tem mestu ne bomo govorili, bi bilo 
pa vsekakor zanimivo pregledati, kako je konstantno trpljenje (in z njim povezan vsakdanji 
strah pred smrtjo) vplivalo na to, da je toliko ljudi sodelovalo pri pobojih. 
Omenili smo ţe, da so Nemci Posavje v svojih naĉrtih imeli za eno izmed dveh glavnih poti 
umika iz Balkana. Ţe konec leta 1944 so priĉeli s postopnim umikom nemških divizij iz 
jugovzhodne Evrope proti Avstriji in Madţarski. Spomladi 1945 je vodstvo NDH sklenilo, da 
vojsko in civiliste umakne s hrvaškega ĉez slovensko ozemlje proti Avstriji. Vojna je bila 
oĉitno izgubljena, zato so menili, da se je pametneje predati Angleţem in Ameriĉanom v 
njihovih avstrijskih conah. Predaja Jugoslovanski armadi je ustašem (upraviĉeno) pomenila 
preveliko tveganje, saj so verjeli, da partizani kujejo mašĉevanje. Zavezniki, na drugi strani, 
bi se drţali mednarodnih konvencij o vojnih ujetnikih (kar ustaši zase paĉ ne morejo trditi).379 
Zavezniki so se odloĉili, da bodo vse Jugoslovane, ki so sluţili nemškim silam, izroĉili 
Titovim oblastem. 15. maja 1945 se tako veĉina, ki se je med vojno borila na strani 
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okupatorja, predala. Najveĉja skupina je to storila pri Pliberku. Redki so uspeli ubeţati na 
avstrijsko stran, preostali pa so bili prepušĉeni volji in namenom partizanske vojske.380 
V Sloveniji sta dva glavna centra pobojev. Prvi zajema obmoĉje Maribora, Tezenskega gozda, 
obmoĉje nekdanje tovarne TAM in Pohorje. Drugi zajema Celje in Breţice z okolico. Na jugu 
Posavja je veĉje središĉe grobišĉ v Krakovskem gozdu, drugo (in za Posavje bolj pomembno) 
pa je v Mostecu pri Dobovi. Ogromno jih je razdrobljenih in sumi se po Poročilu Komisije 
Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč 2005–2008, da jih je vseh 
skupaj v Sloveniji ĉez 20.000.381 
Po predaji vojakov NDH jugoslovanskim oblastem so ustaške sile bile razdrobljene po 
slovenski Štajerski, zato je tudi v Posavju najveĉ ţrtev prav Hrvatov. Postreljeni so bili po 
celotni poti umikanja iz Avstrije nazaj na Hrvaško. Prva glavna pot je vodila ĉez Rogaško 
Slatino, druga pa ĉez Posavje (Krško, Podsreda, Kostanjevica), kjer je ogromno grobišĉ, nekaj 
tudi med Krškim in Laškim (Peĉje, Breg, Log).382 
Drugi center tako zajema praktiĉno celotno obmoĉje Posavja. Zelo podroben in korekten 
seznam je sestavil Mitja Ferenc v omenjenem Poročilu, dodatno pa nam v pomoĉ lahko sluţi 
portal Geopedia z interaktivnim zemljevidom. V nadaljevanju bom s pomoĉjo teh virov naštel 
vsa do sedaj (zaĉetek 2019) znana grobišĉa v Posavju, moram pa opozoriti, da je veĉina 
fiziĉno neraziskanih in da gre za mesta, ki so jih raziskovalci odkrili prek zanesljivih virov in 
le v redkih primerih dejanskih kopanj. Ne gre torej zgolj za špekulacije, vseeno pa še ni bilo 
dosti raziskav, da bi v veĉini primerov lahko poznali vsebinsko ozadje pobojev ali popolnoma 
natanĉne lokacije. 
5.2 Grobišĉa po posameznih naseljih 
Grobišĉe v Mostecu pri Dobovi smo ţe omenili, vendar mu bom namenil nekaj veĉ besed 
kasneje. Zaĉel bom s Krškim, ki ima ogromno majhnih grobišĉ povsod po svoji okolici ali 
celo v samem mestu. Eno najveĉjih se nahaja v samem starem jedru mesta, 50 metrov stran od 
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Preostala grobišĉa v obĉini Krško se raztezajo po vsem njenem obmoĉju. Na severni strani sta 
dve pri naselju Veliki Kamen. Prvo je ob cesti Veliki Kamen–Brestanica, kjer je ob cesti 
pašnik in na sredini udornina, porasla z grmovjem (domaĉim je predel znan kot Ĉreta). Tu so 
15. maja 1945 pobili nekaj veĉinoma hrvaških vojnih ujetnikov.385 V bliţini je še drugo 
grobišĉe, Šerbĉev gozd, blizu ceste Armeško–Veliki Kamen. V vsakem je okoli 20 do 30 
ţrtev.386 
V obĉini Krško je najveĉje grobišĉe verjetno pri Brestanici. Na njej nasprotnem (desnem) 
bregu Save je grobišĉe v Hafnarjevem grabnu (pod gozdom Rore), kjer so v jašku hrvaške 
ţrtve.387 Usmrĉenih naj bi bilo med 174 in 186 vojakov ter okoli 20 do 30 slovenskih 
civilistov. Prav tako je še eno veĉje grobišĉe 500 metrov severno od Mrtvic, kjer je veĉ kot sto 
hrvaških civilistov in vojakov. Njegova toĉna lokacija ni toĉno doloĉena, naj pa bi bilo v 
manjšem gozdu.388 Še eno manjše grobišĉe je v Starem Gradu na štajerski strani, naselju med 
Krškim in Breţicam. Takoj pred vstopom v naselje iz smeri Krškega je na levi strani ob cesti 
pokopanih nekaj hrvaških beguncev.389 Blizu Krškega je eno grobišĉe še v naselju Stranje, 
kjer pa so pokopani Slovenci.
390
 
Na zahodu Posavja je v Radeĉah grobišĉe v zaklonišĉu nad hišo Obreţje 60. V njem so 
ĉrnogorski ĉetniki. V Sevnici in njeni okolici je veĉ manjših grobišĉ z ustaši. Tri so v Bregu 
pri Sevnici, danes so na njih vrtovi in travniki. V naselju Šmarĉna je poleg hiše Šmarĉna 2 
njiva, pod katero so pokopani ustaši. V Vrhu pri Boštanju je na travniku pred gozdom (blizu 
domaĉije Medved) še eno grobišĉe s Hrvati. Drugo, v bliţini Boštanja, je v Logu v 
kamnolomu. Gre brţkone za najveĉje na zahodu Posavja, v njem naj bi bilo 200 ali celo 300 
ustašev ter 14 Nemcev. V okolici Sevnice so grobišĉa še v Peĉjah (tu sta dve v gozdu, vsako z 
20 do 30 ustaši, 150 metrov stran od hiše Peĉje 32) in Ledini (na jasi ob cesti do Sevnice, v 
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njem naj bi bilo pet nemških vojakov).391 Grobišĉi v Peĉjah sta znani tudi pod imenom 
Lonĉarjev dol.392 
V mestu Sevnica je nekaj grobišĉ s pribliţno doloĉeno lokacijo, vsa so raziskovalci našli prek 
zanesljivih virov, niso pa še fiziĉno preiskana.393 Prvo se nahaja na Hrastah v jami med 
vinogradi nad Trubarjevo ulico. Kdo so ţrtve v njem, ni znano. Drugo je pod Dobravo, 
kakšnih 15 metrov za hišo Trubarjeva 7 v gošĉi. V njem so Nemci. Tretje je v jami ob 
Florjanski cesti ob njivi pri gozdiĉkih. Ni znano, kdo so ţrtve. Ĉetrto je grobišĉe Vrtaĉa, ki je 
na griĉu na desnem bregu Save, nasproti gradu Sevnica. Kot ime pove, se nahaja v vrtaĉi 
kakih 50 metrov v notranjosti gozda. Tudi njegove ţrtve niso znane.394 
Ĉe gremo še na jugozahod in na juţno stran Posavja, torej na dolenjsko Posavje, smo ţe 
omenili Krakovski gozd (blizu Kostanjevice na Krki). Tam je deset veĉjih gomil, ki 
sestavljajo dve grobišĉi z neznanim številom domobrancev, Hrvatov in Nemcev. V spomin je 
tam postavljen lesen kriţ. Med drugimi grobišĉi je eno v Lukovniku pri Mokronogu, gre za 
jamo z verjetno 20 slovenskimi ţrtvami. V bliţnjih naseljih so tri grobišĉa pri Kleveţu v 
gozdu, kakšnih 220 metrov stran od ceste od Mokronoga do Dobruške vasi. Ţrtve so Slovenci 
in Romi, pokonĉali pa so jih partizani iz Krškega. V grobišĉu Sela pri Brezovici imamo celo 
primer madţarske ţrtve. Gre za madţarskega zdravnika, ki so ga komunisti ubili leta 1943 in 
je edini v jami. Blizu je izpraznjeno grobišĉe v Jelenci pri Dobruški vasi. Doloĉeno je bilo na 
podlagi najdenih dokumentov, ki so priĉali o iznosu. V Dobruški vasi sta še dva jarka ob 
potoku Mlaka, kjer je bilo ponoĉi med 17. in 18. majem usmrĉenih 40 hrvaških beguncev.395 
Predelali smo zahod in jug Posavja, osrednji del s Krškim ravno tako, poleg vzhoda z 
Mostecem nam tako preostane še sever. Na severni strani je v obĉini Podĉetrtek veĉ grobišĉ v 
Bistrici ob Sotli, torej nekdanjemu Svetemu Petru pod Svetimi Gorami, kot sem kraj imenoval 
v tej nalogi, saj se je preimenoval šele leta 1952. Bistrica ob Sotli ima tri veĉja grobišĉa, 
število pa ni toĉno znano.396 Prvo je pri osnovi šoli v mestu, odkrili so ga šele ob gradnji šole 
in ga zasuli ter nadaljevali z delom. V njem so ustaši. Drugo se nahaja pri starem gasilskem 
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Še eno grobišĉe v neposredni bliţini Bistrice je pod hribom Ĉernicev v protitankovskem 
jarku. V vseh štirih so ţrtve Hrvati. Dve grobišĉi s Hrvati sta tudi pod Vinagoro.398 Prvo je 
pod cerkvijo svetega Kriţa, drugo pa na juţnem poboĉju hriba, v obeh primerih gre za 
jame.
399
 V Kozjem sta grobišĉi še v Drenskem Rebru in Lesiĉnem ob potoku Sušica, imata pa 
neznano število hrvaških ţrtev.400 
Izven Posavja naj omenim še grobišĉe v Marija Reki, kjer je pokopanih ogromno posavskih 
kolaborantov.
401
 Vidimo kar obseţen seznam, ki pa bo brţkone še kdaj dopolnjen. Najveĉja 
grobišĉa so tako Hafnarjev graben, zaklonišĉe v Krškem, kamnolom v Logu, po vsej 
verjetnosti pa tudi grobišĉa v Bistrici, vendar zanje resnega pribliţka števila ţrtev še nimamo. 
Glede na dolgo ĉasovno dobo pobojev, obseg prostora in dobre lege, bi med kandidate za 
najveĉje lahko prišel tudi protitankovski jarek v Mostecu. Toĉnega števila ţrtev ni, vendar bi 
glede na naštete pogoje skoraj povsem verjetno preseglo ostala v Posavju. 
5.3 Protitankovski jarek v Mostecu 
Mostec je manjše naselje, ki se nahaja ob cesti med Breţicami in Dobovo. V njem sta dve 
grobišĉi. Prvo je neposredno ob Savi, v njem je neznano število Hrvatov. Drugo je v 
protitankovskem jarku, kjer imamo neznano število Hrvatov, domobrancev iz Teharij in 
civilistov. Jarek sega ĉez njive in do asfaltirane ceste.402 Zaĉne se 120 metrov od Save pri 
obrambnem nasipu in gre ĉez potok Gabrnica.403 Jarek so sicer skopali Nemci kot morebitno 
oviro pri prodiranju nasprotnikov z vzhoda, torej iz hrvaške strani.404 
Poleti 1945 so na polju Osredki poleg jarka pobili veĉ skupin ustašev, ki so jih ujeli v soteski 
pri Krškem. Nekatere so pokonĉali ţe tam (delno od tu izvirajo grobišĉa v mestu), ogromno 
trupel pa so zmetali kar v Savo. Domaĉini so priĉali, da so se poboji v Osredkih izvrševali vse 
do jeseni. Nova oblast naj bi se znašala nad preglasnimi priĉami, posameznikom, ki so se ji 
zamerili, ter do ljudi, ki so imeli v lasti podjetja in uspešne trgovine. Med slednjimi so padle 
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druţine Pajdaševih, Gabriĉevih, Lešnikovih in Šrolovih, vse lastniki velikih trgovin, gostiln in 
obrtniških delavnic v Posavju.405 
Mostec je bil strelsko igrišĉe OZNE, ki je maja 1945 aretirala v Posavju veĉ funkcionarjev, 
policistov in raznih privrţencev okupatorja. V Breţicah naj bi jih do konca maja aretirali 70, 
od tega so jih 18 poslali v Celje, ostale pa pokonĉali v Mostecu. V Krškem so jih aretirali 32, 
19 jih pošljejo v Celje, 13 obdrţijo v mestu. Ironija teh aretacij je v tem, da so po navadi ujeli 
le »majhne ribe«. Višji funkcionarji in dejanski arhitekti hudodelstva v Posavju so pobegnili 
drugam. V Posavju so ostali le posamezni zaupniki Gestapa.
406
 
V Mostec so pripeljali ogromno jetnikov (veliko tudi druţin) iz Zagreba. Grobišĉe je tako bilo 
nekakšno kriţišĉe za pobijanje jetnikov na eni strani iz severne slovenske Štajerske, ti so 
prihajali torej ĉez Posavje, ter na drugi s Hrvaške. Rekordna noĉ naj bi se zgodila v zaĉetku 
junija, ko so ob jarek pripeljali 9 ali 10 tovornjakov obsojencev iz Teharij. Obstajajo 
pesimisti, ki govorijo o številki 1000 ţrtev.407 
Koliko mest ima številka vseh ţrtev v Mostecu, ostaja neznanka. Jarek sicer leţi pod njivami, 
vendar ga ne bi bilo teţko preiskati, saj teren ni tak, da ga ne bi bilo lahko prekopati. Kakšen 
je dejanski obseg grobišĉa, ostaja odprto vprašanje, ki pa ga ne bi smelo biti tako teţko 
odgovoriti. Lahko se tudi vprašamo, zakaj je toliko majhnih in velikih grobišĉ predvsem v 
okolici Krškega in Breţic. Zakaj so si partizani poleg veĉjih rudnikov in jam na Štajerskem 
izbrali za poboje še Posavje? 
Spomnimo, koĉevski Nemci so beţali iz Posavja v zaĉetku maja 1945. Izgnanci so se v veĉjih 
skupinah zaĉeli vraĉati šele julija, pred tem le nekaj manjših skupin iz Srbije in NDH. 
Glavnina, torej tisti, izgnani v Nemĉijo, pa so se vraĉali še dolgo po koncu vojne. Kmetije in 
mesta so bili prazni, jarkov veĉ kot dovolj, prostora ravno tako in za nameĉek, ni priĉ. Vseeno 
so mnogi Posavci kljub odsotnosti sumili, da se je nekaj dogajalo, saj obstajajo priĉevanja, da 
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doloĉimo. Vse preostale številke ţrtev v drugih grobišĉih, navedenih v tej nalogi, so sicer precej zanesljive in 
tudi navedene na portalu Geopedia. 
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so kmetje predvsem v prvih povojnih letih med oranjem njiv tu in tam naleteli na kako 
okostje.
408
 Seveda pa je oblast govorice uspela utišati vse do osamosvojitve.409 
Poleg sile pa je vedno priroĉno sredstvo utišanja govoric tudi pozitivna propaganda. Nacisti 
so jo radi uporabljali, vendar so še raje imeli groţnje na letakih. Komunistiĉna oblast je 
delovala nasprotno, v ospredje je prišla propaganda, groţnje pa so bile rezervni naĉrt. Posavje 
je tako dobilo ogromno spomenikov, ki še danes krasijo mesta in vasi. Ne glede na to, kako 
sodimo bodisi kolaborante bodisi partizane, je prav, da tudi umetniškim spominom namenim 
svoje poglavje. 
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 Spomnimo se grobišĉa v Starem Gradu pri Krškem (pobiti ustaši). Ko se je prviĉ odkrilo okostja, se je 
obudila govorica, da gre za ţrtve neke medvojne ţelezniške nesreĉe. Šele po osamosvojitvi se je za mnoga 
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6. PARTIZANSKI SPOMENIKI 
Ker je vseh spomenikov enostavno preveĉ za podrobno obravnavo, bom podrobneje 
predstavil le nekatere, preostale pa naštel in, ĉe le imam podatek, navedel, kje toĉno v naselju 
se nahaja. Popis partizanskih spomenikov v Posavju je naredila ţe ZB NOV obĉine Krško. 
Spomeniki imajo svoj zavih tudi na portalu Geopedia, kjer si lahko pomagamo z 
interaktivnim zemljevidom. Priloţene so tudi fotografije nekaterih spomenikov, sicer pa je 
poglavje primarno namenjeno kot pregled spomenikov po posameznih mestih (podobno kot v 
poglavju o povojnih grobišĉih). 
V Brestanici je na brestaniškem gradu (Rajhenburg) spominska plošĉa izgnancem. Glede na 
vlogo gradu med vojno, tja tudi sodi. Na vznoţju griĉa, po katerem se vzpnemo na grad, je 
spominska plošĉa med vojno padlim duhovnikom in vernikom. V njegovi bliţini je še 
spomenik deportiranju. V Penku nad mestom je spomenik na partijsko zasedanje 5. maja 
1941. Na Osnovni šoli Brestanica je tudi relief v spomin preseljevanja in upora, avtorja 
Vladimirja Štoviĉka. Pri pokopališĉu za cerkvijo je spomenik padlim v NOV.410 
 
Slika 6: Spominska plošča izgnancem na brestaniškem gradu. Foto: Anton Petrovič, 
http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. 
(Dostopno: februar 2019). 
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Plošĉa v spomin izgnanim duhovnikom je vzidana v skalo pod brestaniškim gradom. Je iz 
tonalita, vanjo je vklesan napis. Njen avtor ni naveden v registru, tudi na plošĉi ni nikjer 
oznaĉen. Odkrita je bila leta 1957.411 
Na Senovem in Kozjanskem je sredi naselja Senovo spomenik padlim, na Kunejevem hramu 
v Kozjem je spomenik Breţiški ĉeti, nad rudniško delavnico na Senovem je spomenik padlim 
borcem, na trgu pa spomenik XIV. diviziji.
412
 Slednji je na kamnitem rebrasto ţlebljenem 
slopu pritrjena plošĉa iz svetega kamna, vanjo sta vklesana napis in bronasti znak Tomšiĉeve 
brigade. Avtor je Ivan Kovaĉiĉ – Efenka, spomenik pa je bil odkrit leta 1951. Nahaja se pred 




Slika 7: Spomenik XIV. diviziji na Senovem. Foto: Anton Petrovič, 
http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. 
(Dostopno: januar 2019). 
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Slika 8: Spomenik padlim v NOB, nahaja se na Senovem. Foto: Anton Petrovič, 
http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. 
(Dostopno: januar 2019). 
 





Blizu koĉe na Bohorju je spomenik kozjanskim aktivistom, pri Šušteršiĉevi domaĉiji na Jevši 
pa spomenik Kozjanskemu odredu. V Lošcah je še spomenik padlim partizanom, blizu pa še 
spominska plošĉa. Na osnovni šoli v Gornjem Leskovcu je plošĉa padlim, ravno tako je še 
eno obeleţje na pokopališĉu in na osnovni šoli v Koprivnici.414 Pri ţagi v Kozjem je urejeno 
grobišĉe s spomenikom, kjer so borci XXI. Srbske divizije. Izvira iz leta 1958, leta 1979 ga je 
preuredil arhitekt Dušan Samec.415 
 
Slika 10: Spomenik padlim borcem v Kozjem. Foto: neznan avtor. http://www.tic-kozje.si/?page_id=426. 
(Dostop: februar, 2019). 
V Krškem je v starem jedru mesta spomenik preseljevanju in NOV, na Vidmu pri osnovni šoli 
je spomenik prvim krškim borcem, v bliţini pa spominski park. Na pokopališĉu na desnem 
bregu Save je še en spomenik prvim krškim borcem v samem mestu. V Rorah je spomenik, ki 
oznaĉuje mesto, kjer so Nemci ujeli prve krške borce, v Dobravi pri Breţicah pa še spomenik 
na mestu, kjer so jih usmrtili. 
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Slika 11: Spomenik prvim krškim borcem v gozdu Rore – lokacija njihovega taborišča. Foto: Vlasta 
Dejak, https://www.pmb.si/posavska-stoletja/prvi-krski-borci. (Dostopno: februar 2019). 
Na gasilskem domu v Krškem je spominska plošĉa borcem NOV, na Cesti krških ţrtev 19 pa 
spominska plošĉa Maksu Strmeckemu. Tam je namreĉ bival, ko je deloval v Krškem.416 Naj 
samo omenim, da so danes ostanki prvih krških borcev na krškem pokopališĉu pod 
spominskim obeleţjem, park in spomenik pri osnovni šoli na Vidmu pa sta bila urejena in 




Slika 12: Spomenik prvim krškim borcem na pokopališču v Krškem. Foto: Vlasta Dejak, 
https://www.pmb.si/posavska-stoletja/prvi-krski-borci. (Dostopno: februar 2019). 
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Slika 13: Spomenik prvim krškim borcem pred OŠ Jurija Dalmatina Krško. Foto: Vlasta Dejak, 
https://www.pmb.si/posavska-stoletja/prvi-krski-borci. (Dostopno: februar 2019). 
Izpostavil bi spomenik preseljevanju in NOV v Krškem. Stoji v Mestnem parku in je 
sestavljen iz dveh delov: obeliska z verzi Antona Sovreta (ki je del otroštva preţivel v 
Krškem) in poleg stojeĉega reliefa, obdelanega z obeh strani. Na reliefu je na eni strani prikaz 
osvobodilne vojske, na drugi pa trpljenje izgnancev. Spomenik so leta 1957 izoblikovali 
kiparja Stane Kerţiĉ in Marija Kerţiĉ Benedetti ter arhitekt Stanko Kern.418 
 
Slika 14: Spomenik NOB in izgnancem: relief s prikazom osvobodilne vojske. Foto: osebni arhiv. Oktober 
2016. 
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Slika 15: Spomenik NOB in izgnancem, hrbtna stran reliefa, prikaz trpljenja izgnancev. Foto: osebni 
arhiv. Oktober 2016. 
 
Slika 16: Spomenik NOB in izgnancem v Mestnem parku Krško – obelisk z verzi Antona Sovreta. Foto: 
osebni arhiv. Oktober 2016. 
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V Dolenji vasi (poleg Starega Grada) je ob cesti spominsko znamenje izgnancem, ki je v 
obliki kvadrastega stebra iz dveh kosov rjavkastega granita. Popisan je na treh straneh. Na eni 
imamo splošno posvetilo z letnico postavitve, tj. 1995, ki hkrati beleţi petdeset let od konca 
druge svetovne vojne in, poslediĉno, vrnitve izgnanih nazaj v domovino. Na drugih dveh 
popisanih straneh sta letnici 1941 in 1945. Pod prvo imamo posvetilo Rafka Vodeba, pod 
drugo pa posvetilo Anke Salmiĉ. Spomenik stoji poleg hiše, kjer je nekoĉ bila šola. O 
pesništvu Anke Salmiĉ smo ţe govorili. Rafko Vodeb je bil z druţino obsojen na izgon v 
Šlezijo, vendar mu je uspelo prebeţati v Rim. Kasneje se je izšolal za filologa in teologa.419 
 
Slika 17: Spomenik izgnancem s stranema, na katerih so verzi Rafka Vodeba in Anke Salmič, v ozadju 
nekdanja hiša lokalne krajevne skupnosti s spominsko ploščo padlim domačinom. Foto: osebni arhiv. 
Oktober 2016. 
Na Zdolah je sredi naselja spomenik padlim borcem, v Spodnji Pohanci pa se nahaja 
spomenik Rudiju Roţancu – Slavu.420 V Velikem Podlogu je spominska plošĉa padlim 
borcem NOB, nahaja se na stavbi Zadruţnega doma.421 
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Slika 18: Spominska plošča padlim borcem na stavbi Zadruţnega doma (desno) v Velikem Podlogu. Foto: 
Anton Petrovič, 
http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. 
(Dostopno: januar 2019). 
V Leskovcu pri Krškem je spomenik Milki Kerin, narodni herojki iz Velikega Podloga, je 
delo Vladimire Štoviĉek iz leta 1976. Postavljen je na kvadrastem betonskem podstavku. Stoji 
v parku pred vhodom v osnovno šolo v Leskovcu (prej Osnovna šola Milke Kerin).422 
 
Slika 19: Narodni heroj Milka Kerin, doprsni kip v Leskovcu pri Krškem. Foto: Anton Petrovič, 
http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. 
(Dostopno: januar 2019). 
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V Podboĉju sta dva spomenika padlim. Prvi je spomenik padlim v Planini, drugim na 
Novoselski gori. Na Boţiĉevem hramu v Gradnju je spominska plošĉa tiskarni ter še ena v 
spomin terenskemu odboru. V Dobravi je plošĉa v spomin pobojev dveh ĉlanov druţine 
Strojin. V samem naselju Podboĉje so še spomenik padlim na prosvetnem domu, spomenik 
padlim med hišami in pri Prušnji in Ĉrneĉi vasi še spomenik XIV. diviziji.423 
Ţe smo omenili mejni kamen med Buĉko in Škocjanom, ki je oznaĉeval mejo med italijansko 
in nemško okupacijsko cono.424 Na Buĉki se poleg kamna nahajajo še spomenik Joţetu Sašku 
(ranjen in podlegel po prvem partizanskem napadu na Buĉko), spomenik padlim borcem pri 
Zadruţnem domu, spomenik izgnancem pred lokalno šolo in še plošĉa umrlim izgnancem.425 
 
Slika 20: Mejni kamen med nekdanjo italijansko in nemško okupacijsko cono pri Bučki. Foto: M. 
Hladnik, http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. 
(Dostopno: januar 2019) 
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Veliko obeleţij je v Kostanjevici: padajoĉi talec pred Domom kulture, spomenik 15 padlim 
borcem na ograji pokopališĉa na Oštrcu, spomenik padlim borcem ob cesti 
Kostanjevica–Oštrc–Ĉrneĉa vas, spomenik Antonu Kambiĉu blizu Velikih Vodenic, 
spomenik 25 talcem iz zasede oktobra 1943 v Malencah, spominska plošĉa padlim na 
pokopališĉu v Kostanjevici, še ena na gasilskem domu v Prekopi, spomenik partizanski 
bolnišnici na Priseki, spomenik padlim komunistom na stavbi, ki je bila njihovo zbirališĉe, in 
spomenik jugoslovanskim partizanom v mestu.
426
 
Spomenik padlim v NOB v Kostanjevici stoji pri Zadruţnem domu. Je v obliki leţeĉega 
kamnitega kvadra, na njem sta na kamnit podstavek vklesano posvetilo in kip umirajoĉega 




Slika 21: Spomenik talcem v Kostanjevici. Foto: Anton Petrovič, 
http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. 
(Dostopno: januar 2019). 
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Slika 22: Spomenik pobitim prebivalcem Kostanjevice med drugo svetovno vojno. Foto: Anton Petrovič, 
http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. 
(Dostopno: januar 2019). 
V Breţicah je spomenik NOB pri ţelezniški postaji, blizu je tudi ĉuvajnica v Brezini, kjer je 
bila ustanovljena Breţiška ĉeta (dom bratov Milavcev). Na ĉuvajnici je spominska plošĉa ĉeti. 
 





Na proĉelju hiše Cesta prvih borcev 12 je spominska plošĉa partizanskemu zdravniku Stanku 
Ĉerneliĉu, ki so ga leta 1942 ubili ustaši.428  
 
Slika 24: Spominska plošča Stanku Černelču v Breţicah. Foto: Anton Petrovič in Stane Preskar. 
http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. (Dostop: 
februar 2019). 
V severnem delu mestnega pokopališĉa, levo od centralnega vhoda, so še kamniti bloki v 
spomin NOB. Predstavljajo padle in po vojni umrle borce. Na osrednjem kamnu spomenika je 
posvetilo. Avtor je Franc Filipĉiĉ, delo pa je bilo dokonĉano leta 1976.429 
Ob Bizeljski cesti blizu trţnice je še spomenik kmeĉkim uporom in NOB. Gre za delo Stojana 
Batiĉa, postavljeno leta 1972. Zaradi svoje nenavadne oblike se ga je prijel vzdevek 
»kose«.430 
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Slika 25: Spomenik kmečkim uporom in NOB, »Kose«, delo Stojana Batiča, nahaja se v Breţicah. Foto: 
Anton Petrovič in Stane Preskar, 
http://www.geopedia.si/?params=L14705#T105_L14705_F14705:1642_x529536_y89672_s11_b4. 
(Dostopno: januar 2019). 
V Bistrici ob Sotli je spominsko obeleţje NOB, postavljeno v trikotnik ob razpotju na 
severnem delu trga, blizu je obĉinska stavba.431 
V Sevnici je kar nekaj obeleţij, izpostavil bi spomenik borcev NOV in ţrtvam okupatorjevega 
nasilja. Spomenik je bil odkrit leta 1958 in je delo Vladimirja Mušiĉa, Boţa Pengova in 
Vladimirja Štoviĉka. Je pri ţelezniški postaji. Sestavljen je iz naprsnega kipa narodnega 
heroja Alojza Kolmana – Maroka, stebra in spomeniškega prostora. Na njem so imena ţrtev. 
Spomenik deluje kot nekakšen miniaturen park in se tako spaja s pešpotmi. V Boštanju je še 
spomenik padlim borcem, nahaja se pri lokalnem pokopališĉu.432 
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Slika 26: Spomenik borcem NOV in ţrtvam druge svetovne vojne v Sevnici na Trgu svobode. Foto: 
neznan avtor. https://www.obcina-sevnica.si/news/370/15/favicon.ico. (Dostop: januar 2019). 
 
 







Naveden seznam lahko sluţi kot pregled bolj prepoznavnih. Bistvo spomenikov je takoj 
razvidno – vsepovsod prisotni po eni strani opozarjajo na hudodelstva vojne in na vrednote, ki 
jih je osvobojeno Posavje moralo gojiti. Po drugi strani pa so priroĉno sredstvo propagande 
novega politiĉnega sistema. Tudi po osamosvojitvi so ohranili svoj prvotni pomen – 
spominjanje in opominjanje na posamezne dogodke, posameznike in skupine, katere je vojna 
najbolj prizadela. 
Manjših obeleţij je še veliko, številna so ţe vnesena na portal Geopedia. Le-ta deluje zaenkrat 
kot še najbolj natanĉen popis, vendar se gotovo najde kakšno manjše ali vidnim potem skrito 
obeleţje, ki je bilo gotovo spregledano. Popoln popis je skoraj nemogoĉe ustvariti, zato naj 
moj velja le za orientacijo in osnoven pregled. Vseeno pa se ţe v naštetih spomenikih vidi, da 
so raztreseni povsod naokoli, od centralnih trgov in veĉjih javnih zgradb, pa do fasad domaĉij, 
ob pešpoteh, v gozdovih, pokopališĉih itd. Tudi v tem se vidi njihova propagandna vloga, 





Posavje je bilo stiĉišĉe treh okupacijskih sistemov, nemškega, italijanskega in hrvaškega, 
vendar je veĉina ozemlja prišla pod Nemce, zlasti po kapitulaciji Italije leta 1943. Dolgo ĉasa 
slovenskim zgodovinarjem neznano (ali pa morda nezanimivo) dejstvo, da je tromeja 
okupatorjev bila v Posavju in da je nekaj vasi spadalo pod NDH, kaţe na pomen posavske 
regije. Še danes je nekakšna odskoĉna deska med zahodno Evropo in Balkanom (mejni 
prehod Obreţje), takrat pa je bila interesno stiĉišĉe treh okupacijskih sil. 
Nemški okupator je ţelel slovenstvo izbrisati iz obliĉja sveta in Posavje mu je sluţilo kot eden 
izmed poligonov za uresniĉevanje idej. Zaĉelo se je s kadrovskimi ĉistkami in nastavljanjem 
Nemcev na poloţaje, nadaljevalo pa z dobesednim fiziĉnim premikom prebivalstva. Posavsko 
kotlino in okoliške griĉe je zaznamovalo mnoţiĉno izseljevanje, ponemĉevanje in seveda 
pobijanje Nemcem nevšeĉnih. Obmoĉje nam odliĉno pokaţe, kako je verjetno bil videti svet v 
oĉeh nacistiĉnih idealistov: povsod nemštvo, povsod rasna ĉistost (kot so jo sami paĉ 
razumeli) in seveda moĉan rajh, ki poskrbi za svoje prebivalstvo. 
Idila seveda ni mogla trajati dolgo, saj konstantno bojevanje tako z zunanjimi kot tudi 
notranjimi nasprotniki (te pa so si nacisti z raznimi izseljevanji in nasiljem ustvarili sami), je 
nacistiĉni naĉrt bil preveĉ optimistiĉen. Takoj so krepko skrĉili podroĉje, ki bi ga bilo treba 
izseliti, v Srbijo so poslali najmanj Slovencev, v Nemĉijo pa najveĉ, ĉeprav bi moralo biti 
ravno obratno. Za nameĉek so koĉevski Nemci slabo sluţili ideji ponemĉenja prostora, niso 
bili vajeni poljedelstva kot krošnjarji, mnogim pa tudi niso bile izpolnjene zaĉetne obljube 
nemških oblasti. Pregovorna nemška uĉinkovitost je pri naselitvi koĉevskih Nemcev 
popolnoma izginila, delovanje nacistov je bilo kaotiĉno, polno improvizacij in nenehnih 
spreminjanj naĉrtov. 
Roko na srce lahko s podobnimi besedami opišemo tudi prva odporniška gibanja v Posavju, v 
mislih imam seveda predvsem tista iz leta 1941. Nekako bi to obdobje poimenoval »zaĉetna 
faza odpora«, z malce zlobnim jezikom morda tudi »amaterska«. Vseeno pa ne smemo 
pozabiti, da so prvi krški borci padli praktiĉno dva meseca potem, ko so Nemci sploh prišli, in 
da imamo do konca koledarskega leta celo ofenzivo na Buĉko in vdore v zapore. Posavci niso 
ostali pasivni in seveda jim je treba priznati pomembno vlogo pri nadaljnjem zagonu. 
Predvsem Kozjansko je dalo ogromno odporniških skupin, ki so s številnimi napadi na 
nemške baze, trgovine, vlake, avtomobile in vojaške enote poĉasi, a konstantno, drobile 
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okupatorjevo moĉ. Posavje ni padlo v eni veliki ofenzivi, temveĉ v nizu manjših uspelih in 
neuspelih akcij, ki so naposled izĉrpale okupatorja. Morda doloĉene akcije XIV. divizije in 
Kozjanskega odreda niso bile majhne po obsegu, vendar še vedno so bile v glavnem omejene 
na posavski prostor. 
Tudi po datumih osvoboditve veĉjih mest vidimo, da se druga svetovna vojna oĉitno ni 
konĉala 9. maja 1945, ko svet praznuje zmago nad fašizmom. Vsaj v Posavju se je vlekla do 
12. maja, ponekod po Sloveniji sicer še dlje. Seveda se po jugoslovanskem zgodovinopisju 
zgodba Posavja nekje konec maja 1945 konĉa. Predvsem Hrvati in Nemci so pobegnili v 
Avstrijo, KP pa je v Sloveniji uvedla nov sistem. Seveda z leti pride na plano nadaljevanje 
zgodbe. Še dolgo v letu 1945 je zlasti pri Mostecu prihajalo do povojnih pobojev, najveĉ ţrtev 
je bilo med Hrvati, ki so jih Britanci in Ameriĉani v Avstriji preusmerili nazaj v Jugoslavijo. 
Odprto vprašanje ostaja, kako obseţna so najveĉja posavska grobišĉa. OZNA je Mostec 
uporabljala za obraĉun s politiĉnimi nasprotniki še nekaj ĉasa po vojni. Grobišĉa v Bistrici ob 
Sotli imajo velik, a neznan obseg, trimestne številke ţrtev pa imajo ţe grobišĉa, ki se nahajajo 
ob najbolj prometnih cestah Krškega. Zopet vidimo, da je Posavje kriţišĉe, v tem primeru za 
umik okupatorjevih enot z Balkana in nato za smer vraĉanja predvsem hrvaških prebeţnikov. 
Ĉe so ţe povojna grobišĉa raztresena povsod po Posavju, pa ni s spominskimi obeleţji niĉ 
bolje. V gozdovih, na griĉih, ob pešpoteh, v parkih, ob glavnih prometnih cestah, na proĉeljih 
šol, kulturnih ustanov, zasebnih hiš, hramov, na trgih, pokopališĉih in drugje ne manjka plošĉ 
in kipov, ki ne opominjajo prebivalstva na polpretekle dogodke. Moj seznam je relativno 
obseţen, vendar daleĉ od tega, da bi bil popoln. Drugaĉe si upam trditi za povojna grobišĉa, 
za katera je po eni strani malo seznamov in podatkovnih baz, po drugi pa so bolj pregledni in 
dosledni, medtem ko so viri o spomenikih nametani po informacijskih drobcih. 
Virov za prouĉevanje lokalne zgodovine Posavja tako ne manjka, vendar jih je teţko 
zreducirati v bistvo. Ogromno informacij je skritih nekje med podrobnostmi in še veĉ jih je 
pomanjkljivih. Ne nazadnje se napake pojavljajo celo na spomenikih (spomnimo: »pesnik« 
A. Salmiĉ, ki je v resnici Anka Salmiĉ). K sreĉi je lokalno zgodovinopisje bilo precej aktivno, 
tako da se je posamezne vrzeli dalo zapolniti iz veĉ knjig in pregledov. 
Odprto za naprej v prvi vrsti pušĉam analizo nacistiĉne ideologije o ponemĉevanju. Posvetil 
sem ji svoje podpoglavje, vendar ima še ogromno manevrskega prostora, da se prouĉi, kakšno 
vlogo bi Posavje imelo po vojni, ĉe bi se nacistiĉni naĉrti uresniĉili. Bi sluţilo kot ţitnica 
jugovzhodnemu rajhu? Kot mejni prehod na juţne zaveznice in s tem prometno kriţišĉe? In, 
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ne nazadnje, kam bi se poslalo Posavce, ki bi preţiveli? Ali je vzhodna Evropa zadosten 
odgovor? 
Drugo veĉje vprašanje se odpira pri povojnih pobojih. Poleg dejanskega obsega grobišĉ in 
njihovega števila ostaja neznanka o spominu domaĉinov. Priĉevanj o pobojih ni (razen morda 
ustnih, ki pa niso nikjer opazneje zabeleţena), veĉje pozornosti pa grobišĉa tudi niso dobila 
med lokalnimi raziskovalci, temveĉ zgolj pri najbolj znanih slovenskih, kot je Mitja Ferenc. 
Verjamem, da tu ostaja še ogromno manevrskega prostora za nadaljnje študije. Tretje 
vprašanje je v bistvu bolj naloga, da je treba narediti bolj zgledne sezname partizanskih 
spomenikov. Zveza borcev ni naredila seznama za Breţice, Bistrico ob Sotli in še nekaterih 
drugih krajev in tako se je treba sprehajati v neskonĉnem registru nepremiĉne kulturne 
dedišĉine. Seznam Zveze borcev je nekakšno izhodišĉe, moj pa naslednji korak. 
V magistrskem delu sem tako preveril zaĉetne ukrepe okupatorja, pregledal zgodovino 
medvojnega izgnanstva v Posavju in potek odporniških gibanj. Namen je bil zdruţiti lokalno 
medvojno zgodovino v smiselno celoto, ki je pred tem ţe obstajala, vendar razdeljena med 
posameznimi deli in drobci. Ravno tako sem v delu naštel posavska povojna grobišĉa in 
partizanske spomenike ter zbral številne akcije veĉ odporniških gibanj na enem mestu. Skušal 
sem dopolniti socialistiĉno zgodovinopisje predvsem v prvih mesecih po vojni (Tone Ferenc 
je namreĉ o tem obdobju redkobeseden, kar mu glede na dejstvo, da se o pobojih res ni veliko 
vedelo, ne moremo zameriti), razdeliti pestro dogajanje odpora na logiĉna obdobja ter zdruţiti 
zgodovinopisje štajerskega in dolenjskega Posavja v eno celoto. V veliko virih se namreĉ 
analizira zgolj eno izmed obeh strani. 
Lahko sklepamo, da je zgodba Posavja po svoje unikatna za slovensko obmoĉje, saj nikjer v 
Sloveniji ni bilo takega razkosanja, izseljevanja, naseljevanja Nemcev, izpolnjevanja 
nacistiĉnih fantazij ipd. Po drugi strani pa je lahko unikatna zgodba slehernega naselja (kar 
nekako vidimo v vasici Buĉka in nanjo oĉitno navezane Ivice Ţnidaršiĉ). Recimo, da je delo 
predstavitev enega izmed številnih prostorov, ki je imel v drugi svetovni vojni svojo zgodbo. 
Dokler lokalna zgodovina ohranja spomin in z novimi bazami podatkov dopolnjuje stare (in 
tudi reducira in povzema bistvo), gre zgodba Posavja med drugo svetovno vojno v kolektivni 





Druga svetovna vojna v Posavju je trajala od 11. aprila 1941, ko v regijo vpadejo Nemci, pa 
do 12. maja, ko pri Orlici pride do zadnjega spopada z nemškimi vojaki. Obmoĉje je bilo 
razdeljeno med tri okupatorje, meje pa je doloĉil Hitler sam. Veĉina Posavja je prišla pod 
nemškega okupatorja, ki je zelo hitro uvedel civilno upravo. Obravnavano obmoĉje je vkljuĉil 
pod Spodnjo Štajersko pod poveljstvom Uiberretiherja. Lokalno središĉe nemške uprave je 
bilo v Breţicah, kjer je ţe prej ţivela številĉnejša nemška manjšina. Okupator je izvajal 
kadrovske preureditve, preimenovanja krajev in preureditev okrajev. Hrvati so vasi ob 
Bregani prikljuĉili Kotarskemu sudu Samobor in nato pošti Bregana. Obmoĉje pri 
Kostanjevici in Buĉki je bilo pod italijanskim okupatorjem. 
Nacisti so ţeleli ponemĉiti posavski prostor, svoje ideje pa so ĉrpali iz tekstov Carstjanena in 
Adriaticusa. Verjeli so, da gre za nemški kulturni prostor, ideologijo pa je moĉno 
zaznamovala vindišarska teorija. Da bi uresniĉili ponemĉenje, so zaĉeli z izseljevanjem 
prebivalstva, za ta namen so postavili verjetno najveĉje preselitveno taborišĉe v Evropi na 
gradu Rajhenburg. Izvajali so popise prebivalstva in doloĉali rasne in politiĉne ocene. 
Glavnino Posavcev so izselili v tretjem valu, ki se je zaĉel konec oktobra 1941. Sprva so jih 
selili v NDH in Srbijo, kasneje zaradi oboroţenih uporov v taborišĉa VoMi v današnji 
Nemĉiji. Tam so izseljenci trpeli prisilno delo, ogromno druţin je bilo loĉenih. Šele po vojni 
so se prek baz UNRRA vrnili domov. Okupator je v ĉasu vojne na izpraznjene slovenske 
domove naselil koĉevske Nemce. Zanje je preuredil parcele v veĉje kmetije, vseeno pa ni 
uspel izpolniti vseh obljub in koĉevski Nemci veĉinoma niso veĉ sodelovali v projektu 
ponemĉevanja. 
V Posavju so ţe pred vojno nastale partijske celice, nekaj posameznikov je šlo tudi v špansko 
drţavljansko vojno. Leta 1941 nastopijo prve skupine, prvi krški borci in Breţiška ĉeta, 
1. novembra pa so dolenjske skupine napadle postojanko na Buĉki. V naslednjih letih se na 
Kozjanskem v štajerskem Posavju oblikuje veĉ odporniških enot, na dolenjski strani pa deluje 
Gorjanski bataljon. Nekaj ĉasa deluje v regiji še XIV. divizija, ki med drugim napade 
senovški premogovnik. V letu 1944 nastane na Kozjanskem veĉje osvobojeno ozemlje, ki 
pade konec leta po uspešni nemški operaciji »Divja svinja«. Posavje se je osvobodilo v prvih 




Posavje je sluţilo okupatorjevim vojaškim enotam kot prehodno obmoĉje za prebeg v 
Avstrijo. Ĉez obmoĉje je beţalo ogromno hrvaških vojakov, ki pa jih zavezniške sile niso 
hotele sprejeti in so bili prepušĉeni na milost in nemilost partizanov. V Posavju so nastala 
številĉna povojna grobišĉa. Med najveĉje sodijo: protitankovski jarek v Mostecu, Hafnarjev 
graben pri Brestanici, grobišĉe v zaklonišĉu v starem jedru Krškega, kamnolom Log, verjetno 
tudi grobišĉa v Bistrici ob Sotli. 
V spomin na dogodke druge svetovne vojne je grad Rajhenburg dobil muzej, v okolici pa se 
nahaja ogromno spominskih obeleţij. Le-ta se nahajajo povsod po Posavju, vsebinsko pa se 
dostikrat nanašajo na posameznika iz tamkajšnje okolice, posebnega dogodka (npr. streljanja 
talcev, poţiga vasi, uporniškega dejanja) ali pa prikazujejo skupne dogodke (izseljenstvo, 
upor, trpljenje izgnancev ipd.). Tako za poboje kot spomenike nam sluţi spletna baza 
Geopedia, natanĉnega pisnega seznama, ki bi zajemal celotno regijo, pa zaenkrat še ni. 
Trije okupatorji na majhnem prostoru, poskus popolne ponemĉitve in mnoţiĉnega 
izseljevanja, vloga Kozjanskega pri nastajanju odporniških gibanj, strateški pomen Posavja za 
umik okupatorjevih sil in tudi strateški pomen za izvajanje povojnih pobojev so dejavniki, ki 
obmoĉju dajejo posebno zgodbo v ĉasu druge svetovne vojne. Še danes je regija pomembna 
prometna vpadnica med osrednjo in zahodno Evropo ter Balkanom. Prav v legi se skrivajo 
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